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E n els darrers anys no han fet sinó augmentar les exigències que la societat demanda dels treballa-dors i treballadores de l'ensenyament. Als mes-
tres se'ls demana que ensenyin matemàtiques, música, 
ciències socials, etc; també que s'interessin per l'equilibri 
psicològic de l'alumne, pel desenvolupament del seu sentit 
crític, la seva formació cívica i moral, que atenguin 
l'educació multilingüe, l'educació multicultural, l'educació 
vial, etc. (no parlem ja de les inevitables tasques adminis-
tratives). A més de tot això, encara han d'atendre la 
problemàtica social que afecta als seus alumnes; el proble-
ma de l'atur que envolta a bona part de les seves famílies; 
la marginació social que hi ha a certes barriades; la 
problemàtica de la droga. Aquestes preocupacions, entre 
d'altres, afecten la tasca docent de tal manera que els 
ensenyants han de fer, també, a vegades de "pares" i 
d'altres d'assistents socials. 
Als ensenyants, en definitiva, se'ls demana que aten-
guin l'educació de tots els aspectes de la personalitat 
humana susceptibles de ser perfeccionats i, a més a més, 
que, quan sigui necessari, facin també de "pares" i 
d'assistents socials. Tot això, naturalment, ho han de fer 
amb mesura i equilibri per tal d'aconseguir el desenvolupa-
ment d'una personalitat integrada dels nins i les nines. 
És clar que per poder realitzar aquesta tasca utòpica 
faria falta que el mestre fos un superhome exemplar, un 
humanista de saber il limitat. Algú capaç de reunir totes les 
qualitats considerades positives i d'excloure aquelles con-
siderades negatives. 
La societat demanda de l'educació i dels ensenyants 
que afrontin tots els problemes socials pendents. Aquesta 
projecció desmesurada d'exigències fa que, siguin quines 
siguin les actuacions pràctiques, aquestes sempre podran 
ser criticades, sempre seran incompletes, plenes de man-
cances. Davant aquesta situació, els docents sovint ens 
sentim sols, desprotegits i engoixats. 
Es fa una valoració global de caràcter negatiu sobre 
l'ensenyança i el treball dels docents. Aquesta crítica 
generalitzada afecta negativament l'autoconcepte de les 
persones implicades, i també la qualitat mateixa de 
l'ensenyança. 
No podem, per tant, seguir acceptant el supòsit que 
l'educació millorarà sobre la base de la crítica generalitza-
da que, posant als professors sota sospita, no fa sinó 
fomentar la seva desmoralització. La crítica ha d'anar 
acompanyada de propostes alternatives i dels mitjans adients 
per a la seva realització. 
El gran problema que es planteja és el de la qualitat de 
l'ensenyança. Sortosament, ja és una realitat aquell somni 
de fa unes dècades de l'escolarització plena de la població 
en edat entre 6 i 14 anys. Els centres escolars que atenen 
aquests alumnes tenen capacitat de proporcionar un lloc 
per a tots ells a les seves aules. Però, immediatament hom 
es pot demanar si es disposa també dels recursos humans 
i econòmics per poder fer front a la quantitat de problemes 
que paralel lament han arribat a les escoles. 
Després d'un esforç quantitatiu important i innegable, 
que aspirava a ampliar la infraestructura dels sistema, ara 
es tracta de consolidar i omplir de qualitat uns sistemes 
educatius que, per raons demogràfiques, ja no creixeran 
més. S'han de renovar les metes del nostre sistema educatiu 
a la recerca de nous ideals, més adaptats al context social 
canviant i d'un servei de major qualitat; objectiu aquest que 
serà impossible d'assolir amb l'actual política de retalls 
pressupostaris i de reducció dels efectius humans. 
Per això, també, reivindicam la transferència de com-
petències en matèria educativa. Es impossible una resposta 
ràpida i precisa a les noves demandes socials amb antics 
sistemes centralitzats, organitzats sobre models napoleò-
nics. L'organització i la gestió autònoma de l'educació, que 
atengui les característiques culturals pròpies del nostre 
país i els problemes educatius particulars i canviants, 
apareix com a única solució. Cal, però, començar a prepa-
rar "el dia després". Es necessari que tots els sectors 
implicats i tots els membres de la comunitat educativa 
estiguem a punt per tal que, quan es produexi la transferèn-
cia de competències, es pugui començar a actuar d'acord 
amb el nou model de gestió i organització autònomes. 
Es fa necessari que els ensenyants, per la nostra part, 
recuperem el propi orgull i l'autoestima personal i profes-
sional. Hem de reivindicar el valor i la importància de la 
nostra feina front a la ideologia dominant en la societat 
postmoderna que es desentén de la transmissió de qualsevol 
valor i que, mancada de metes col lectives, no ofereix a la 
gent jove més models d'identificació que el del jove empre-
nedor, ple d'energia i d'estètica implacable, perseguidor 
tenaç del poder i dels diners. S'imposa un esforç col·lectiu 
per fer front a la crisi de la nostra professió i per recuperar 
l'orgull d'un treball imprescindible. 
Aquest ha estat l'objectiu de la C A M P A N Y A D E 
R E V A L O R I T Z A C I Ó S O C I A L D E L T R E B A L L D O -
C E N T organitzada per l'Associació Educativa de les 
Illes (A.E.I.); objectiu compartit per l'STEI i al qual 
dedicam el present monogràfic de PISSARRA. • 
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FUNCIÓ DOCENT 
Q uan vaig començar a escriu-re aquestes ratlles sobre "la 
revalorització de la funció 
docent" la primera idea que em va 
venir al cap fou que aquest no podia 
ser el títol de l'escrit. I això per un fet 
molt simple: no es pot revaloritzar allò 
que no s 'ha devaluat prèviament, i la 
funció docent no ha estat devaluada o 
almanco la seva vàlua social no s 'ha 
mogut de forma de forma 
diferent als altres col·lectius 
com poden ésser els jutges, 
els metges, etc. 
Així doncs, amb aques-
ta visió voldria parlar de la 
consideració social de la fun-
ció docent i dels factors que 
la determinen. 
Avui, la nostra societat 
desenvolupada, democràti-
ca, consumista i també un 
poc iconoclasta no té ten-
dència a la manifestació pú-
blica de reconeixement sen-
se condicions d 'uns mèrits 
i n h e r e n t s a q u a l s e v u l l a 
col·lectiu. També els mit-
jans de comunicació d 'una 
manera exagerada magnifi-
quen les actuacions individuals nega-
tives o anecdòtiques generalitzant el 
conjunt d' integrants d 'un determinat 
col lectiu. 
Referint-me al cas dels docents, és 
especialment difícil de discernir si 
l 'opinió que té la gent de " l 'Educac ió" 
en general depèn de l 'actuació especí-
fica dels docents o bé de les condicions 
en què aquesta es realitza (edificis, 
dotacions, currículum, e t c ) . En qual-
sevol cas, jo tinc la convicció que és 
l 'actitud i la feina dels professors la 
que conforma de manera preponde-
rant l 'opinió pública sobre el que 
Andreu Crespí Plaza (*) 
s'entès com a "qualitat de l 'educació". 
I en aquest sentit, caldria fer atenció al 
resultat d 'una macroenquesta realit-
zada pel Centre d'Investigacions So-
ciològiques, que demostra ben clara-
ment que en aquests darrers anys el 
que ha millorat més al nostre país és 
l 'educació. 
Així doncs, no crec que sigui real 
l 'opinió que manifestaren alguns do-
cents assenyalant la manca de consi-
deració que la societat té de l 'educació. 
Altra cosa seria si a més d 'aquesta 
consideració hi hagués una col· labo-
ració social en la tasca educativa, és a 
dir, una corresponsabilitat entre la 
societat i la institució escolar. 
Ara bé, si abans he dit que la meva 
opinió és que la funció docent està 
relativament ben considerada, això no 
ens ha de fer caure en una autocom-
plaença i deixar les coses així com 
estan; molt al contrari, cal avançar en 
el camí de millorar l 'opinió que la 
societat té de l 'educació i dels qui hi 
treballam. 
E n a q u e s t s e n t i t , u n a s è r i e 
d 'actuacions s 'han d 'anar duent a ter-
me pels diferents agents que partici-
pen en el funcionament dels centres 
educatius i que, sense voler ser ex-
haustiu, podrien ésser: 
a) Per part de l 'Administració edu-
cativa no docent: posar en mans dels 
centres elements personals i materials 
raonablement suficients per 
permetre un treball profes-
sional adequat, i això acom-
panyat de les mesures legis-
latives necessàries per dotar 
de prou autonomia els cen-
tres educatius i respondre a 
les demandes específiques 
que tenen. 
b) Per part dels centres 
escolars: permetre una par-
. ticipació real de pares, ma-
res i alumnes en la gestió 
dels centres escolars, a fi 
que puguin intervenir res-
ponsablement en la resolu-
ció dels p r o b l e m e s que 
l 'activitat docent i educati-
va comporta. 
c) Per part dels docents 
individualment: actuar amb profes-
sionalitat utilitzant adequadament els 
recursos que el sistema posa al seu 
abast , tant per a l 'exercici de la seva 
funció com per a la millora professio-
nal. 
Sens dubte, hom dirà que moltes 
d 'aquestes coses es van fent, i això és 
cert; el que cal és no aturar-se i així no 
sols mantindrem la consideració que 
sistema educatiu i professors donen 
resposta a les demandes socials, sinó 
que incrementarem el nivell de satis-
facció. • 
(*) Director Provincial del MEC 
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A vui en dia, és molt freqüent llegir articles, sentir con-ferències, assistir a cursos, 
etc. on es parla de l 'escassa valoració 
social del docent i de les conseqüèn-
cies que aquest fet produeix, tals com 
la falta d 'autovaloració, les malalties 
professionals, l 'abandó de la profes-
sió, les dificultats en alguns països per 
a t robar joves que es vulguin dedicar a 
l 'ensenyament, l 'absentisme laboral 
important, etc. 
Què és el que passa? Una ràpida i 
superficial mirada ens ofereix un pa-
norama de l 'ensenyament que no ens 
hauria d' induir al pessimisme. En rea-
litat mai no hi havia hagut, arreu del 
món industrialitzat, tants d'al·lots i 
al·lotes escolaritzats, mai no hi havia 
hagut uns pressuposts públics tan ele-
vats, mai no hi havia hagut tants de 
mestres i professors per mil habitants, 
tants de joves accedint a les Universi-
tats , etc. 
Ara bé, aquesta ràpida i superfi-
cial mirada no ens diu res de les ten-
sions quotidianes a què està sotmès el 
docent, a la creixent exigència de la 
societat respecte dels resultats que vol 
palpar. N o ens diu res, en definitiva, 
de la situació professional entre uns 
mitjans sempre escassos i un creixe-
ment imparable dels objectius a co-
brir. 
L a societat actual (atots els països 
desenvolupats) ha passat en pocs anys 
d 'un ensenyament clarament selectiu, 
on aquell alumne que es veia en difi-
cultats per a aconseguir uns objectius 
d ' instrucció era senzillament separat 
del sistema escolar, a un ensenyament 
que pretén una cosa ben diferents: Que 
TOTS els alumnes, sense excepció, 
aconsegueixin en el seu període esco-
lar el major i millor desenvolupament 
possible de les seves potencialitats. 
Com és lògic, aquest canvi ha dut 
la necessitat d 'una diversificació dels 
objectius a aconseguir, la instrucció 
permanent de nous nuclis temàtics en 
la feina quotidiana del professor i la 
creació de noves metodologies adients. 
Ara bé, aquesta societat que exi-
geix de la seva escola una cosa tan 
àmplia i diversificada com és la prepa-
ració de T O T A la seva joventut per a 
la seva vida professional i social -i fins 
i tot personal-, segueix considerant en 
molts dels casos la institució escolar 
com una estructura no gaire rentable 
econòmicament, almenys de forma 
immediata. 
Les enormes despeses que repre-
senta per al pressupost de qualsevol 
administració la creació i el manteni-
ment d 'un sistema escolar de les ca-
racterístiques descrites produeixen una 
sensibilització del contribuent, que tro-
ba intolerables unes vacances suposa-
dament llargues, una absència justifi-
cada o una hora d'esplai a l 'escola. 
Aquesta societat encara no com-
prèn, en general, els problemes del 
professor perquè desconeix la seva 
realitat concreta: la tradicional forma-
ció inicial del professorat, sobretot en 
el cas de l 'ensenyament mitjà i supe-
rior, fa que no sempre pugui disposar 
de les tècniques més adients per fer 
front a la realitat psicològica i sociolò-
gica dels alumnes. 
Aquesta realitat, d 'una banda, 
determina el necessari i permanent 
aprenentatge de tècniques, l 'intercanvi 
continu d'experiències, la constant tas-
ca d 'exploració i experimentació.. . 
D 'a l t ra banda, origina un fort "es-
t ress" professional produït per la ne-
cessitat de treballar sempre "en plena 
forma" davant els seus alumnes i per 
la necessitat de ser cada dia per a cada 
un d'ells el que ells volen i necessiten. 
Crec, per això, que una tasca de 
revaloració del treball docent hauria 
de fer-se orientant-la als voltants dels 
següents trets: 
a.- Informació als pares i a la 
societat en general del procés de canvi 
al qual està sotmesa la institució esco-
lar en l 'actualitat. 
b - Progressiva dignificació dels 
llocs de treball públics i privats del 
professorat. 
c - Valoració positiva de la tasca 
docent "ben feta" en qualsevol dels 
nivells, és a dir: l 'esforç per a plante-
jar -se objectius escaients i t ractar 
d'assolir-los. 
d.- Facilitar l 'autoconscienciació 
dels professionals de la importància 
social de la seva tasca. • 
(*/ Director General d'Educació 
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ENTREVISTA AMB EL SECRETARI 
GENERAL DE L'STEI 
l sistema educatiu a l'Estat espanyol està apunt d'assolir amb un retard històric d'almenys 20 anys 
respecte alspaïssos més desenvolupats de laC.E.E. unade les seves grans aspiracions: l'escolarització 
quasi plena de la població d'entre tres i setze anys. Un gran esforç quantitatiu que ha ampliat la 
infraestructura del sistema i que ha aconseguit que quasi tots els nins i nines tinguin un lloc a l'escola (no 
sempre de qualitat). Ara s'imposen uns nous objectius. Es tracta de consolidar i donar qualitat al sistema. 
Curiosament, però, la societat es mostra insatisfeta, es fan valoracions globals negatives del sistema. El 
professorat, per la seva banda, es troba també insatisfet, intranquil, mal considerat... 
Es necessari recuperar el sentit i la importància social del treball educatiu dins el context d'una societat 
postmoderna que es desentén de la transmissió de qualsevol tipus de valor que no sigui la persecució del poder 
i dels diners. 
Analitzarem amb en Pere Polo, Secretari General de l'STEI i Director de PISSARRA, l'estat de la qüestió, 
especialment des del punt de vista dels treballadors i treballadores de l'ensenyança. 
J.M. Mas 
- Quines creus que són les cau-
ses fonamentals que han provocat 
l'actual situació de descontent 
i de desprestigi social de la 
professió docent? 
- La societat cada cop dele-
ga més responsabilitats a la Ins-
titució Escolar, el component 
més visible del sistema educatiu 
és l'ensenyant. Així, doncs, so-
bre els treballadors i treballado-
res docents recauen els conflic-
tes socials que l'escola com a 
institució no pot resoldre plena-
ment o fins i tot parcialment. 
Posarem un exemple, la propa-
ganda oficial presenta als ciuta-
dans l'Escola com un lloc on els 
alumnes podengaudird'igualtat 
d'oportunitats per a la seva mi-
llora personal i social. Aquesta 
expectativa queda frustrada per 
a un alt percentatge de l'al umnat. 
Doncs bé, en començar a cercar 
"culpables" ens trobam tot 
d'una amb l'ensenyant. Peraixò 
la professió pateix un alt índex 
d'angoixa. Els ensenyants estan des-
contents per la burocratització del seu 
w 
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treball, per l'acumulació d'exigències 
i, sobretot, perquè són víctimes del 
concepte utilitarista i mercanti-
lista de la cultura. Els valors 
dominants socialment identifi-
quen cultura amb èxit econò-
mic, amb condició per adquirir 
status socioeconòmic rellevant, 
i no cultura com a capacitat 
crítica per a rebatre f i n s i tot els 
valors dominants. 
El desprestigi social de la pro-
fessió docent, que s'accentua en 
relació inversa a 1 ' edat de l'alum-
nat, està en consonància amb la 
visió mercantilista de les pro-
fessions: a més ingressos econò-
mics, més prestigi social. 
La imatge social que s'acostuma 
a transmetre de la institució es-
colar a través dels mitjans de 
comunicació és freqüentment la 
de conflicte escolar. 
Caldria un canvi de sensibilitat 
social respecte a la importància 
i les dificultats del treball do-
cent. Els poders públics -i les 
organitzacions sindicals dels tre-
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balladors- haurien d 'est imular un de-
bat social sobre el sistema educatiu en 
positiu. Per exemple, revaloritzant la 
imatge social de la professió docent, 
reforçant l 'autoritat "mora l" dels en-
senyants,. . . 
El desprestigi social de 
la professió docent , 
que s ' accentua en 
relació inversa a l 'edat 
de l ' a lumnat , 
està en consonància amb 
la visió mercanti l is ta de 
les professions: a més 
ingressos econòmics , 
més prestigi social. 
- <,Com s'explica que la societat, 
per una part, reclami del treballa-
dor docent d'avui que sigui una es-
pècie de superhome (capaç de per-
feccionar la persona en tots els camps 
-intel·lectual, moral, estètic, físic,. . .; 
gran humanista, equilibrat, bon psi-
còleg, orientador, planificador, etc.) 
i, per altra part, el tingui en tan 
baixa consideració? 
- Sembla contradictori amb el que 
abans hem indicat. N o és així, la socie-
tat tendeix a idealitzar les imatges 
d 'algunes professions i després els 
usuaris -en el nostre cas, els pares i les 
mares dels nostres a lumnes- davant 
aquest procés d'idealització del perfil 
professional es topen amb les limita-
cions reals. Aquest xoc entre l ' idea-
lisme i el realisme no genera un equi-
libri crític, s 'accentua la desqualifica-
ció gratuïta i arbitrària. 
Aquest mecanisme és, en el cas de 
l 'escola, pervers. Es pontifica sobre la 
importància de l 'ensenyament i es ne-
guan als ensenyants la consideració 
social i material que els pertoca. 
L'opinió pública -i, per tant, els 
c r eador s de la m a t e i x a - haur ien 
d'enfocar l 'ensenyament des d 'una 
perspectiva real que, des del meu punt 
de vista, passaria per assumir que la 
massificació de l 'ensenyament -és a 
dir, la generalització de l 'ensenyament 
obligatori fins als 16 anys- introdueix 
dins el sistema educatiu totes les con-
tradiccions que es donen dins la nostra 
societat i que el treball docent i el 
sistema educatiu no les poden resoldre 
totes, però sí poden contribuir a pal 
liar-ne algunes. Per exemple, recla-
mar dels poders públics polítiques 
educatives actives per fer front al fra-
càs escolar, tot exigint dotació de 
material didàctic i personal de suport 
adient. 
- E n m i g d ' aques t a si tuació, fins 
a quin pun t els t r eba l l ado r s i t r eba -
l l a d o r e s es sen ten r eco lza t s p e r 
l 'Admin is t rac ió educa t iva? 
-Els treballadors i treballadores 
cada cop reben més exigències de 
l 'Administració educativa i dels titu-
lars dels centres privats. El seu treball 
es burocratitza; és el que en diem 
"omplir paperassa" (informes, me-
mòries, programacions, etc.) 
L'Administració educativa no vol 
abordar un aspecte qualitatiu molt 
important: la redefinició del temps 
escolar; la distinció entre l 'horari de 
docència di recta (horar i lectiu) i 
l 'horar i de dedicació professional. 
Cada vegada es fa més necessari po-
der disposar de temps per a la reflexió, 
l ' intercanvi i la preparació. Augmen-
tar l 'horari no lectiu i reduir l 'horari 
lectiu. (No confondre aquest amb 
l 'horari de l 'alumnat). Es clar que 
l 'Administració educativa no vol ne-
gociar amb les organitzacions sindi-
cals aquest aspecte de tanta importàn-
cia per a l'èxit de qualsevol reforma 
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educativa. Aquest I 
plantejament impli-
caria augment de 
plantil la, més re-
cursos econòmics,. . . 
N o oblidem, per altra part, que 
l 'Administració educativa és la patro-
nal dels treballadors de l 'ensenyament 
públic. (Els de l 'ensenyament privat 
coneixen la seva intransigent patro-
nal). 
Nosal t res cri t icam 
el model de formació 
mercant i l is ta que lliga 
formació a 
cobrament de sexennis 
- Importància de sindicar-se per 
ajuntar esforços cap a la recupera-
ció del propi espai social. 
- Contes taré molt breument a 
aquesta pregunta. Som treballadors i 
treballadores i, com a tals, estam sot-
mesos a la condició d'assalariats i 
davant nosaltres hi ha uns patrons -
Administracions educatives / C E C E / 
EyG - organitzats. Les millores econò-
miques i laborals requereixen organit-
zacions sindicals fortes, amb taxes 
d'afiliació altes i un grau de participa-
ció notable. Sols d 'aquesta manera 
podrem negociar les nostres condi-
cions laborals i econòmiques des d 'una 
posició de força dissuasòria. En temps 
de crisi com l 'actual, almenys s 'han de 
mantenir les conquestes laborals; ara 
més que mai, doncs, cal reforçar les 
organitzacions sindicals. 
- Quines conseqüències positi-
ves i/o negatives es preveu que pu-
gui tenir per al professorat la im-
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 p l a n t a c i ó de la 
L O G S E ? Què en 
penses dels plans 
de formació per-
manent del professorat? 
-Nosaltres, en el moment de l 'apro-
vació de la L O G S E , vàrem destacar 
els aspectes positius, com per exem-
ple: l 'escolarització fins als 16 anys, 
les ratios, etc., però també destacàvem 
aspectes negatius i insuficients com la 
consolidació de la divisió del Cos de 
Professors, la manca d 'avanç real cap 
al Cos Únic, que per a nosaltres signi-
fica u n a formació inicial d ' igua l 
" rang" universitari, amb les òbvies 
diferències d 'especial i tzació, la no 
aprovació d 'una Llei de Finançament 
de la Reforma (Ara es veu la seva 
transcendència quan estam davant els 
Pressupostos d 'Educació més restric-
tius en què la despesa educativa puja-
rà per davall de la inflació prevista pel 
9 4 - . 
Aquests factors, i d 'al tres, són els 
que provoquen un clima d' incertesa, 
malestar i desencís entre un nombre 
important de professors/es. 
Les reformes educatives a l 'Estat 
espanyol es solen apl icaren situacions 
de crisi econòmica. La L O G S E també 
ha estat tocada per aquesta maledic-
ció. 
Nosaltres reclamam la negociació 
global de totes les repercussions labo-
rals implícites en la L O G S E , deman-
dam el coneixement del M a p a Esco-
lar, el disseny de plans d'estudi ade-
quats als nostres trets culturals i lin-
güístics propis. 
Es per això que pensam que els 
Plans de Formació Permanent del Pro-
fessorat són una peça bàsica de qual-
sevol reforma educativa. 
Nosal t res criticam el model de for-
mació mercantilista que lliga forma-
ció a cobrament de sexennis. Reivindi-
cam que la formació dels ensenyants 
es realitzi en el temps de permanència. 
Sembla inaudit que el M E C i la Con-
selleria d 'Educació no hagin pogut 
arr ibar a acords mutus per tal de poder 
fer el Reciclatge de Català dins l 'horari 
de permanència del professorat en els 
centres. 
Malgrat tot, però, els ensenyants 
valoren tant la seva professió que es 
"formen" contínuament, malgrat la 
manca de facilitats. (La darrera: els 
que volen ampliar estudis a la UIB han 
de pagar la corresponent matricula). • 
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José Manuel Esteve (*) 
L A R U P T U R A D E L A I M A T G E D E L P R O F E S -S O R 
Els primers indicadors varen apa-
rèixer a mitjans dels anys vuitanta. A 
1984 Hamon i Rotman publicaven a 
París un llibre titulat: T a n t qu ' i l y 
a u r a des profs , que podria traduir-se 
per: M e n t r e hi hagi p rofessors o 
M e n t r e quedin professors . En aque-
lles dates a molts de crítics el llibre els 
va semblar una exageració. 
N o obstant això, a gener de 1988, 
el suplement educatiu de L e M o n d e 
anunciava en grans titulars que França 
s 'es tava quedant sense professors. L a 
professió docent havia deixat de ser 
atractiva per als joves, fins al punt de 
quedar desertes, per manca de candi-
dats, quasi la cinquena part de les 
places ofertades en les oposicions 
d 'Escoles Normals . N o obstant, les 
dades més a lamiants es registraven a 
l ' e n s e n y a n ç a s e c u n d à r i a , on 
l 'escassesa de professors de física i 
matemàtiques arr ibava a deixar va-
cants un terç de les places ofertades. 
A setembre de 1989, el I n n e r 
L o n d o n E d u c a t i o n a l A u t h o r i t y va 
aconseguir de començar el curs esco-
lartot recorrent a la contractació apres-
sada de danesos, holandesos, irlande-
sos, barbadians , australians i neoze-
landesos, aconseguint d 'aques ta ma-
nera que solament quedessin uns t res-
cents nins sense mestre. Malgra t això, 
Alan Smither, professor de la Univer-
sitat de Manchester calculava que, de 
continuar l 'actual ritme de desercions 
i la manca d 'atract iu de la professió 
per als joves , a 1995 quedarien sense 
cobrir la meitat de les places de profes-
sors de matemàtiques de secundària. 
L ' e s tud i de la Univers i ta t de 
Manchester sobre les desercions dels 
professors assenyala la insuficiència 
dels salaris i la baixa consideració 
social com elements de terminants 
d 'aques ta crisi del professorat. De la 
mateixa manera, quan L e M o n d e feia 
una enquesta d 'emergència intentant 
comprendre per què els joves no t roba-
ven atractiva la professió docent, ob-
tingueren respostes com aquestes: " L a 
imatge del professor ha baixat junta-
ment amb el sou". " N o es correspo-
nen el nivell i la durada dels estudis 
a m b les r e m u n e r a c i o n s " . " E n 
l 'ensenyança no hi ha possibilitats de 
progressar". "No estic disposada a 
donar classes a alumnes que es burlen, 
ni a posar-me cada dia en qüestió". 
Les "condicions de t rebal l" apareixen 
esmentades per la major part dels en-
questats com el principal obstacle per 
accedir a aquesta professió. 
Les afirmacions anteriors ens per-
meten parlar d 'una autèntica ruptura 
de la imatge del professor, que a Es -
panya té el seu principal indicador en 
la vaga de 1988, però que ens remet a 
una crisi general, compart ida amb la 
resta de països europeus i particular-
ment visible en els països més desen-
volupats . 
A l 'hora de parlar dels professors 
i de l 'ensenyança es superposen dos 
discursos fortament contradictoris, i 
igualment estereotipats: 
En el primer discurs, àmpliament 
reproduït en els mitjans de comunica-
ció i en els centres de formació inicial 
del professorat, s 'utilitza una imatge 
ideal, j o m'est im més qualificar-la 
d ' i d í l · l i c a , del p r o f e s s o r i de 
l 'ensenyança. En ella, s 'exigeix del 
professor que sigui fonamentalment 
un amic de l 'alumne i es demana d'ell 
que sigui comprensiu, tolerant, pa-
cient, objectiu, just , bondadós, humà, 
competent, ben preparat en la seva 
matèria i en les seves estratègies peda-
gògiques, bon psicòleg, intel·ligent, 
despert, dialogant, imaginatiu, crea-
tiu, familiar i comunicatiu, honrat i 
moral, respectuós, considerat, impar-
cial, democràtic i amb actituds coope-
ratives ( E L P A Í S , 17 desembre 1985). 
En conclusió hom li demana que sigui 
perfecte, o més concretament, que res-
pongui a l 'estereotip social vigent de 
totes les qualitats considerades com a 
positives. Tan sols un mutant excep-
cional integrador de les qualitats del 
sant Job, Robert Redford, Picasso i 
Superman seria capaç de complir tals 
exigències. 
El segon discurs, fàcil de trobar 
en els mitjans de comunicació diaris, 
reprodueix una imatge ru ïnosa -igual-
ment estereotipada- de la realitat de 
l 'ensenyança i de l 'actuació dels nos-
tres professors: estadístiques de fra-
càs escolar, situacions de violència 
física a les aules, augment de les de-
pressions entre els professors, situa-
cions de conflicte respecte als valors a 
transmetre a les nostres escoles, aco-
miadaments i judicis contra els profes-
sors acusats davant les més variades 
jurisdiccions, deficiències de tot tipus 
en els serveis educatius, edificis en 
mina i una acusació generalitzada de 
no respondre a les demandes socials 
canviants. 
En definitiva, ens trobem davant 
una societat que ha definit un alt nivell 
de qualitat per als serveis educatius i 
amb la seva decepció en observar que 
les seves exigències ideals no es com-
pleixen a la pràctica. El problema no 
solament afecta al sistema escolar. 
Podríem aplicar el mateix discurs al 
sistema sanitari i a la resta de les 
professions assistencials. ^Algú creu, 
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paç de defensar en 
públic, que el nos-
tre sistema escolar 
0 el nostre sistema sanitari actual és 
pitjor del que teníem fa vint anys? El 
que passa ara és que la nostra societat 
voldria una assistència immediata i 
amb un cent per cent d'encerts en totes 
les actuacions mèdiques i educatives, 
1 està disposada a exigir la infalibilitat 
dels professionals, amb una forta crí-
tica social i el recurs últim a dur-los 
davant els tribunals. 
EL P R O F E S S O R : 
V Í C T I M A D E L S È X I T S D E 
L ' E N S E N Y A N Ç A 
Paradoxalment, el professor ha 
sofert les conseqüències més negati-
ves dels èxits obtinguts pel sistema 
escolar en els últims vint anys, perdent 
el respecte i el recolzament social que 
les seves línies generals, el procés 
social de la pèrdua d'imatge dels pro-
fessors podríem descriure'l en els ter-
mes següents: Fins fa uns vint anys 
podem afirmar la presència d'un con-
sens sobre l'educació, que mantenia 
unides les autoritats educatives, als 
pares i als educadors i que es trenca a 
principis dels anys setanta. Tal com 
assenyalen Neave i Helawell, la crisi 
econòmica de 1973 suposa el final de 
la concòrdia' neo-keynesiana", basa-
da en la creença que el progrés social 
i econòmic podrien assegurar-se, amb-
dós, tot introduint àmplies millores a 
l'interior dels sistema educatiu. 
Fins aleshores la societat creia de 
manera unànime en l'educació. A 
l'àmbit productiu era considerada una 
inversió rendible i el motor imprescin-
dible de l'enlairament econòmic. So-
cialment, es pensava en ella com l'única 
constituïen la seva retribució social 
més gratificant, front a uns salaris que 
mai foren una meravella. Per què ha 
canviat el recolzament de la societat 
als educadors en els últims vint anys? 
Com ha pogut degradar-se tant la ima-
tge dels professors? 
La resposta hauria de ser neces-
sàriament complexa, però simplificant 
via per promoure la mobilitat i una 
major igualtat entre les classes so-
cials. Individualment, els pares tenien 
la certesa que, una vegada superats 
tots els graons selectius, el futur dels 
seus fills quedaria assegurat en obte-
nir la titulació corresponent. 
Encara quedaven nins sense esco-
laritzar a l'ensenyança primària i la 
secundària arribava només a un per-
centatge molt reduït. La fita priori-
tària era estendre l'educació, pensant 
en l'horitzó mític de l'escolarització 
plena com una quimera que soluciona-
ria tots els nostres mals. Es fabricaren 
unes expectatives desmesurades so-
bre el poder de l'educació, i quan 
s'aconseguí l'escolarització del cent 
per cent dels nostres nins la nostra 
societat va descobrir, desencisada, que 
aquest èxit històric, considerat una 
utopia cinquanta anys abans, substan-
cialment no modificava res. 
Si recorrem als indicadors econò-
mics , l 'any 1975 marca el punt 
d'inflexió en la inversió dels majors 
percentatges del Producte Interior Brut 
en educació, respecte al conjunt de la 
despesa pública. Des d'aleshores les 
inversions en educació començaren a 
baixar a tots els països europeus amb 
l'excepció d'Itàlia. 
En primer lloc, la crisi 
econòmica va obligar a des-
viar una important quanti-
tat de recursos socials per 
fer front a les despeses de 
l'atur. 
En segon lloc, des dels 
sectors econòmics , c o -
mençaren a criticar el sis-
tema educatiu amb l'argu-
ment que els models edu-
catius de l'ensenyança uti-
litzats -clàssics i humanis-
tes-, no responien a les de-
mandes d'unes empreses en 
ràpida transformació i que 
havien de fer front a conti-
nus processos de canvi en 
la seva tecnologia i en els 
seus sistemes de treball. 
En tercer lloc, des del punt de 
vista social, es va començar a criticar 
el sistema escolar com a reproductor 
de desigualtats; tota vegada que, si bé 
havia augmentat el nivell cultural de la 
població, no s'havien assolit les fites 
esperades respecte a la mobilitat so-
cial o la desaparició de les diferències 
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entre classes socials. Tal com varen 
fer notar diversos autors , únicament 
s 'hav ien desp laça t cap amun t els 
graons selectius. 
En quart lloc, els pares dels alum-
nes varen perdre la confiança en el 
sistema educatiu, tota vegada que es-
tenit-se i massifícant-se l 'ensenyança, 
aquesta j a no podia assegurar als seus 
fills, que després de llargs 
anys d 'esforços, l 'obten-
ció d 'un títol pogués ga-
rantir el seu futur amb un 
treball d 'acord amb el seu 
nivell de titulació. Des del 
punt de vista individual, 
la frustració dels pares 
que, després d 'haver in-
ver t i t anys i r e cu r sos 
e c o n ò m i c s en l ' i n t e n t 
d 'assegurar el futur dels 
seus fills, es veien dece-
buts en les seves expecta-
t i v e s , v a a c a b a r p e r 
traduir-se en una agressi-
vitat més o menys contin-
guda envers el s istema 
escolar i en la crítica indiscriminada 
cap els seus responsables més visi-
bles: els professors. 
Per últim, la massificació del sis-
tema d 'ensenyança, amb l 'urgent ne-
cessitat d 'a tendre cada any a milers de 
nous nins, va produir un creixement 
desequilibrat, en el que els criteris de 
qualitat foren posposats a les urgèn-
cies del moment, i en el que s 'anaren 
acumulant deficiències de tot t ipus, 
però part icularment en la formació 
inicial del professorat. 
Els professors més veterans, en el 
seu moment sotmesos a forts proces-
sos s e l e c t i u s , c o n s i d e r a v e n q u e 
l 'ensenyança es degradava amb la 
massificació dels cossos de profes-
sors, tot incorporant milers de nous 
ensenyants, amb les carreres tot just 
acabades i mancats d'experiència pràc-
tica per atendre la docència que els era 
encomanada. 
Per altra part, la distinta sensibi-
litat envers el canvi social i envers la 
necessitat de modificar els continguts, 
els objectius i metodologies del siste-
ma d 'ensenyança, varen crear la divi-
sió en els claustres. D 'aques ta mane-
ra, la crítica es va fer interna; es va 
instal·lar en la mateixa entranya de la 
feina diària dels centres d 'ensenyança 
i la divisió va acabar per fer-se patent 
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salaris dels profes-
sors s 'hagin degra-
dat en el seu poder 
adquisitiu, tot man-
tenint-se com els més baixos per als 
professionals del mateix nivell de titu-
lació. 
La imatge dels professors s 'ha 
deteriorat juntament amb el seu poder 
davant la resta de la societat. 
Com a conseqüència, els col·lec-
tius de professors es convertiren en 
una massa dividida en la concepció 
mateixa del seu treball i en el planteja-
ment de qualsevol reivindicació labo-
ral o social. La qual cosa, unida a 
l 'escassa participació sindical dels 
professors, els va convertir en un 
col·lectiu amb poca audiència social. 
Mancats de la necessària cohesió per 
fer sentir la seva veu, dividida en 
opinions contraposades, perderen la 
força per defensar el seu treball o la 
pròpia imatge davant la societat. A 
més, la massificació dels cossos de 
professors , els més nombrosos de 
l 'Administració de l 'Estat , planteja el 
problema que qualsevol pujada sala-
rial suposa un elevat cost en termes de 
despesa pública. N o és estrany, per 
tant, que en èpoques de restriccions 
pressupostàries, com les viscudes des-
prés de la crisi econòmica de 1973, els 
adquisitiu. Molt més encara tenint en 
compte que en els darrers anys també 
s 'han modificat els valors que regeixen 
l 'apreciació social de les professions, 
en un sentit més materialista. Fa al-
guns anys, la societat encara valorava 
en els professors el seu saber, la seva 
abnegació i la seva vocació. Avui la 
tendència és a valorar les professions, 
e x c l u s i v a m e n t , pel seu n ive l l 
d ' ingressos. Si s 'apl ica aquest barem, 
moltes persones consideren que si algú 
és professor i, amb els actuals nivells 
salarials, segueix essent-ho, és perquè 
no serveix per altra cosa. També al-
guns professors, oblidant-se dels ideals 
pels quals varen triar aquesta profes-
sió, es fan sensibles davant aquests 
arguments i opten per abandonar-la. 
Altres es mantenen en ella, tot consi-
derant injusta la pobra valoració so-
cial i salarial que la societat en fa del 
seu treball, i redueixen en conseqüèn-
cia els seus nivells de dedicació. De 
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manera miraculo-
sa, encara ens que-
den p r o f e s s o r s 
que, malgrat tot, 
mantenen els seus ideals i il·lusions, 
manifestant tal entusiasme i energies 
en el seu treball que la societat hauria 
de valorar i reconèixer abans que tots 
acabem per acceptar com a inevitable 
el cercle viciós. 
E L J U D I C I S O C I A L C O N T R A E L 
P R O F E S S O R 
Una vegada trencat el consens 
sobre educació, diversos grups de pres-
sió voldrien veure els seus interessos 
coberts pel currículum escolar. Les 
desmesurades expectatives que abans 
es projectaven sobre el nostre sistema 
d'ensenyança, amb l 'esperança que 
fossin la solució de tots els problemes 
socials i polítics pendents, ara s 'han 
diversificades. Cada grup voldria que 
el currículum escolar cobrís les seves 
pròpies expectatives, algunes d'elles 
contradictòries entre si. Cada grup 
manté el seu propi sistema de valors i 
defensa un concepte de l 'educació i de 
l 'home d 'acord amb la seva ideologia. 
Els professors es troben al bell mig 
d 'un debat públic, en el qual adoptant 
la postura que sigui, sempre es podran 
veure contestats per altres persones 
que, des de potents grups d'opinió, 
defensen valors contraposats. 
L a m a n c a de consens sob re 
l 'educació exposa als professors a la 
critica social, fent així impossible de-
finir un conjunt de valors educatius, 
tot pensant que amb ells s 'obtindrà el 
recolzament general. 
Defraudats, en major o menor 
mesura, per no donar una resposta a 
les expectatives de cada uns dels grups, 
tots ells coincideixen en criticar el 
sistema educatiu i, naturalment, als 
seus representants immediats: els pro-
fessors. A això s'hi suma la postura 
dels pares, defraudats en la seguretat 
sobre el futur dels seus fills i disposats 
a fer del professor el responsable uni-
versal de tots els mals de l 'ensenyança. 
És el fenomen que s 'ha convingut en 
anomenar el judici social contra el 
professor i que podem seguir en la 
premsa diària en titulars quotidians. 
Valgui aquest exemple recent com 
a mostra: "Fins a on ha d'arribar la 
responsabil i tat dels professors". 
Avui comencen les negociacions entre 
e ls s i n d i c a t s i el D e p a r t a m e n t 
d 'Ensenyament per tal d 'aclarir quina 
és i fins a on arriba la responsabilitat 
dels mestres. La sentència que ha de-
clarat a un director d 'escola culpable 
de l 'accident d 'un alumne fora del 
recinte escolar i fora de l 'horari esco-
lar, ( l 00 .000 pts. de multa i una in-
demnització de 108 milions de pesse-
tes) ha estat la gota definitiva que ha 
acabat amb la paciència dels profes-
sors, els quals se senten impotents 
davant la llei" (AVUI, 10-4 -91) . Com 
assenyala el mateix, si no es delimita 
la responsabilitat dels professors es 
corre els risc que s 'acabin totes les 
activitats no-lectives: visites extraes-
colars, excursions, ensenyances su-
plementàries, activitats fora del recin-
te escolar, etc. Des de la perspectiva 
del professor el tema és particular-
ment irritant: Dediquen hores del seu 
temps lliure a una activitat extraesco-
lar que no és retribuïda ni reconeguda 
i han de córrer el risc d'enfrontar-se a 
un judici per la via penal. 
Tal vegada la imatge més expres-
siva del judici contra el professor la 
donés Margaret Thacher tot acusant 
indirectament els professors de la ca-
t à s t r o f e de l ' e s t a d i H e y s e l de 
Brusel·les. 
R E C U P E R A R L A I M A T G E D E L 
P R O F E S S O R 
Front als judicis col·lectius i la 
recerca de segalls expiatoris davant 
una crisi de l 'ensenyança, motivada 
fonamentalment pel canvi social, hem 
de demanar a la nostra societat una 
valoració més jus ta del treball dels 
professors. També en l 'aspecte retri-
butiu, però fonamentalment en la con-
sideració social del treball que el pro-
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fessor realitza. Tots : les autoritats 
educatives, els mitjans de comunica-
ció, els pares i els grups de pressió, 
hem de començar a valorar les dificul-
tats de la feina dels professors en la 
nova ensenyança massificada, en la 
qual tots els problemes socials pen-
dents han entrat en les nostres aules. 
És cert que l 'educació té una ca-
pacitat molt limitada per solucionar 
definitivament aquests problemes so-
cials. Però, dia a dia, hi ha centenars 
de professors que ho intenten. L a seva 
tasca diària no mereix l 'atenció dels 
mitjans de comunicació i ni tan sols 
ells mateixos sabran si han obtingut 
èxit fins al cap d 'uns quants anys. 
Però és la seva feina que ens manté 
dins la categoria de les societats cultes 
i democràtiques. És la seva feina la 
que ha tret de la misèria cultural als 
milers de nins que fa uns anys ni tan 
sols arribaven a les escoles o eren 
expulsats tot jus t entrar-hi. Des dels 
pobles més allunyats als barris més 
marginals els professors constitueixen 
una de les peces fonamentals, si no 
l 'única, en la vertebració del cos so-
cial. 
Convé atallar, des de la situació 
descrita, la crisi actual de la professió 
docent. És més important que mai 
reivindicar la imatge del professor i 
retornar-los l 'orgull d 'una professió 
imprescindible, que per la seva quoti-
dianeïtat corre el risc de passar inad-
vertida i de ser injustament valorada. • 
(*) Catedràtic de Teoria de l'Educació 
Universitat de Màlaga 
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L ' any 1931 el primer minis-t r e de la II R e p ú b l i c a , Marcel · l í Domingo, deia: 
"El mestre és el primer ciutadà de la 
Repúbl ica" . Aquest eslògan, que era 
una manera d 'expressar el reconeixe-
ment professional i social del Magis -
teri, va venir acompanyat de dues 
mesures emblemàtiques: un augment 
salarial i nou pla d 'estudis, de caràcter 
universitari i alhora més vinculat a la 
pràct ica escolar. Fa un parell d 'anys a 
la capital dels Estats Units de Norda-
mèrica, em va sorprendre veure que el 
reportatge sobre una experiència pe-
dagògica ocupava un terç 
de la por tada del " W a s -
hington Post" , un dels ro-
tatius de més tirada de la 
nació. I si parlo d 'aquest 
país és perquè, malgrat les 
grans contradiccions i des-
igualtats socials i educati-
ves que hi ha, l 'escola i el 
p ro fessora t són objecte 
d 'atenció, i naturalment de 
crítica, per part de l 'opinió 
pública. 
Aquestes dues anècdo-
tes -com deia Eugeni d 'Ors , 
l ' anècdota es converteix 
sovint en categoria- ens traslladen, 
inevitablement, a l 'avui i aquí. I en el 
"Hit pa rade" de les professions és 
prou evident que el mestre o professor 
ras -altra cosa ben diferent és el cate-
dràtic universitari-, ocupa un dels es-
glaons més baixos de la ciutadania 
dins l 'Estat espanyol. Vet aquí algu-
nes raons: la disminució del seu poder 
i status professional; el baix nivell de 
qualitat i l 'atractiu descendent dels 
estudis de Magisteri; la progressiva 
feminització i proletarització docent; 
l 'ambigüitat i pèrdua de protagonisme 
de l 'escola i del mestre com agents dc 
socialització infantil i juvenil; el seu 
valor de canvi decreixent en el mercat 
de treball; el procés de burocrati tzació 
i jererquització del sistema escolar 
que fa que les decisions importants 
siguin cada cop més fora dc l 'escola i 
en mans de nous i vells experts; la 
retòrica de la Refonna educativa que 
imposa nous deures, tasques i respon-
sabilitats al professorat, sense que es 
modifiquin les seves condicions de 
treball. No sabria dir quines d 'aquestes 
raons són més o menys importants , i 
quines caldria atendre millor. I, natu-
p e r i o r s de p r i m e r a categor ia . Per 
això cal una duració de la carrera de 
quatre i cinc anys i una selecció més 
rigorosa dels candidats. Per cert, és 
impossible que l 'actual Decret del 
M E C sobre els nous plans d'estudi i 
les n o v e s f l a m a n t s F a c u l t a t s 
d 'Educació hagi suposat una promo-
ció ascendent pels professors de les 
Escoles de Magisteri . El que és segur 
és que no ho ha estat pels estudiants. 
2. E q u i p a r a c i ó salar ial dels p ro -
fessors a m b els a l t res funcionaris , 
una demanda que ve molt de lluny. 
Aquesta tendència a la igualtat -for-
I 1 l l í " S , ' f f » I Í ! ? 
ralment, n'hi ha d 'altres igualment 
poderoses. 
La brevetat de la col·laboració no 
em penriet endinsar-me en la radiogra-
fia d 'aquest catàleg de malalties edu-
catives. Per això em limitaré, amb la 
mateixa simplicitat i brevetat, a pre-
sentar un inventar i de remeis per tal 
d 'afrontar la crisi o malestar de la 
professió, i per tal de contribuir a la 
seva revalorització i dignificació pro-
fessional. Són aquestes: 
1. E q u i p a r a c i ó dels Es tud i s de 
Mag i s t e r i a m b d ' a l t r e s es tudis su-
mativa, retributiva, horària i d 'estatus-
s 'ha de donar també a l 'interior de la 
professió docent. Potser dins de la 
postmodernitat la reivindicació del cos 
únic d 'ensenyants tingui una tonada 
anacrònica i utòpica. ^No és més utò-
pic, però, pretendre fer una reforma 
coherent i global de tot el sistema 
educatiu sense aproximar les cultures 
i els rols de poder dels professors dels 
diversos t rams educatius? 
3 . Impulsar un model de forma-
ció permanent basat en la capacitat 
de reflexió individual i col·lectiva 
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per a f ron ta r els 
problemes pràctics 
-que són t a m b é 
teòrics-de la inter-
venció educativa, i en l 'autonomia do-
cent. En aquest sentit, no serveixen les 
fórmules senzilles i uniformes per en-
carar situacions complexes i diferents. 
D ' a l t ra banda, perquè aquest model 
sigui efectiu, cal modificar l 'estructura 
organitzativa dels centres i l 'horari 
escolar. El temps és avui un bé escàs 
pe l s m e s t r e s . I s e n s e e s p a i s 
d'intercanvi, reflexió i elaboració la 
renovació pedagògica està força hipo-
tecada. 
4. Establir mecanismes d'incen-
tivació individual i col·lectiva. Es 
cert que molts mecanismes de promo-
ció i carrera docent fomenten la com-
petència, la jerarquització i el corpo-
rativisme més que no pas la professio-
nalització, la qualitat d 'ensenyament i 
la innovació educativa. També ho és, 
però, que la desigual dedicació i entu-
siasme per millorar l 'escola ha de tro-
bar algun tipus de compensació, sigui 
mitjançant el reconeixement públic 
d 'a lguns projectes, ajuts materials i 
humans complementa r i s , reducció 
horària d 'a lguns docents, o altres ti-
pus de mesures. 
5. Reconeixement de l'experièn-
cia del mestre. En l 'actual societat 
credencialista es valora més la quanti-
tat de títols i papers que es col·leccio-
nen que no l 'experiència acumulada i 
la seva qualitat. En aquest sentit, seria 
bo que els mestres més experimentats 
reduïssin la seva càrrega docent, per 
realitzar tasques d 'assessoria en el 
propi centre, de formació inicial -so-
bretot en l 'orientació i tutoria de les 
pràctiques-, de formació permanent, 
de recerca, d 'e laboració de materials. 
N o es tracta, per tant, de crear un 
exèrcit d 'experts que es forma al mar-
ge de l 'aula o abandonat- la a la prime-
ra de canvi, sinó que els propis mestres 
tinguin la possibilitat d'aprofundir, 
recrear i compaginar la seva actuació 
a m b l ' a u l a a m b a l t r e s t r e b a l l s 
paral·lels. 
6. Ober turade l ' e sco ia ia l ' e sco -
la. Només conec dues maneres de su-
perar l 'abisme creixent entre l 'escola 
i la societat. La primera és que el 
professorat visqui més intensament i 
tingui una mirada més ampla i com-
prensiva del que està passant al seu 
entorn: els canvis tecnològics i socio-
culturals, els nous llenguatges comu-
nicatius, els interessos i comporta-
ments de la infància i la joventut, la 
incidència dels nous escenaris de so-
cialització... I la segona és que la 
societat -els pares, però també altres 
ciutadans- entri a l 'escola, per com-
partir experiències i coneixements amb 
els mestres i els infants, per confrontar 
punts de vista, i per conèixer millor el 
senti d 'algunes propostes pedagògi-
ques i la feina del mestre. Solament 
així, es començaran a superar alguns 
tòpics i estereotips sobre la professió. 
7. Compartir socialment les res-
ponsabilitats educatives. Si l 'escola 
j a no és l 'epicentre de l 'acció educati-
va, no és legítim que la societat delegui 
en l 'escola un excés de coneixements, 
tasques i funcions. Un debat social i 
democràtic ha de permetre redefinir 
les responsabilitats mínimes i bàsi-
ques de l 'escola -i no les màximes- , en 
la instrucció i educació dels infants. 
La comunitat -la família, el municipi, 
els mitjans de comunicació, les empre-
ses i altres col·lectius institucionals o 
de la societat civil- té també la seva 
pròpia quota de corresponsabilitat edu-
cativa. Cal crear, per tant, els punts de 
diàleg i de cooperació adients per de-
batre i enriquir aquesta col·laboració 
entre la societat i els professionals de 
l 'educació. 
Aquest, amic lector, és el meu 
inventari. Vosaltres mateixos podeu 
matisar-lo, ampliar-lo i enriquir-lo amb 
les vostres suggerències. Les vostres 
pròpies vivències i pensaments. Jo j a 
he complert. • 
(*) Subdirector de 
Cuademos de Pedagogia 
Librerid 
NDEVILA 
LLIBRES DE TEXT LLIBRERIA GENERAL 
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A vui ens han demanat una opinió sobre la "revaloritza-ció de la funció docent" i la 
part de responsabilitat que ens perto-
ca... Doncs bé: al cap d 'una estona de 
pensar-hi , hem tingut fortes tempta-
cions de renunciar-ne: tal era l 'embull 
amb què ens hem trobat per analitzar 
la qüestió. Vençut aquest impuls, hem 
optat per transcriure algunes refle-
x ions in fo rma l s , en la supos ic ió 
que poden ser compartides per alguns 
col·legues, i en l 'esperança que ments 
més analítiques puguin treure més fil. 
L lavors , on rau la dificultat?. 
Doncs sembla que en la mateixa ac -
ceptació de l 'enunciat del problema. 
Perquè, segons el diccionari que hem 
consultat per assegurar-nos-en, reva-
loritzar significa " r e t o r n a r a una cosa 
el va lo r o est imació que havia pe r -
d u t " . Es des-valoritza, doncs, allò 
que ha tingut valor i apreci. I si es 
pretén re-valoritzar, això significarà 
que es vol recuperar, precisament, 
aquell o aquells hipotètics valors. Ve-
gem. 
T e m p s e r a t e m p s , quan es va lo rava 
l ' ensenyamen t . O n o ? 
0 , per començar, en què consisteix el 
"valor" que socialment es dóna a una 
professió ? Si ara mateix ens fessin la 
pregunta, podem assegurar que la re-
muneració figuraria entre els primers 
" indicadors" que citaríem per consta-
tar l 'apreci que mereixem a la societat 
i als poders públics. Doncs bé: tot i que 
és cert que la nostra feina no figura 
entre les millor remunerades, ben cert 
que cap de nosaltres voldria tornar al 
temps en què es passava "més fam que 
un mestre d 'escola". Es clar, doncs, 
que no és aquest el "valor" que volem 
recuperar; tot i que, naturalment, vol-
dríem guanyar més! 
Certament, els professors d'institut 
estaven proporcionalment millor re-
munerats que els mestres. Però també 
és veritat que l 'ensenyament mitjà era 
francament elitista, reservat a les clas-
ses mitjana-alta i alta. Òbviament, els 
professors d' institut podríem voler 
t o r n a r a a q u e l l a s i t u a c i ó p e r ò , 
consideracions ideològiques apar t , 
això significaria un "hara-kir i" gre-
mial que deixaria en el carrer a un 9 0 % 
dels professors actualment en exerci-
ci... Qui vol ser el primer? 
^ 0 és, potser, que allò que ens 
interessa és una suposada es t imació : 
la lloança, el prestigi, l 'apreci públic 
que tant satisfan a la nostra vanitat 
humana? . Certament, es conserven 
nombroses i solemnes declaracions de 
pares de la pàtria i homes il.lustres 
diversos que parlen de la sagrada fun-
ció d 'educar i instruir, de l 'essencial 
paper del mestre, del respecte general 
que han de merèixer... Paraules que, si 
fa no fa, es repeteixen avui com ahir i 
que, de la mateixa forma, guarden 
poca relació amb els fets. 
I dels fets d 'abans d'ahir , segura-
ment podríem trobar-ne millors testi-
monis en la literatura: " A b a j o , a lpa r -
ga tas ro ta s , s i empre m a n c h a d a s de 
b a r r o ; viejos pan ta lones de p a n a ; 
manos escamosas , à s p e r a s , conser-
v a n d o en las gr ie tas de la piel·la 
t i e r r a de su huer tec i to , un c u a d r a d o 
de hor ta l izas que tenia frente a la 
b a r r a c a , y muchas veces e ra lo único 
que l lenaba su p u c h e r o . Pe ro de 
c in tu ra p a r a a r r i b a m o s t r à b a s e el 
sefiorío, ' la d ignidad del s ace rdo t e 
de la ins t rucc ión ' , como él af i rma-
ba ; lo que el dis t inguía de toda la 
gente de las b a r r a c a s , g u s a r a p o s 
pegados al su rco : una c o r b a t a de 
colores chillones sobre la sucia pe-
chera, bigote cano y cerdoso par-
tiendo su rostro mofletudo y arre-
bolado, y una gorra azul con visera 
de hule, recuerdo de uno de los mu-
chos empleos que había desempefia-
do en su accidentada vida". (Vicente 
Blasco Ibàíïez: " L a bar raca") . 
Tal volta en fragments com aquest 
s ' amaguen algunes claus de l 'antiga 
imatge social del mestre: persona mal 
p a g a d a i, per a ixò , mal vest ida; 
l 'ensenyament com a vocació: el pro-
fessor-sacerdot; el professor com a 
fonamental dispensador d' instrucció; 
la professió d 'ensenyant com a "dar-
rer recurs". . . I, juntament amb això, 
un fons d 'afecte per qui, sovint, fou el 
guia en les primeres passes en el camí 
de laciència, de la literatura, de l 'art. ..o 
que, simplement, estimem com esti-
mem tot allò d 'aquella pàtria que és la 
nostra joventut. 
Així doncs, si no volem tornar als 
valor d 'antany, serà necessari parlar 
de nous valors ? 
De confusions, paradoxes i frustra-
cions 
La valoració social de la nostra 
tasca ha de canviar, inexorablement, 
perquè també ha canviat allò que la 
societat demana i obté de l 'escola. 
De l 'antic paper cabdal de l 'escola 
en la dispensació de cultura, en la 
socialització de les persones, on es 
transmetien valors hegemònics poc o 
gens qüestionats, s 'ha passat a una 
situació en la qual el pes específic de 
l 'ensenyament formal minva en com-
paració amb el dels anomenats no-
formals i informals. L 'esperança de 
les classes treballadores que l 'escola 
permetria la seva emancipació s 'ha 
vist derrotada per la força de les lleis 
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 del mercat: dins la 
lògica de la com-
petència pels mi-
llors llocs, hi ha 
d 'haver guanyadors i perdedors; i el 
control de la producció i circulació de 
bens no es modifica per un major 
nivell cultural de la població. I, a 
nivell individual , al tres factors -
i l · l u s i o n s " c o m p e n s a t ò r i e s " de 
l 'escola apart- pesen més que les acre-
ditacions acadèmiques a l 'hora de si-
tuar-se. 
La ideologia del "capital h u m à " 
que alimentà les reformes educatives a 
EE.UU. de finals dels seixanta -i les 
mimètiques d 'al tres països-, i les for-
tes inversions que originà, tampoc no 
han conduït a l 'augment de la compe-
titivitat econòmica que hom esperava. 
Són, per tant, temes discutibles i dis-
cutits el pes que té l 'escola en la millo-
ra de la producció, la desqualificació 
real dels llocs de feina, o la mateixa 
existència de circuits alternatius per a 
la formació de professionals. 
En fi, la imatge social del triomfa-
dor que es promociona realment -no en 
re tòr iques dec l a r ac ions - és la de 
l 'especulador, la del que puja per sort 
o per astúcia. I el triomf es mesura en 
doblers, no en qualitats ideals i intangi-
bles... Sense anar més lluny, ^quant 
espai dediquen habitualment els mit-
jans de comunicació a parlar d 'un 
servei com l 'ensenyament, pel que pas-
sen o han passat , tots els ciutadans? 
quina preocupació hi ha per conèixer 
el funcionament i problemes habituals 
de l 'ensenyament? I, a canvi, quant 
espai i temps es dedica al "rcality 
show", a idilis de la noblesa, a para-
ciències i altres endergues.. .? 
En la situació actual uns usuaris -
pares i alumnes incorporats insti tu-
c ionalment als Consells escolars- , 
prou disconformes amb el producte 
que obtenen, i una Adminis t rac ió 
burocratitzant, demanen a l 'escolaque 
prepari per un mercat sempre can-
viant, que desenvolupi les "potencia-
litats de l 'individu", o que transmeti 
valors de tolerància i solidaritat que, 
altrament, ningú més intenta t ransme-
tre sistemàticament.. . 
A l 'escola, paradoxalment arra-
conada i limitada en la seva funció 
socialitzadora per la pròpia dinàmica 
social, i oblidada realment en la pre-
ocupació pública, se li demana que 
faci educació per a la pau, per al 
consum, per al respecte al medi am-
bient, per a la multiculturalitat, per 
eliminar les discriminacions de gène-
re... L 'escola esdevé així receptacle de 
la mala conciència d 'una societat que 
no sap -o no vol, o no pot- solucionar 
les seves disfuncions i que delega la 
responsabilitat d 'arreglar allò que des-
gons el sociòleg Fèlix Ortega, un "cli-
ma de crisis y reformas constantes i 
complementarias" on "el profesor 
ocupa unaposición difícile incòmo-
da"1. Posició que engendra ansietat i, 
com a conseqüència, passivitat, inhi-
bició i un estil atributiu que descar-
rega sempre en instàncies externes -les 
administracions, els pares i mares, els 
propis a lumnes- les causes dels mals. 
P o d e m ser profess ionals? 
I malgrat tot, podem trobar sentit 
a la nostra tasca? Es aquesta una tasca 
professional? Depèn d 'a ixò la valora-
ció social de la funció docent? 
Resulta difícil respondre afirmati-
vament a totes aquestes preguntes. 
trueix -o no arregla- la lògica del capita-
lisme. 
I, en aquest context, al professor 
se li demana quelcom més que el domi-
ni d 'uns continguts científics que, bé o 
malament, haurà adquirit en una for-
mació inicial que, tanmateix, no con-
trola. Sc li demana que sigui mediador 
entre una realitat en transformació i 
l 'alumnat; que conegui els processos 
d'ensenyament-aprenentatge; que pla-
nifiqui i avaluï la seva acció... 
Demandes creixents i incapacitat 
real per assumir-lcs que genera, sc-
Però.. . si bé és cert que l 'ensenyament 
no canviarà la societat, també ho és 
que pot canviar el destí i les possibili-
tats de realització de moltes persones. 
Qui no recorda un professor que l'inicià 
en l'afició per la literatura, o en la 
curiositat per la natura, o en el plaer 
per la discussió filosòfica, amb tota la 
transcendència vital i professional que 
això pot implicar.. .? 
Certament, resulta difícil compe-
tir amb l 'atractiu formal dels mitjans 
de c o m u n i c a c i ó , i a m b l ' o f e r t a 
d 'esbarjo que tenen actualment els 
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joves . Però, amb totes les limitacions 
que es vulgui, l 'ensenyament fonnal 
continua essent avui l 'única possibili-
tat d 'accés al coneixement organitzat 
per a una gran part de la població. 
L 'escola no compensa per si sola 
les desigualtats que s'originen en els 
desequilibris socials, en el repartiment 
desigual de la riquesa. La reforma de 
l 'ensenyament és, segurament, un mal 
succedani de la reforma social. Però, 
probablement , és una peça necessària, 
complementària d 'al tres, per avançar 
en aquesta transformació. 
Sens dubte, l 'escola transmet va-
lors implícits: la submissió al poder, 
l 'adaptació a l 'horari laboral, la disci-
plina, l 'acceptació de la rutina... Però 
val a dir també que, amb limitacions 
potser creixents, els ensenyants tenim 
encara un marge per a la reflexió 
crítica, en la teoria i en l 'acció, sobre 
aquests valors ocults. I que encara 
podem aconseguir que, per una gran 
part de la població l 'ensenyament si-
gui una experiència valuosa, potser 
l 'única, de relació amb els altres en un 
clima obert de reflexió i discussió, al 
marge de les tensions i imposicions del 
sistema productiu. 
I en totes aquestes funcions, des-
igualment factibles i i rregularment 
assolides, la figura del professor és 
determinant. 
que no ha pogut fer altre cosa". Que 
s 'han de posseir uns coneixements 
científics, però també específics de 
l 'ensenyament, directament lligats a 
la didàctica de cada disciplina, que no 
són un simple "digesto" de psicolo-
gia, pedagogia o sociologia. I que tots 
aquests coneixements s 'han d 'actua-
litzar i adaptar. 
Que no ens podem instal·lar en la 
rutina i la comoditat: s 'ha d'investigar 
i innovar, perquè la realitat de l 'escola 
serà sempre nova, imprevisible, con-
flictiva. 
Que hem de treballar en equip 
perquè la complexitat de la tasca 
d 'ensenyar demana coneixements i 
destreses que es troben més enllà de la 
capacitat dels individus aïllats. I per-
què la reflexió crítica, ideològica, que 
ens pot salvar d 'un professionalisme 
esterilitzant i tecnicista només pot 
donar-se en el debat col·lectiu i en el 
plantejament i qüestionament de les 
característiques i les imposicions ex-
plícites i ocultes que determinen la 
nostra feina. 
Que hem de ser crítics amb una 
condició funcionarial que, encara que 
ens evita la inquietud per l 'estabilitat 
del lloc de feina, ens empeny a la 
lassitud.a una man-
ca de tensió creati-
va que no pot ser 
substituïda per la-
mentables invents estimulants com els 
"sexennis" o " l ' accés a la condició de 
catedràtic". 
Que hem de vèncer el gremialismc 
que ens fa insolidaris amb els proble-
mes i preocupacions dels treballadors 
i treballadores, i excessivament soli-
daris amb la irresponsabilitat d 'alguns 
ensenyants. Ser creïbles per poder 
demanar credibilitat. 
Potser són massa requeriments. 0 
potser no. En qualsevol cas, estem 
segurs que la valoració social de la 
nostra feina no serà el fruit de benin-
tencionades campanyes ni de compro-
misos verbals dels polítics de torn. 
Serà resultat de la nostra capacitat de 
ser intel·lectuals crítics i transforma-
dors, i també professionals compe-
tents i responsables. I aquest missatge 
arr ibarà aviat a la societat: la tenim 
cada dia davant, a les nostres aules. • 
Palma, octubre de 1993 
1 1 1
 - O R T E G A , F È L I X . "Unos profesiona-
les en busca de una profesión ". Educación y 
sociedad, 11(1992). 
(*jProfessors d'Ensenyament 
Secundari 
Un prestigi difícil i possible 
La valoració de la nostra feina 
com a professionals és quelcom que es 
t roba en gran mesura al nostre abast. 
Perquè depèn en gran part de la imatge 
que ens formem de la nostra feina. Que 
siguem nosaltres qui prestigiem l'ofici 
d 'ensenyar , en comptes d 'esperar ge-
neral reverència pel simple fet d 'haver 
aprovat unes oposicions. 
Això implica, entre altres coses, 
creure realment que l 'ensenyament és 
necessari i que la nostra és una tasca 
que no pot realitzar qualsevol, o al-
menys fer-la bé. Que el docent no és un 
"biòleg que ensenya" o un "mestre 
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EL TREBALL DOCENT A EGB 
Joan Lladonet Escales (*) 
U nes pinzellades d 'h i s tò r i a H a plogut molt des que Rousseau , el 1763 , enu-
meràs una sèrie de criteris per elegir 
un bon mestre per a un sol alumne: 
- Que fos del mateix sexe que Palumne. 
- Que no fos jove i si era dona, que no 
fos bonica. 
- Si era dona, millor viuda que fadrina. 
- N o havia de posseir sentiments ele-
vats ni instrucció refinada ("bel es-
pri t") . 
- Havia de ser ordenat, i per davant de 
tot, no havia de perdre de vista els seus 
propis interessos. 
- N o havia de ser massa eixerit, i de 
cap de les maneres, eixelebrat ("eva-
poré"). 
- Es preferible que sigui distant i des-
interessat. 
- N o ha de tenir la més mínima cultu ra. 
Millor si no sap llegir. 
- La qualitat més imprescindible que 
ha de tenir, ha de ser la sinceritat. 
Bastants d'aquests criteris que avui 
ens poden sorprendre, han primat fins 
a una època molt recent, crec sense 
temor a equivocar-me que molts d'ells 
han regit fins a la Llei Villar Palasí del 
1970, si exceptuam la brillant època 
de la II República. En el darrer terç del 
segle XIX es considerava que només 
un 15 % del professorat estava ade-
quadament instruït i Macias Picavea 
parlava dels mestres dient que eren 
unes persones horriblement formades, 
millor dit, deformades i que a les Nor-
mals no se' ls ensenyava res, sinó que 
se' ls pertorbava la natural intel·ligèn-
cia, el bon sentit i el seny. 
Quant al prestigi social, també el 
mateix autor deia que els mestres eren 
ignorants, quasi captaires, mancats de 
qualsevol mena de prestigi i d'influèn-
cia social, sense cap tipus de conside-
ració per par t del poble i maltractats 
pels cacics. 
Podríem resumir que des de Rous-
seau fins a la Llei General d 'Educació 
del 70, l 'existència dels mestres ha 
anat acompanyada d 'aquests tres es-
tigmes: misèria cultural, pobresa ma-
terial i desprestigi social. 
Les dècades del 70 i del 80 
N o ha plogut tant des que han 
començat a canviar alguns dels se-
nyals que marcaven la vida d 'aquests 
professionals. 
Durant els darrers 20 anys hem 
d 'assenyalar que els docents han anat 
millorant la seva fonnació professio-
nal i la seva cultura, i no tan sols a 
causa de la millora dels plans de for-
mació de les escoles de Magisteri o 
escoles universitàries de fonnació del 
Professorat, sinó també perquè molts 
d 'ensenyants han optat per formar-se 
a través d'escoles d'estiu, moviments 
de renovació pedagògica, cursets de 
tota classe impartits per diferents ins-
titucions i un tant per cent bastant 
elevat dels mestres ha cursat alguna 
llicenciatura, demostrant una clara in-
satisfacció que els estudis de mestre 
fossin catalogats com a diplomatura. 
Durant aquest temps hem de re-
conèixer que s 'han produït unes millo-
res econòmiques importants i capaces 
d ' acabar amb la vella dita: Patiràs 
més fam que un mestre d'escola. N o 
han arribat a satisfer completament 
els treballadors de l 'ensenyament, per-
què sempre s 'han pogut fer compara-
cions amb altres professions que re-
querien menys preparació i que esta-
ven millor remunerades. De totes for-
mes avui continua havent-hi sectors, o 
bé dins escola privada, o bé dins esco-
la concertada, que estan mal pagats . 
Però hem de dir que si el sou ha pujat 
en progressió aritmètica, t ambé hem 
de fer constar que les exigències al 
professorat ho han fet en progressió 
geomètrica. Avui , a un mestre se li 
exigeix, si vol ésser un bon professio-
nal, que sigui un bon educador, que 
domini bé la matèria que ha d'ensenyar, 
que tengui bons coneixements peda-
gògics, uns adequats coneixements 
psicològics, que estigui al corrent dels 
problemes sociològics, que sigui un 
útil terapeuta, un planificador capaç, 
que sigui apte per dinamitzar els grups, 
que sàpiga motivar i interessar els 
alumnes, que coordini el seu treball i 
treballi en equip, que sigui un bon 
dissenyador de currículums, que orienti 
d 'una forma convenient els alumnes i 
els pares, que domini les tècniques 
audiovisuals, que tengui uns coneixe-
ments suficients d ' informàtica, que es 
recicli contínuament i obligatòriament 
(recordem l 'augment dels sexennis que 
només es cobraran si s 'han fet les 
hores de fonnació corresponents), e t c , 
e t c , e t c , i que renunciï a la mitja hora 
que té qualsevol professió per poder 
berenar, j a que ha de tenir compte i ha 
de ser responsable de la seva tutoria 
durant el temps d 'esplai . 
Si tenim en compte tots aquests 
requeriments que fa la societat avui 
als docents, haurem de concloure que 
tampoc avui aquesta societat no paga 
bé els seus mestres. 
Quant al prestigi social, t ambé 
hem de dir que la millora ha existit, 
però ha estat molt minsa. Aquests 
darrers anys han coincidit amb els 
anys de la transició democràtica. I, a 
vegades, aquesta democràcia ha estat 
mal entesa per part d 'uns sectors so-
cials, que o bé formaven part de les 
classes treballadores, que no tenien 
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classes treballadores, que no tenien 
massa més objectius que l 'escola els 
guardàs els seus fills durant unes ho-
res diàries i, per tant, sempre preve-
nien els seus fills davant el possible 
poder dels mestres, que pretenien re-
baixar i que clarament ho aconse-
guien, naturalment amb una gran abun-
dància d 'excepcions i que tendeixen a 
augmentar . La qüestió de la democrà-
cia mal entesa es podria resumir en 
aquesta dita: Que no et toqui el mes-
tre i si et toca m'ho dius i jo el posaré 
bé, segurament pensant en la seva 
època escolar i els 
cops que havien 
rebut a l 'escola. 
Aquest fet ante-
rior ha aconseguit 
que molts mestres 
es vessin desbor-
dats en qüestions 
de disciplina. 
De totes for-
mes, hem de dir 
que si el prestigi 
social és e scàs , 
t a m b é h e m de 
pensa rque aquest 
és un signe del 
n o s t r e t e m p s i q u e 
aques t fenomen 
avui és comú a 
moltes professions: actualment tothom 
pot posar un plet a un metge per 
negligència o a un arquitecte per cons-
trucció defectuosa i això fa que dismi-
nueixi la consideració social de les 
professions en general i també, de la 
nostra. 
La depressió i l'estrès 
Un factor que produeix molta crí-
tica per part de la societat són les 
vacances. Es molt fàcil que qualsevol 
persona quan parli del seu treball, 
digui que els mestres d 'escola només 
fan mig any de feina, la resta la tenen 
de vacances . Poques persones s 'han 
posat a pensar en la dificultat que 
suposen les hores de feina amb les 
classes de 20, 30 o més de 40 alumnes 
en edat de primària. Cap institució ha 
volgut estudiar l 'esgotament físic i 
intel·lectual que suposa aquesta p ro-
fessió. Més aviat es té la tendència a 
criticar l 'absentisme i ningú vol pre-
ocupar-se per les causes. M. Angeles 
Martínez i Xavier Bornàs del Depar-
tament de Psicologia Evolutiva de la 
Universitat de les Illes Balears han 
estudiat la incidència i les característi-
ques de la depressió i l 'estrès entre els 
professors d ' E G B de Palma de M a -
llorca i han trobat que un 35 % del 
professorat patia depressió moderada 
0 lleu, que un 40 % patia estrès extrem 
1 quasi un 50 % patia estrès mitjà. 
Aquestes xifres mereixen una reflexió 
per part de la societat i que els poders 
públics millorin les condicions de tre-
ball del seu professorat. 
Valoració dels propis docents 
A principis del curs 1991-92, la 
Federació d 'Ensenyament de C C O O 
va fer un estudi per conèixer les condi-
cions de treball vistes pels docents de 
tot l 'Estat i en el nivell no universitari, 
del qual ressumim les conclusions: 
- Descontentament amb les retribu-
cions. 
Insatisfacció quant a la jornada 
PISSARRA 
fíQ 
laboral, i especial- 1 
ment la dels profes-
sors d ' E G B respec-
te a ensenyament 
Mitjà. 
- Disposició a repartir una part del 
calendari de vacances al llarg del curs 
escolar. 
- Duresa del treball, escassetat de 
recursos, manca de reconeixement so-
cial i excés de responsabilitat. 
- Que no s 'haurien d 'haver de 
realitzar les tasques de menjador i 
t ransport per part dels docents. 
- Disposi-
ció perquè es rea-
litzi una avalua-
ció del treball do-
cent. 
- Manca dc 
r e c o n e i x e m e n t 
professional. 
- R e c o -
neixement de les 
pròpies carències 
en la f o r m a c i ó 
actual. 
- Absència 
de discriminació 
professional per 
raó de sexe. 
- Expecta-
t ives p ro fess io -
nals dels docents d ' E G B , quasi un 
4 3 % volia accedir a Secundària. 
- Defensa del cos únic, especial-
ment per part d ' E G B . 
- A b s è n c i a d ' e x p e c t a t i v e s 
d 'abandonament de la professió. 
- Insatisfacció i descontentament 
general amb la infraestructura, es-
pais, recursos i ratios als centres. 
- Escassa participació dels do-
cents en la resolució dels seus proble-
mes laborals o professionals, un 25 % 
de professors afiliats a sindicats. 
Aquesta enquesta publicada a la 
revista Guix núm. 177-178 de juliol-
agost de 1992, de qualque forma coin-
cideix amb la valoració que he fet més 
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amunt i ve a refer-
m a r u n a m i c a 
l 'estat de la qües-
tió. 
Un futur incert 
Les perspectives de futur de la 
professió docent s 'han d 'anar a cercar 
en les expectatives que pot despertar 
la LOGSE, la nova reforma escolar. 
Aquestes perspectives no són gens 
afalagadores perquè: 
- Quant a la formació dels mes-
tres, la carrera es queda en diplomatu-
ra, ni tan sols s 'ha volgut pensar en 
incloure-la en una d 'aquestes carreres 
de quatre anys que s 'han previst. Per si 
això no fos poc, es rebaixa el llistó, j a 
que no es permetrà als mestres de les 
noves fornades que puguin fer classes 
als alumnes de 13 i 14 anys, com s 'ha 
fet fins ara. 
- Quant a les remuneracions, no 
hem aconseguit la total equiparació 
amb la resta de funcionaris, però sí 
que patim les restriccions salarials 
que pateixen tots . Els professors de 
privada o concertada no han aconse-
guit la seva equiparació amb els de 
l 'escola pública. 
- Quant al prestigi social, no po-
dem pensar que millori massa, espe-
cialment si no milloren els dos ante-
riors. • 
{*) Director del C.P. Rafall Vell 
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TREBALL DOCENT I EXPECTATIVES 
DE LA SOCIETAT 
Paco Garcia Carballo (*) 
L es tesis que s 'exposen en aquest monogràfic dedicat a la visió que té la societat 
dels docents i de llur problemàtica 
laboral són, sens dubte, diverses i in-
teressants, i hom podria estar-hi més o 
menys d 'acord. La meva modesta con-
tribució a aquestes reflexions se cen-
tra en la contradicció que suposa que 
els docents vagin perdent el monopoli 
de la transmissió dels coneixe-
ments i l 'exigència que, cada 
c o p m é s , es r e c a p t a de 
l 'ensenyant. 
Tothom sap que, al llarg de 
la història, els coneixements i la 
seva transmissió a les genera-
cions posteriors han estat en les 
mans de poques persones. Com 
menys avançada ha estat una 
societat, menys han estat les 
mans que han mantingut les 
r e g n e s de la q ü e s t i ó : 
L 'ar tesania , l 'arquitectura, els 
tallers de pintura, la medicina, 
la religió... per citar-ne només 
uns exemples. Les societats, 
però, avancen, tot es complica 
de manera notable i, sortosa-
ment per al gènere humà, el 
monopoli dels coneixements 
deixa de ser posseït per unes 
poques persones, es generalitza 
com a conseqüència de la com-
plexitat, dels avenços tècnics, 
de la laïcització dels costums, 
etc... 
A les societats rurals, la figura del 
capellà, del metge, del mestre, -encara 
que envoltats, sovint, de grans penú-
ries- eren, tanmateix, molt respecta-
des, tenien quelcom a dir, posseïen el 
monopoli del coneixement i de la seva 
transmissió. Molts de vosaltres recor-
dareu encara la cortesia i la reverèn-
cia, al caire de la temença, amb què 
hom acudia a la consulta del metge, 
amb què hom besava la mà del capellà 
o par lava amb el mestre. 
A hores d 'ara , el monopoli de la 
transmissió del coneixement j a no és 
p o s s e ï t p e l s p r o f e s s i o n a l s de 
l 'ensenyament, ni tampoc no es t roba 
a la institució escolar. L 'a lumne rep 
informacions constants des dels dife-
o 
rents mitjans, que no poques vegades 
es qüestionen allò que hom treballa a 
la institució escolar. Tots sabeu que 
les dificultats de transmetre -en una 
societat insolidària i xarona com la 
nostra- valors de pau, de solidaritat, 
de respecte envers els més febles, de 
cura del medi..., i sabeu també que 
només amb un segon de les "escom-
braries televisives" que patim, se 'n 
pot anar en orri la tasca de dies i dies 
de treball. 
Heus ací, doncs, el conflicte cons-
tant d 'amor/odi amb els mitjans que 
complementen -o haurien de comple-
mentar- la nostra feina quotidiana, i 
amb quina freqüència, tanmateix, es-
devenen els nostres veritables enemics. 
La democrati tzació de l 'ensenya-
ment i, de retruc, l 'accés de tots 
els ciutadans al sistema educa-
tiu, ha possibilitat que els co-
neixements es generalitzin, i que 
l 'accés a estudis superiors si-
gui una realitat per a totes aque-
lles persones que fins ara els 
havien tingut vetats per raons 
d ' índole fonamentalment so-
c i o e c o n ò m i c a . M a l g r a t les 
grans in versions en matèria edu-
cativa, s 'ha produït una gran 
massificació en les institucions 
escolars. 
Tot i que ens pugui sem-
blar estrany, el professional de 
l 'ensenyament, que es mou dins 
aquest context massifícat, ha 
esdevingut ara un treballador 
més o menys qualificat, ha per-
dut aquell "romanticisme vo-
cacional" que envoltava la pro-
fessió docent. EI sistema, en 
pocs anys, s 'ha vist amb la 
necessitat de reclutar nombro-
sos professionals per a atendre 
la demanda creixent, i no sempre han 
estat prou preparats per allò que se ' ls 
exigiria. N o és el mateix transmetre 
coneixements de matemàtiques, de geo-
grafia o de llengües, que educar. S'hi 
requereixen ensenyants que, alhora, 
exerceixen d 'educadors i és aquí on 
rau, segons el meu criteri, una altre 
dels problemes amb els quals s 'han 
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Fuensanta Vidal Coy (*) 
d'enfrontar els do-
cents. I, compte! 
no es tracta tant 
q u e l ' e n s e n y a n t 
adquireixi un comportament moral hi-
pòcrita, vinculat a la "moral vocacio-
nal" a què he fet referència suara, sinó 
que sigui un professional tècnicament 
preparat que pugui exercir el seu tre-
ball de la millor manera possible. 
De l 'ensenyant d 'avui s 'exigeix 
no només que transmeti coneixements 
sinó que ensenyi tècniques de treball i 
d'estudi, que mantingui una àmplia 
relació amb els pares i les mares dels 
seus alumnes, que ensenyi a pensar, a 
conviure i ni més ni menys que ensenyi 
als seus alumnes a ser persones (*). 
Aquesta exigència que hom espe-
ra del professional docent el manté 
"fermat" en una angoixa pennanent , 
i no és estrany, j a que s'exigeix que 
sigui un petit "superman". I si no és 
així, iquin equilibri personal ha de 
posseir un professional per ensenyar a 
conviure, a pensar, a ser persona?. ^Hi 
ha, potser, cap altre professional a qui 
s 'exigeixi aquesta responsabil i tat?. 
^,Com hauria de valorar la societat 
unes persones que porten el pes i la 
responsabilitat d 'ensenyar a conviure 
i a ser persones als seus fills?. [,Com 
serem capaços els professionals de 
l 'educació -al marge de majors o me-
nors suports institucionals- de trans-
metre a la societat que volem exercir 
aquesta tasca el millor possible, amb 
totes les ajudes que calgui i no només 
-tot i ser important-, la de guardar 
infants i adolescents unes hores cada 
dia? 
Quan acabo aquestes reflexions 
m'ar r iba la notícia de l 'agressió sofer-
ta, a mans d 'unes mares , per dues 
professores de sengles centres públics 
de Palma. Veritat que és desencoratja-
dor? • 
Ministeri d'Educació i Ciència, 1992 
Mestre. Inspector d'Educació 
(*) Orientació i Tutoria a Primària 
I 2 2 h 
P er què no es pot exercir la medicina sense tenir el títol de metge?. Per què no es 
pot exercir l 'advocacia si hom no és 
advocat? La resposta sembla òbvia: 
l 'exercici de determinades professions 
exigeix possessió d 'una titulació con-
creta, sense la qual no només és im-
possible sinó fins i tot il·legal aquest 
exercici. N o obstant, no és aquest el 
cas de la professió docent. Probable-
ment sigui l 'ensenyança una de les 
poques professions per a les quals, tot 
i essent necessària una titulació uni-
versitària, no n 'hi ha cap d'específica. 
A partir de l 'entrada en vigor dc la 
L O G S E (octubre del 9 0 ) , p e r a exercir 
la docència en l 'Educació Infantil i en 
la, fins ara, E G B és indispensable 
tenir la Diplomatura expedida per 
l 'Escola Universitària de Formació 
del Professorat d ' E G B . Però, en el cas 
de les Ensenyances Mitges, pròxima-
ment Ensenyança Secundària, això no 
és així. L 'únic requisit per presentar-
se a l 'accés a la Funció Pública Do-
cent d 'Ensenyança Secundària és te-
nir una llicenciatura. I d 'aquesta ma-
nera ens trobem que, d 'un temps cap 
aquí, estan aterrant en els centres 
d 'ensenyances mitges persones llicen-
ciades en Medicina, Dret, Arquitectu-
ra, etc. 
Des de la nost ra perspect iva , 
aquesta situació provoca, per una part. 
la sensació que és l 'ensenyança la que 
ha de solucionar cl problema dc l 'atur 
estmctural d 'un país: qualsevol titulat 
que no trobi feina en la seva especiali-
tat, pot intentar-ho en l 'ensenyança; 
per altra, mostra la poca estima que 
l 'Administració té per la tasca docent 
per a la que no s 'exigeix qualificació 
professional específica. 
Se suposa que els continguts " ins-
t ruc t ius" que s 'adquireixen al llarg de 
cinc anys de carrera són més que sufi-
cients per a inpartir classes en qualse-
vol nivell educatiu. N o obstant, en el 
treball docent és tan important el que 
es t ransmet com la manera de t rans-
metre-ho. Es a dir, no és suficient 
saber, s 'ha de saber ensenyar el que se 
sap. Es aquí, al nostre entendre, on 
falla la fonnació inicial dels actuals 
docents. Amb l 'excepció dels estudis 
de les Facultats de Filosofia i Ciències 
de l 'Educació, per a la resta els co-
neixements de psicologia, pedagogia i 
didàctica hi són de més. Amb un acce-
lerat " l r . i 2n. cicle de Formació del 
Professorat", pel qual s 'expedeix el 
"Certificat d 'Apti tud Pedagògica", es 
dóna per solucionada aquesta man-
cança tan greu per al docent. 
Per altra part, per quina raó per a 
dedicar-se a una mateixa professió (la 
docència) es fan estudis de diferent 
nivell (diplomatura/llicenciatura)? Per 
ventura al pediatre, pel fet de t ractar 
nins. se li exigeix menys titulació que 
al geriatre. que s 'ocupa dels més ma-
jors? És diferent la seva formació ini-
cial? 
En conseqüència, i perquè creiem 
que l 'adequada consideració social del 
treball docent passa per deixar de ser 
un "caixó de sas t re" on hi càpiga 
qualsevol titulació universitària, sen-
se més bagatge psicològic i didàctic, 
és la raó per la qual reivindicam una 
fonnació inicial científica i superior, 
específica per a l 'exercici del treball 
docent i una formació contínua al llarg 
de tota la nostra vida professional. • 
Professora d'Ensenyances Mitges 
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S ' ha parlat molt sovint de la pressió a la qual es veuen sotmesos els professionals 
de la docència. Alguns especialistes 
sostenen que aquesta pressió és una 
causa primordial en l 'explicació del 
que hom denomina "malestar docent"; 
és a dir, el conjunt de característiques 
laborals i professionals que fan del seu 
desenvolupament una tasca certament 
estressant per a una gran part dels que 
la duen a terme. 
Aquesta idea 
de la d o c è n c i a 
com a professió, 
en part , "maleï-
da" , s ' h a estès 
perillosament en-
tre els propis pro-
fessors més que en 
la resta de la so-
cietat. Una gran 
part dels docents 
pensen que la seva 
t a sca ha perdut 
prestigi social, és 
molt complexa de 
dur a terme, està 
absent de tot t i-
pus de promoció 
laboral i està molt 
mal remunerada. 
Per contra, aquests mateixos pro-
fessionals pensen que la societat opina 
que j a guanyen massa per la feina que 
fan, que tenen molt de poder sobre la 
joventut , que tenen massa vacances i 
que, en definitiva, d 'ensenyar. . . qual-
sevol en sap. 
En realitat, les coses no estan tan 
negres com alguns docents interpre-
ten. Existeixen importants col·lectius 
de docents que, malgrat les moltes 
dificultats, no han perdut la il·lusió per 
la tasca diària i per la renovació, el 
prestigi social de la seva professió i 
que no consideren que l 'ensenyament 
sigui molt més complicat que exercir, 
per exemple, la medicina. Per altra 
banda, moltíssims de pares tenen en 
gran consideració la professió dels 
mestres i professors dels seus fills. 
Què succeeix, llavors? ^Com s 'ha 
arribat a aquesta situació en la qual la 
idea de la crisi de la professió docent 
s 'ha estès de manera tan forta? Tan 
difícil és ser docent? 
-
f ; • ' 
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Segons la meva opinió, els profes-
sionals de l 'educació no hem sabut 
explicar a la societat la nostra profes-
sió. Ningú no ha donat la culpa de la 
SIDA als metges, ningú no els culpa 
de la grip que cada any ens agafa (al 
manco a mi). El mateix passa en la 
majoria de professions: el mal o el bon 
temps no depèn dels meteoròlegs, ni de 
la bona o mala salut dels metges, ni tan 
sols les crisis econòmiques dels eco-
nomistes. Es diu que són els cicles 
vitals, els moviments socials, la demo-
grafia, la crisi general. 
Contràr iament , quan les coses no 
funcionen a l 'escola, a la formació 
professional, a la formació general 
dels joves, no falten veus que després 
de dir que el que falla és l 'educació, 
immediatament argumenten sobre la 
incapacitat dels mestres. 
Apareix així una crítica que exi-
geix al docent més del que es demana 
a qualsevol altre professional. Es p r o -
dueix així una h iper t ròf ia de les qua-
li tats pe r sona l s i professionals que 
s'exigeixen als do-
c e n t s . S ' o b l i d a 
q u e la c r i s i de 
l 'educació no és 
sinó el reflex del 
que succeeix en la 
societat i que la 
majoria de vega-
des no és el profes-
sor el que perd 
l 'autoritat davant 
els alumnes, sinó 
que, prèviament, la 
societat j a l'hi ha 
llevada. 
Les expectatives 
dels pares, de la 
societat en general, 
r e s p e c t e de 
l 'educació, són molt elevades. Qual-
sevol entrebanc, qualsevol desviació 
de les expectatives inicials, j a sigui per 
part de la societat respecte al conjunt 
dels educands, o dels pares respecte al 
seu fill en particular, hom tendeix a 
referir-los als docents. 
En realitat, els docents són igual-
ment un reflex de la societat. Els pro-
blemes educatius són de l 'educació, i 
els docents són una part més d 'aquesta 
problemàtica. 
Es molt probable que part de la 
culpa d 'aquesta hiper-exigència i tam-
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 bé hipercrítica si-
gui culpa dels ma-
teixos ensenyants. 
D'aquel ls docents 
i teòrics de l 'educació que han conver-
tit la professió en una militància més 
que en un exercici professional com 
qualsevol altre, aquells que han estès 
la idea que l 'ensenyament i l 'escola 
serveixen per canviar la societat i que 
els docents són els vertaders "sacer-
dots" d 'aquesta revolució cultural i 
social. ^,No ens estan passant la factu-
ra d 'aquesta imatge del professor i de 
l 'educació que alguns han predicat 
durant tant de temps? <<,No seria millor 
començar a reivindicar la professio-
nalitat del docent en els termes amb 
què es mouen les altres professions, 
prescindint del romanticisme del p ro-
fessor com a consciència de la socie-
tat? 
N o obstant això, una societat que 
no posa els mitjans humans i materials 
per tenir una bona educació no pot 
culpar als docents que l 'educació no 
funcioni; ni tan sols té capacitat moral 
per fer critiques en aquesta línia. 
L a professió de docent té, doncs, 
com una de les seves característiques 
més significatives la d 'estar exposada 
a la crítica generalitzada. El que fa un 
docent és públic: l 'a lumne opina, ho 
conta als seus pares i aquests jutgen.. . 
El professional se sent jutjada forma 
pública i es carrega d'ansietat , fet que 
repercuteix negativament en la seva 
tasca. Aquest cercle viciós és típic 
d 'aquests t ipus de professions. Si do-
nam per suposat que feim la nostra 
feina bé, només clarificant les tasques 
i els límits i t ambé limitacions de la 
nostra professió podrem ajudar a so-
lucionar aquest problema. 
Hem de saber explicar quines són 
les funcions de la nostra professió, què 
és el que depèn de nosaltres, de la 
nostra professionalitat, que resta més 
enllà de les nostres capacitats i que 
correspon resoldre al conjunt de la 
societat. Si no ho feim així, la nostra 
professió perdrà prestigi social i aug-
menta rà la frustració col · lectiva i 
s 'estendrà la sensació del malestar 
docent. • 
Catedràtic d'Educació 
Departament de Ciències de 
l'Educació. (U/BI 
LA L L E N G U A CATALANA 
AL·E.G.B. 
A M B L A M E T O D O L O G I A 
M É S A V A N Ç A D A 
P e r al p r i m e r curs 
. de l c ic le inicial , 
- recordi el nost re 
conegud í s s im 
m è t o d e 
Tot un sistema 
d'aprenentatge fet pe r 
autors mal lorquins 
pensant en les necessi tats 
pedagògiques de 
les nostres escoles . 
Antoni Art igues 
R a m o n Bassa 
Miquel Cabot 
Ramon Díaz 
Joan Lladonet 
Immaculada Pas tor 
del Seminari de 
Didàctica del Cata là 
IC E -C E N C . 
Demani més informació 
a les bones llibreries 
o directament a les 
nostres oficines. 
- e d i t o r i a l -
f e t u t o n u > 
ï t t IOl ·L 
Tona da rAra. 4. Apami 142 
Tala. (971) 72 41 7í • 72 44 72 
07001 Palma 6a Mallorca 
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LINGUA TECTOUR 
D e l d i a 2 a l 5 d e n o v e m -b r e e s v a c e l e b r a r a P a l -m a d e M a l l o r c a e l C o n -
g r é s I n t e r n a c i o n a l L i n g u a T e c -
C I T E ; e l S r . C l a u d e P o l i a r t d e l a 
D i r e c c i ó G e n e r a l X I I I ; e l S r . P a o l o 
C e l l i n i , d e l C l u b d ' I n v e s t i s s e m e n t 
M e d i a i e l S r . J o s e p B l a t , D i r e c -
Maria Rosaria Rifulco i Paolo Parente (Datitalia), Tomàs Martínez i Pedró Polo 
(STEIj mostren el material "Curs d'italià per a hoteleria" en videodisc interactiu. 
t o u r , d e d i c a t a l ' e s t r a t è g i a e u r o -
p e a d e c o m u n i c a c i ó a t r a v é s d e 
l e s l l e n g ü e s , l e s n o v e s t e c n o l o -
g i e s i e l t u r i s m e . 
El p r o g r a m a , m o l t e x t e n s , 
d o n à c a b u d a , e n t r e d ' a l t r e s , a l 
S r . C l i m e n t P i c o r n e l l , v i c e - r e c t o r 
d e C o o r d i n a c i ó E d u c a t i v a d e l a 
U n i v e r s i t a t d e l e s I l l e s B a l e a r s , 
q u e d i s s e r t à s o b r e e l t e m a "El 
turisme i la importància de la 
formació". 
El S r . A n t o n i o O l l e r o , c a t e -
d r à t i c d ' a n g l è s i d i r e c t o r d e F o -
l l o w M e p e r a h i s p a n o - p a r l a n t s 
p a r l à d e l a "Importància dels 
idiomes en la comunicació". 
El p r o g r a m a " I n t e r a c t i v e M e -
d i a S c i l l s F ò r u m " ( I M S F ) , I m p a c t 
2 i C O M E T T f o u p r e s e n t a t p e l S r . 
T o m E v a n s , d i r e c t o r d e l p r o j e c t e 
t o r d e l D e p a r t a m e n t d e C i è n c i e s 
M a t e m à t i q u e s i I n f o r m à t i c a d e la 
U I B . 
L a U n i v e r s i t a t d e l e s I l l e s 
B a l e a r s p r e s e n t à u n a p o n è n c i a 
s o b r e l a "Importància de la infor-
mació i l'orientació professional 
per a l'efectivitat dels projectes 
i programes europeus. Aplica-
cions: sistema vertical i video-
text". 
L a c o o r d i n a d o r a n a c i o n a l d e l 
P r o g r a m a F o r c e , l a S r a . B e g o n a 
R o d r í g u e z , p a r l à d e l p r o g r a m a i 
e l s p r o j e c t e s p r e s e n t a t s . 
El S r . L u í s d e l B l a n c o , C o o r d i -
n a d o r n a c i o n a l d e l P r o g r a m a 
D e l t a , p r e s e n t à e l s p r o j e c t e s 
v e r t i c a l s d e l c i t a t p r o g r a m a i e l 
S r . C l a u d i o D o n d i , P r e s i d e n t d e 
S c i e n t e r f e u l a p r e s e n t a c i ó d e l s 
p r o j e c t e s h o r i t z o n t a l s . 
El D i r e c t o r G e n e r a l d e F o -
m e n t d e l ' O c u p a c i ó i A c c i ó F o r -
Pedro Polo, Secretari General de l'STEI, en un moment de la seva conferència, 
acompanyat per Paolo Parente (Datitalia! a l'esquerra i Javier Cubero (Director 
General de Foment de l'Ocupació i Acció Formativa del Govern Balear) al centre. 
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 m a t i v a d e l G o -
v e r n B a l e a r , S r . 
F r a n c i s c o J a v i e r 
C u b e r o , p a r t i c i -
p à a m b d u e s c o n f e r è n c i e s t i t u l a -
d e s "Lesiniciatives comunitàries: 
actualitat i possibilitat de futur" 
i "La sinèrgia i l'efecte multipli-
cador, claus dels projectes co-
munitaris. Aplicació d'aquesta 
necessitat. Programa Arcipela-
go". 
El S r . J o s é M a n u a l G a r c í a 
F l u x à , T è c n i c d e l a D i r e c c i ó G e -
n e r a l X X I I I , d i s s e r t à s o b r e l a "Po-
lítica d'empresa de la Comunitat 
Europea. Direcció GeneralXXIII". 
El S r . B a r t o m e u C i f r e , D i r e c -
t o r d e l S e r v e i d e C à l c u l i I n f o r m a -
t i t z a c i ó d e l a U I B , d e s d e M e n o r -
c a , a t r a v é s d e v í d e o c o n f e r è n -
c i a , p a r l à d e "Les aplicacions de 
les noves tecnologies en l'àmbit 
de la formació a distància ". 
A l ' a p a r t a t d e d i c a t a l P r o g r a -
m a L i n g u a e l S r . C h a r l e s B a r -
r i è r e , d i r e c t o r d e l B u r e a u L i n g u a 
d e l a C o m u n i t a t E u r o p e a p r e s e n -
t à e l " P r o g r a m a L i n g u a " i t a m b é 
f o r e n p r e s e n t a t s d i v e r s o s p r o -
j e c t e s a c u r a d e l S r . K o n s t a n t i n i -
d i s (Formació en idiomes assistit 
per Hypermedia en ei sector de 
reparació d'automòbils), e l S r . 
J e a n C l a u d e L a s n i e r {Anàlisi de 
necessitats de formació en llen-
gües estrangeres per a personal 
de transports. Avaluació i certi-
ficació), e l S r . V i c e n ç N i c o l a u 
(Anàlisi dels continguts curricu-
lars de formació superior turísti-
ca), l a S r a . C r i s t i n a B o n i n i (Crea-
ció de material didàctic per a 
l'autoaprenentatge de la lectura 
de documents especialitzats), e l 
S r . K r i s t e n s e n (Desenvolupament 
de mètodes i estratègies per a 
diagnosticar les necessitats lin-
güístiques en empreses del sec-
tor de transports), e l S r . O l l e r o 
(Investigació de les necessitats 
lingüístiques de francès, italià i 
espanyol de les PI MES del sec tor 
elèctric per a desenvolupar un 
material multimèdia), e l S r . E r i c 
K e n i s (Programes Polyglot i Po-
lyglot Transfer) i e l s S r s . P e d r ó 
P o l o i P a o l o P a r e n t e ( P r o g r a m a 
T u r i f o r m - 9 2 ) . 
El Sr. Paolo Parente (Datitalia) manifesta la importància del material didàctic 
confeccionat per l'Stei dins del Programa Lingua. 
P R O G R A M A T U R I F O R M - 9 2 ( 1 ) 
L a p r e s e n t a c i ó d e l P r o g r a m a T u r i f o r m - 9 2 é s la 
c u l m i n a c i ó d ' u n t r e b a l l d e d o s a n y s , r e a l i t z a t p e r 
l ' S T E l i D a t i t a l i a a m b e l f i n a n ç a m e n t e c o n ò m i c 
m a j o r i t a r i d e l P r o g r a m a L i n g u a i d e l G o v e r n B a l e a r . 
T u r i f o r m - 9 2 é s u n a e x p e r i è n c i a e m m a r c a d a e n 
e l P r o g r a m a L i n g u a , A c c i ó I I I , q u e t é p e r f i n a l i t a t l a 
c o n f e c c i ó d ' u n m a t e r i a l d i d à c t i c p e r a l ' a p r e n e n t a t g e 
d e l a l l e n g u a i t a l i a n a e n e l s e c t o r d e l ' h o t e l e r i a 
m i t j a n ç a n t l a u t i l i t z a c i ó d e t e c n o l o g i a p u n t a ( V í d e o 
d i s c i n t e r a c t i u ) . 
A q u e s t m a t e r i a l d i d à c t i c , c o m p o s t d e 1 d i s c 
l à s s e r a m b 7 0 h o r e s d e g r a v a c i ó , u n d i s q u e t t e p e r 
o r d i n a d o r i u n l l i b r e q u e a c t u a c o m a m a t e r i a l 
c o m p l e m e n t a r i , p e r m e t q u e l ' a l u m n e a p r e n g u i l e s 
b a s e s d e l ' i d i o m a i t a l i à a u t ò n o m a m e n t . L a c o n j u n -
c i ó d ' i m a t g e s i v e u i l a p o s s i b i l i t a t d e m a r c a r e l 
r i t m e d e l p r o p i a p r e n e n t a t g e f a n q u e a q u e s t m a t e -
r i a l d i d à c t i c p u g u i é s s e r c o n s i d e r a t c o m u n m a t e -
r i a l d ' a v a n t g u a r d a e n e l c a m p d e l ' a u t o a p r e n e n t a t g e 
a t r a v é s d e l e s n o v e s t e c n o l o g i e s . 
P e r e n t e n d r e u n p o c e l m a t e r i a l r e a l i t z a t i n t e n -
t a r e m , p r i m e r a m e n t , d o n a r u n a v i s i ó e s q u e m à t i c a 
d e l c o n c e p t e m u l t i m è d i a . 
El v i d e o - d i s c I n t e r a c t i u . M u l t i m è d i a . N i v e l l s . 
C o n c e p t e s b à s i c s : 
A n o m e n a m m u l t i m è d i a l a c o n j u n c i ó d ' à u d i o , 
v í d e o i b a s e s d e d a d e s t e x t u a l s i g r à f i q u e s a m b 
t e c n o l o g i a i n f o r m à t i c a q u e p e r m e t a l ' u s u a r i i n i c i a r 
i d e s e n v o l u p a r u n d i à l e g , r e s p o n d r e a p r e g u n t e s , 
26 h 
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r e s o l d r e p r o b l e m e s i e x p l o r a r i r e b r e r e s p o s t e s . 
L a i n t e r a c t i v i t a t s u p o s a s u p e r a r l ' e s q u e m a b à s i c 
d ' e m i s s o r , c a n a l i r e c e p t o r i l a i n t r o d u c c i ó d e l 
" f e e d - b a c k " ( c a n a l d e r e t o r n ) é s f o n a m e n t a l . E n u n 
s i s t e m a d e m u l t i m è d i a i n t e r a c t i u l ' u s u a r i n o e s 
l i m i t a a p r o p o r c i o n a r e l " f e e d - b a c k " , s i n ó q u e e l 
m a t e i x u s u a r i d i a l o g a a m b e l s i s t e m a , i ' i n t e r r o g a , 
e t c . 
A q u e s t a i n t e r a c t i v i t a t p o t e s t r u c t u r a r - s e e n 
q u a t r e n i v e l l s : 
N i v e l l 1 : D i à l e g s s i m p l e s . ( P a u s a , r e c e r c a d ' i m a t -
g e , r e p r o d u c c i ó e n d u e s d i r e c c i o n s , ca-
m e r a r à p i d a i l e n t a , i m a t g e a i m a t g e ) . 
N i v e l l 2 : C o n t r o l d e m i c r o p r o c e s s a d o r . U t i l i t z a c i ó 
e n e d u c a c i ó i a p l i c a c i o n s i n d u s t r i a l s . 
P e r m e t e l e g i r e n t r e d i v e r s e s o p c i o n s . 
N i v e l l 3 : C o n t r o l p e r o r d i n a d o r . M a j o r c a p a c i t a t 
d e m e m ò r i a . P r o g r a m e s d ' i n s t r u c c i o n s . 
I n c o r p o r a p e r i f è r i c s d ' e n t r a d a ( r a t o l í , l l a -
p i s ò p t i c . . . ) . El p r o g r a m a i n f o r m à t i c p e l 
f e t d ' e s t a r s o b r e u n s u p o r t m a g n è t i c 
p e r m e t e l c a n v i , a c t u a l i t z a c i ó i c o r r e c -
c i ó . 
N i v e l l 4 : A m b a q u e s t n i v e l l s ' o b t é e l m à x i m d e 
c o m p l e x i t a t o p e r a t i v a . 
T i p u s i c l a s s e s d e m u l t i m è d i a d e l n i v e l l 3 . 
1 . V i d e o - d i s c I n t e r a c t i u L a s s e r v i s i ó ( I m a t g e s e n 
d i s c , t e x t i g r à f i c s e n o r d i n a d o r ) . 
R N A C Ï O N A L 
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2. C D - I ( C o m p a c t D i s c I n t e r a c t i - 1 
v e ) ( I m a t g e s , t e x t i g r à f i c s e n 
o r d i n a d o r ) 
3 . D V I ( D i g i t a l V i d e o I n t e r a c t i -
v e ) ( M a j o r c a p a c i t a t d ' e m m a g a t z e m a r , c a p a -
c i t a t d e s o b r e i m p r e s s i ó d e g r à f i c s ) . 
V í d e o d i s c i n t e r a c t i u , u n s i s t e m a m u l t i m è d i a d e 
n i v e l l 3 
M i t j a n s n e c e s s a r i s : o r d i n a d o r , r e p r o d u c t o r d e 
v i d e o d i s c , t a r j a o v e r l a y ( s e r v e i x d ' i n t e r f a c e e n t r e 
l a i n f o r m a c i ó e m m a g a t z e m a d a a l v i d e o d i s c i 
l ' o r d i n a d o r ) , i n t e r f a c e e n t r e l ' u s u a r i i l ' e s t a c i ó 
( r a t o l í , l l a p i s ò p t i c , t e c l a t , t a r g e s d e v e u . . . ) i 
m o n i t o r . 
F a s e s d ' u n p r o j e c t e d e v i d e o d i s c . 
El f e t q u e e s j u n t i n d i v e r s e s t e c n o l o g i e s e n u n a 
s o l a f a q u e l e s a p l i c a c i o n s d e l v i d e o d i s c r e q u e -
r e i x i n u n p r o c é s d e d e s e n v o l u p a m e n t : 
1 . A n à l i s i : I d e n t i f i c a c i ó i o b j e c t i u s , n e c e s s i t a t s i 
r e q u e r i m e n t s n e c e s s a r i s . 
2. D i s s e n y : E s p e c i f i c a c i ó d e c o n t i n g u t s . C r e a c i ó 
d e r u t e s , c a m i n s , e s t r u c t u r e s i e s t r a t è g i e s 
d ' a p r e n e n t a t g e . 
3 . P r o d u c c i ó a u d i o v i s u a l : P r o c é s s i m i l a r a l d e 
p r o d u c c i ó d ' u n v i d e o l i n e a l . 
4 . I n t e g r a c i ó i p r o d u c c i ó i n f o r m à t i c a : s i m u l t à n i a 
a l a p r o d u c c i ó a u d i o v i s u a l . 
5 . M a t e r i a l i t z a c i ó , d u p l i c a c i ó i i n t e g r a c i ó f i n a l . 
El Sr. Charles 
Barrière, director del 
Bureau Lingua de la 
Comunitat Europea 
(al centre), destacà la 
importància de les 
noves tecnologies en 
l'ensenyament de les 
llengües. A l'esquerra 
el President de la 
Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears 
Sr. Gabriel Cafíellas. 
2 7 
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69 / I A v a n t a t g e s d e l ' u t i l i t z a c i ó d e s i s -
t e m e s m u l t i m è d i a 
A v a n t a t g e s : 
* U n i ó d e l e s p o s s i b i l i t a t s d e l a i n f o r m à t i c a i d e l s 
m i t j a n s a u d i o v i s u a l s . 
* R a p i d e s a d ' a c c é s i d u r a b i l i t a t . 
* P o s s i b i l i t a t d e c o n t r o l a r u n f l u x d ' i n f o r m a c i ó . 
* P e r m e t l e s a c t u a l i t z a c i o n s n e c e s s à r i e s . 
* M a j o r e f i c à c i a d e f o r m a c i ó : 
- L ' e s t u d i a n t e s t u d i a s e n s e s e n t i r - s e o b s e r v a t . 
- L ' e s t u d i a n t m a r c a e l s e u p r o p i r i t m e d ' e s t u d i . 
- L ' e s t u d i a n t c o m p r o v a d e f o r m a c o n t í n u a e l 
s e u p r o c é s d ' a s s i m i l a c i ó . 
- F o r m a c i ó d e s c e n t r a l i t z a d a . 
L e s a p l i c a c i o n s m é s f r e q ü e n t s : 
* C e n t r e s d e f o r m a c i ó o c u p a c i o n a l . 
* F o r m a c i ó a d i s t à n c i a . 
(DExtracte de la conferència pronunciada pel 
Sr. Pedró Polo. Secretari General de l'STEI, sobre 
el Programa Turiform-92 al Congrés Internacional 
Lingua Tectour. 
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"AMB REGUST A NAFTALINA? 
Rosa I. Rodríguez, Maria Rosa Rosselló (*) 
N o és fruit de l 'a tzar que una professió com la docent gau-deixi en aquests moments 
d 'un baix estatus sòcio-professional. 
T a m p o c és fruit de la casualitat que, a 
més a més , aquesta professió sia ma-
jor i tàr iament femenina. 
Aquests dos fets, tal com ens ho 
comenten J. Torres (1991), M. Fer-
nàndez Engui ta (1990) i M . W . Apple 
(1989) , estan íntimament relacionats. 
Intentarem mostrar la seva connexió. 
Avui en dia, les barreres per a la 
incorporació de les dones a totes les 
esferes de la vida social no són de caire 
legal, sinó, més aviat, actitudinals i 
culturals . Els costums i valors actuen 
com obstacles psicològics restringint 
el paper de la dona en l 'àmbit familiar 
i professional. Des de pautes de com-
portament tradicional s 'ha articulat 
un model social dominant on l 'home 
actua de "proveïdor de la l lar" i la 
dona, de "mare" . Així l 'home ha as -
sumit la responsabil i tat d 'aconseguir 
un treball amb el millor estatus i remu-
neració econòmica possible, mentres 
que la dona s 'ha fet càrrec de les feines 
que li representaven o una certa inde-
pendència , o bé, una ajuda per a 
l 'economia familiar. 
A m b tot això, les "ocupacions 
femenines" s 'han caracteri tzat per ser 
feines amb altes dosis de passivitat , 
estar basades en una estructura de 
dependència i, en general , de baix 
protagonisme decisori. 
B o n a m o s t r a d ' a i x ò n ' é s l ' ú s 
col·lectiu, sovint pejoratiu, d 'a t r ibuts 
suposadaments femenins com la ten-
dresa, la paciència, l'efectivitat, l 'abne-
gació, . . . fent referència a feines habi-
tualment infravalorades i catalogades 
de femenines, manifestació d 'una so-
cietat desigual en qüestions de gènere. 
Aquesta desigualtat es manifesta 
amb força a la nostra professió do-
cent: 
- En primer lloc, malgrat l 'ac lapa-
radora presència de dones a la profes-
sió, el repartiment per sexes no és 
equitatiu. La presència femenina dis-
minueix a mesura que es puja de nivell 
educatiu: d ' u n a majoria a l 'educació 
infantil, s ' a r r i ba a una minoria a 
l 'educació universitària, curiosament 
la més valorada socialment. 
- En segon lloc, en el sistema edu-
D O N E S ( % ) H O M E S ( % ) ( * ) 
E D U C A C I Ó I N F A N T I L 9 6 , 0 4 , 0 
E G B 6 4 , 0 3 6 , 0 
C i c l e i n i c i a l 7 9 , 2 2 0 , 8 
C i c l e m i t j à 6 8 , 3 3 1 , 7 
C i c l e S u p e r i o r 5 1 , 8 4 8 , 2 
B U P 5 0 , 2 4 9 , 8 
F P 3 5 , 8 6 4 , 2 
E S T U D I S U N I V E R S I T A R I S 2 8 , 1 7 1 , 9 
E S C O L E S T È C N I Q U E S 1 1 , 0 8 9 , 0 
(*) S e g o n s d a d e s de l'Informe del Ministeri d 'Assumptes Socials i l'Institut de 
la Dona (1990), La situación de la mujer en el sistema educativo, Madrid. 
M.E.C. 
catiu les tasques d ' inspecció, direcció, 
coordinació, disseny de materials , i en 
general totes les que impliquen presa 
de decisions, estan ocupades prefe-
rentment per homes. La feminització 
del professorat constatada a la taula 
anterior no afavoreix la presència de 
les dones en llocs de responsabilitat. 
Així , per exemple, a l ' E G B només un 
4 , 5 % de les dones són directores de 
centre. 
- En tercer lloc, i pel que fa re-
ferència a l 'a lumnat de Magisteri , el 
repartiment també és desproporcio-
nat. Entre l 'a lumnat hi ha pocs homes, 
els quals es concentren, sobretot, en 
les especialitats d 'Educació Física i 
d ' I d i o m a E s t r a n g e r . En c a n v i , 
l 'a lumnat femení es t roba preferent-
ment en els estudis d 'Educació Infantil 
i Primària. Vol dir això que encara es 
creu, tal com diu J. Torres (1992), que 
en aquestes etapes n 'hi ha prou amb 
".. .ser mujer y tener grandes dotes de 
cariíïo, paciència y resitencia física?". 
Preguntes com aquesta han de tenir 
necessàriament una segona lectura. 
Si en la formació i desenvolupa-
ment de las actituds i habilitats socials 
és decisiu el procés d'escolarització, 
en tant en quant determina i incideix en 
les pautes de comportament posterior, 
i si aquesta etapa està en mans de les 
"dones/professores", som nasaltres les 
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c a n v i a r a q u e s t s 
valors i act i tuds 
dominants. 
Aquesta responsabilitat no és gens 
fàcil d'assumir: 
- Conscientment o no, el tracte 
diferencial del professorat cap als nins 
i les nines redueix els missatges igua-
litaris de l'escola. Òbviament, aquest 
tracte té una influència més directa 
sobre la personalitat, l 'autoestima i la 
pròpia seguretat personal -tots ells 
components fonamentals de l'anomenat 
currículum ocult- que damunt el grau 
o contingut de l 'aprenentatge. 
- Paral·lelament existeix la difi-
cultat de pendre consciència dels pro-
pis valors, comportaments i actituds, 
la de modificar-los i la de planificar, 
implementar i ava-
luar una ensenyança 
no sexista. 
Potser per algun 
lector aquest article 
tengui un regust a 
naftalina. Però, cal 
no caure en la t r am-
pa: els grups domi-
nants solen a p r o -
p i a r - s e dels l len-
guatges i les reivin-
d i cac ions d 'a l t res 
grups, convertint els 
d i scursos r enova -
dors amb autènt i-
ques fal·làcies. D 
Professores de la 
UIB 
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Jaume Oliver i Jaume (*) 
D ' entre les variables que inci-deixen en la perspectiva de la revalorització social del 
treball docent cal remarcar les que 
podríem anomenar intrínseques del 
propi col·lectiu del professorat , no a 
acti tuds o compor taments inadequats 
de la societat o de l 'Adminis tració. 
Perquè resulta clar que la revalo-
rització social de qualsevol professió 
no deixa de banda, ans ben al contrari , 
l ' auto- imatge que té i la pròpia valora-
ció que un determinat col·lectiu p ro-
fessional fa de si mateix. I en aquest 
sentit, cal considerar la variable de la 
"seguretat professional" del col·lectiu 
de professors, o en altres paraules , si 
aquest col·lectiu es considera a si ma-
teix amb suficients recursos i fonna-
ció per a la seva pràct ica professional, 
si creu que desenvolupa la seva tasca 
bé i si es considera competent o incom-
petent, fet que, de forma difusa però 
ben certa, és percebut per la societat 
precisament perquè cl professorat , de 
diverses fonnes , ho exterioritza i co-
munica. 
L'anàlisi , però, dels plans d'estudis 
de fonnació dels distints col·lectius de 
professorat -veritable clau de volta de 
la seva preparació i de la seva "segu-
retat" professional i, per tant , d ' una 
important variable en l 'auto-imatge i 
en l 'auto-valoració- ha arr ibat més 
lluny de l 'estudi del currículum explí-
cit, valorant no sols tot allò que es 
pugui assimilar al currículum ocult -
les cultures pròpies de les Escoles 
Normals o de les facultats d 'Educac ió 
i de les cultures dels propis col·lectius 
t rameses durant els períodes de pràc-
t iques i d u r a n t els p r ime r s anys 
d'exercici de la professió- sinó tot allò 
que més tard, durant la pràct ica pro-
fess ional , cond ic iona rà l ' evo luc ió 
d ' aques t a i sobretot , condic ionarà 
l 'evolució dels pensaments dels p ro-
fessors, font i origen de llurs pràct i-
ques. 
N o hi ha dubte que els nous plans 
d 'estudis actuals per al professorat 
d 'Educac ió Pr imàr ia i Infantil (el 
d 'Educac ió Secundàr iaha quedat amb 
una molt insatisfactòria solució) re-
sulten més adients que els passats 
(sense solucionar satisfactòriament, 
però, el període de pràctiques) i més 
coherents en relació a les necessitats 
del Sistema Educatiu en el moment 
present. 
Però seria molt llastimós que cer-
tes mancances i deformacions en la 
formació inicial del professorat conti-
nuessin intocables i constituïssin una 
llavor de futurs problemes professio-
nals. Facem una primera aproximació 
a algunes d 'el les. 
1.- Els plans d 'estudis no pre-
veuen d 'una fonua clara i explícita 
l 'atenció que s 'ha de posar durant el 
període de formació inicial en el des-
envolupament del professorat en tot 
allò que es refereix als aspectes perso-
nals. 
Lluny d'ésser una pèrdua de temps 
o una tasca pròpia d ' insti tucions no 
acadèmiques, el desenvolupament per-
sonal dels professors constitueix un 
dels focus més interessants i necessa-
ris per tal de fonamentar una pràct ica 
professional sobre una personalitat 
equil ibrada, amb un seriós auto-co-
neixement, amb una auto-imatge posi-
tiva, amb un màxim desenvolupament 
de totes les potencialitats, sobretot les 
relatives a la comunicació, i amb un 
màxim control dels possibles trets neu-
ròtics o depressius. 
Sens dubte, la professió docent és 
una de les que es veu més condiciona-
da per les característ iques personals 
dels qui s 'hi dediquen i una de les que 
més pressió exerceix sobre el seu àm-
bit personal. 
2. Normalment el professorat en 
període de formació interioritza, per 
un conjunt de mecanismes complexes 
i variats, una consciència de la seva 
responsabilitat sovint exagerada i que 
prepara vivències de culpabilitat sen-
se cap fonament que les justifiqui. 
D ' aques t a responsabilitat sobre-
dimensionada se 'n deriva la dedicació 
a la professió d 'un temps que hauria 
de pertànyer a l 'àmbit de la vida per-
sonal i privada i una creença obsessiva 
que considera que tot allò que succe-
eix dins l 'aula o que afecta als proces-
sos d 'aprenentatge és culpa o mèrit del 
professor. 
Natura lment , això pot conduir a 
alguns trastorns de tipus ansiós del 
comportament professional dels do-
cents o una actitud pròpia dels burned 
out ("cremats") , que consideren que 
no es pot fer res o que qualsevol esforç 
és destinat al fracàs o que reconeixen 
que j a no són capaços de res més que 
ultrapassi els més senzills mecanis-
mes de supervivència. 
Si un intel·ligent possibilisme i 
una equilibrada vivència de la respon-
sabilitat hagués acompanyat sempre 
la formació inicial i la pràctica profes-
sional dels docents no s 'hauria arribat 
a cap d 'aquests extrems. 
3 . - Els plans d'estudis i la cultura 
pròpia dels Centres de Formació del 
professorat tendeixen a accentuar tot 
allò que es refereix a l 'àmbit propi de 
l 'aula -àmbit cer tament important , 
ningú no ho posa en dubte-, però amb 
un considerable oblit de tot allò que cs 
refereix a l 'àmbit de l 'escola com a 
globalitat i com a organització. Fins a 
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tal punt que certes 
tasques pròpies de 
la gestió escolar -
coordinació, direc-
ció, administració, e t c - són objecte de 
menyspreu o manca de valoració per 
part de certs docents, al mateix temps 
que manifesten no tenir una adequada 
formació específica en aquest àmbit 
concret. 
Aquesta disortada situació prepa-
ra, entre d'altres causes, l 'alt íssim ni-
vell de conflictivitat que caracteritza 
als centres educatius, que necessiten, 
per ésser degudament compresos i 
gestionats, ésser tractats amb les tèc-
niques i recursos escaients per a les 
organitzacions. 
4 . - Es molt freqüent que els plans 
d'estudis no arribin a facilitar al pro-
fessorat en període de formació una 
formació pràct ica suficient i adequa-
da. Ja sigui per l 'enfocament de certes 
matèries o per la brevetat dels perío-
des de pràctiques, la maduresa dels 
futurs professors en el know how (sa-
ber com s 'han de fer les coses, dimen-
sió pràctica de la seva professió) resta 
incompleta. 
Si els primers anys d'exercici pro-
fessional es desenvolupessin segons el 
model tutelat (és a dir, que el mestre 
novell rebés assessorament continuat) 
aquesta mancança de formació pràct i-
ca es veuria resolta. Però la realitat és 
que aquests primers anys constitueixen 
un vertader calvari per a molts (alguns 
anys sense treball , experiència negati-
va a les oposicions, canvi cada any de 
centre, assignacions de cursos o àrees 
q u e n o t e n e n res a v e u r e a m b 
l'especialitat estudiada, absoluta man-
ca d'orientació professional i perso-
nal, etc. . . ) , calvari capaç d'entorpir o 
de torçar qualsevol procés de madura-
ció professional. 
5.- L 'experiència que pot tenir el 
professorat novell, en el millor dels 
casos després d ' acabar la seva forma-
ció inicial, pot consistir en la percep-
ció que ha rebut una bona formació 
teòrica i pràctica per a la seva tasca 
docent. 
Això j a seria extraordinari i poc 
freqüent, però molt menys freqüent-
ment encara es tindrà la percepció que 
s 'ha rebut una formació destinada a 
potenciar la reflexió continuada sobre 
la pràctica professional i sobre la for-
mació rebuda, per tal d 'adaptar- la a 
les circumstàncies futures i arribar a 
configurar un estil professional propi, 
en cap cas fruit de l 'experiència asso-
lida sense reflexió o de les rutines 
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assimilades de la cultura professional 
més degradada ("cada maestrillo con 
su librillo"), sinó conseqüència d 'una 
sinergia derivada d ' una triple línia 
d 'acció: 
- l 'experiència pràctica, 
- la reflexió sobre aquesta pràctica 
connectada amb la teoria, 
- la pròpia personalitat. 
6.- Tota formació inicial del pro-
fessorat ha d ' incloure el que en po-
dríem dir la llavor del canvi. Efectiva-
ment, si un professor en qualque mo-
ment creu que la formació rebuda 
durant la seva joventut li ha d 'ésser 
útil i suficient per a tota la seva vida 
professional, mai no haurà anat tan 
errat de comptes. 
Pensem per un moment, sols com 
exemple, en el col·lectiu de professo-
rat d 'Ensenyament Primari que va re-
bre la seva formació inicial segons el 
Pla 1950, absolutament generalista i 
sense cap tipus d'especialització. A 
part de tot allò que rebé catalogable 
com a currículum ocult (la situació de 
l 'Escola Normal i de l 'entorn sòcio-
polític durant els anys cinquanta i 
seixanta), cal recordar que pogué cur-
sar aquest pla sols amb el batxillerat 
elemental i en tres anys acadèmics (no 
analitzem amb profunditat, per no 
allargar, cada matèria que l ' integrava) 
i pogué aprovar les oposicions entre 
els disset i els divuit anys. La seva 
pràctica professional s 'inicià a esco-
les on funcionava l 'ensenyament pri-
mari segons la Llei d 'Educació Pri-
mària de l 'any 1945; continuà amb la 
implantació de la Reforma Educativa 
derivada de la Llei General d 'Educació 
de l 'any 1970 ( l 'Educació General 
Bàsica, en dues etapes i sense cicles), 
amb la introducció dels Programes 
Renovats l 'any 1980 (estructuracióen 
cicles i nova proposta curricular), amb 
la implantació de la L O D E l 'any 1985 
i la L O G S E l 'any 1990 (amb tot un 
segui t i n n o m b r a b l e d ' a c t i v i t a t s i 
d 'experiències "preparadores") . 
Cada una d 'aquestes reformes ha 
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suposat una nova, o almenys renovada 
terminologia, uns models teòrics cu-
rriculars i organitzatius diferents, i 
s 'ha desenvolupat en uns contextos 
sòcio-polítics ben diferents (des del 
règim franquista passant per la transi-
ció política fins al moment present), al 
mateix temps que la professió docent 
es convertia en una activitat mes en-
voltada de conflictes per tot arreu i 
s ' anava esperant mes d'ella. Si tenim 
en compte que les promocions més 
joves que cursaren aquest pla poden 
tenir ara entre quaranta i quaranta-
cinc anys i considerant que encara 
poden veure unes quantes reformes 
educatives més abans de la jubilació, 
no resulta gens difícil imaginar les 
nombroses situacions de canvi que 
han hagut (i hauran) dc protagonitzar. 
fet del tot impossible amb cl relatiu 
èxit si sols han fet servir la formació 
inicial rebuda fa unes quantes dèca-
des. 
El mateix es podria afirmar dels 
plans d'estudis que han seguit al Pla 
1950. Si s ' imparteixen amb una pers-
pectiva que consideri possible la seva 
permanent utilitat i funcionalitat, hau-
ran sembrat molta llavor dc resistèn-
cia al canvi i de futura inadaptació, 
amb una considerable devaluació dc 
l 'auto-imatge per part del professorat. 
Si, al contrari , s ' imparteixen amb una 
perspectiva de formació bàsica però 
no definitiva, que faciliti al professo-
rat tècniques i recursos d ' au toapre-
nentatge. de reflexió, d ' innovació i 
d 'act i tud favorable al canvi, hauran 
preparat promocions dc professors que 
amb mes facilitat 
podran desenvolu-
par la seva pràcti-
ca docent amb un 
majorencer t ip ro-
t a g o n i t z a r a m b 
més èxit les dife-
r e n t s r e f o r m e s 
que, de fonna in-
evitable, s 'hauran 
de produir en el 
context dels esce-
nar i s tu rbu len t s 
que ens ha tocat 
viure. 
Aquestes són unes 
línies d 'actuació, 
sens dubte amb 
segell d 'urgència, 
que amb tota se-
guretat poden con-
tribuir a aconse-
guir la primera de 
les pas se s con-
d u e n t s a 
l ' adequada reva-
lor i tzació social 
del treball docent: la revalorització de 
la pròpia imatge i estima, basades en 
una millor preparació professional i 
p e r s o n a l , pe r pa r t dels d ive r sos 
col·lectius del professor. • 
Catedràtic de Didàctica i 
Organització Escolar. UIB 
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LA REFORMA EDUCATIVA O UNA 
OFERTA DE REVALORACIÓ DOCENT 
Antònia Riera Riu tort (*) 
£ ^ | ^ 1 professor a part ir d ' a r a 
I—*J serà l 'únic conductor cap al 
I J món real de les grans idees, 
propòsits i ideal ismes." 
Quan esbr inam el sentit del verb 
valorar, pr imerament i quasi amb ex-
clusivitat se 'ns presenta com una ac-
ció condicionada entre, al manco dos 
referents, un que oferta i l 'altre que 
t axa o posa valor. Aquesta qüestió 
doncs, es mou dins el món de l 'oferta 
i la demanda, és per tant una acció que 
va de fora cap a 
dedins o d ' aqu í 
cap allà indistin-
tament. 
El mot reva-
loració, per lògi-
ca, podem supo-
sar que deu ser 
t o r n a r a d o n a r 
va lo r , j a a perso-
nes, j a a coses. 
D a v a n t aques t a 
afirmació sembla 
que, un individu 
amb afany per ser 
reconegut, pot fer 
p o c a c o s a més 
que esperar que 
els altres, qualse-
vol dia, tinguin present la seva vàlua 
o el seu esforç. 
Això en part és ben cert i no li 
manca raó, perquè per un preuament 
són necessaris molts d 'elements exter-
ns al subjecte, elements incontrolables 
per ell; elements frustants i allunyats 
del seu abast . 
En el cas que ens ocupa, cl de la 
revaloració de la professió docent i de 
rebot dels que l 'exercim, cal que fa-
cem un plantejament complementari . 
Dins el món de la demanda i l 'oferta 
nosaltres, a diferència d 'al t res casos a 
revalorar, hi prenem part i molt inte-
ressada; hi tenim molt a dir i mes a fer, 
perquè curiosament som part de les 
dues. 
Actualment amb la moguda que 
en educació s 'està duent a terme, les 
possibilitats per revalorar-nos sen 's 
estan posant a call de mà. 
Per primera vegada i en molts 
d ' anys , les directrius oficialistes apa-
reixen al costat de les darreres i més 
actuals tendències pedagògiques i pro-
reform 
fessionals i, el que ens podria parèixer 
més important, s 'observa una gran 
sensibilitat cap a les necessitats de la 
societat i dels ensenyants. 
La Reforma que actualment re-
mou el nostre sistema educatiu, no és 
un fet més dins la història pedagògica 
d 'aques t país.ni tampoc un esdeveni-
ment més o menys encertat d 'una de-
t e r m i n a d a a d m i n i s t r a c i ó pol í t ica . 
A q u e s t a moguda és conseqüènc ia 
d ' una demanda docent, davant una 
evolució pedagògica i socio-cultural. 
Es una reforma que ha assumit les 
noves investigacions científiques i les 
necessitats socials, -dels docents, tam-
bé- decidint posar-les damunt la taula 
i jugar-se el tot per tot. 
En un primer lloc, ens t robam que 
aquesta remodelació ens planteja una 
nova distribució de responsabilitats, 
assignant un protagonisme respecta-
ble al professor i al centre educatiu; 
insistint, sobretot, en un nou perfil 
d 'ensenyant per dur a terme aquesta 
tasca. 
Descarta ja des 
d 'un primer mo-
ment el professor 
t r a n s m i s s o r , a m b 
l ' ú n i c a f i n a l i t a t 
d 'executar Ics pres-
cripcions adminis-
tratives. Aquest pro-
fessional mancat de 
criteri i de decisió 
en matèria curricu-
la r ,apar t i rd ' aques t 
moment, tendra veu 
i vot dins el context 
docent. 
Per tant, l 'ense-
nyant que vol ga-
rantir aquesta Re-
f o r m a e d u c a t i v a 
dels 90 , és un professional capaç de 
realitzar lliurement l 'acte educatiu, on 
l 'administració, abans assabentada de 
tot, ara no pot ni aplicar ni diagnosti-
car sense ell. Aquesta postura és la 
passa quasi definitiva per a la nostra 
dignificació i de la nostra feina. És el 
primer capítol cap a la constitució i 
confirmació com autèntics professio-
nals de l 'ensenyament. 
Per ventura això també forma part 
d 'una oferta administrat iva i que no-
saltres no volem assumir , perquè no 
sembla massa clar i sí massa laboriós. 
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 Però hem de pen-
sar que j a dins 
aquest oferiment 
s 'està confiant en 
nosaltres i en una resposta intel·ligent 
per part nostra. 
Encara que aquest nou sistema 
ens parli de participació a diferents 
nivells de concreció i de protagonis-
mes , el p rofessora t t a m b é h a u r à 
d'oferir un mínim de garanties per 
respondre a aquest requeriment en el 
mateix moment d 'acceptar-lo; i aquí 
j a entram dins el segon capítol per a la 
revaloració docent, l 'únic on nosaltres 
som els que tenim la paraula. El 
professorat haurà d ' assegura r uns 
compliments imprescindibles. Pe runa 
part un aprenentatge de les noves 
actuacions, j a que a altres llocs, i a 
altres temps, uns currículums merave-
llosos i unes infraestructures immillo-
rables han fracassat perquè no s 'havia 
previst que els que havien d 'emprendre 
la tasca dins les aules eren els profes-
sors. 
Per altra part, també hi haurà 
d 'haver un canvi actitudinal. Un canvi 
de disposició cap a la nostra feina i cap 
a tots els elements que l 'envolten. Hi 
ha d 'haver una forta reflexió dels nos-
tres procedirs davant molts de fets; 
però aquesta comesa és dificultosa 
perquè requereix una implicació per-
sonal i un posterior canvi d 'esquemes; 
però és vital j a que, si el professorat no 
interioritza ni incorpora dins els seus 
esquemes de pensament i d 'actuació 
les idees que sustenten les noves pro-
postes, el projecte de canvi s 'empo-
brirà. 
Aquests dos compromisos són una 
resposta a aquell postulat tan gros i 
magnífic, sempre reivindicat, i que 
pretenen totes les Reformes: el de la 
qualitat de l 'ensenyament. 
Canvien els temps i la qualitat 
exigida també, perquè distints són els 
contexts i diferents les necessitats. La 
qualitat d 'avui no és calibrar les ins-
tal·lacions esportives d'els centres o la 
seva dotació d'aparells informàtics, ni 
tan sols si els resultats d 'a lguna àrea 
són més o manco satisfactoris sinó 
que, qualitat avui, representa la recu-
peració de les dimensions socials i 
morals de l 'educació. 
Per tant, ara i per a aquest reco-
brament se 'ns exigeix 1' aprenentatge 
d' uns requisits per participar activa-
ment en política educativa, per tenir 
criteris clars, per un fort assoliment 
d'esperit crític, un alt nivell de diagno-
si, delimitació de problemes, i una 
saber prendre decisions, perquè una 
escola preocupada en formar persones 
dins una societat democràtica, que 
treballa per compensar les desigual-
ta ts de tot t ipus , i paral · le lament 
s 'esforça per mantenir la diversitat, 
exigeix un professorat amb elevades 
competències professionals. 
Totes aquestes exigències no són 
únicament tècniques, sinó que són part 
d 'un projecte vital que hem de decidir 
si integram o no als nostres esquemes, 
ja que si optam per fer-ho, l 'aplicació 
ens acostarà al que és un autèntic 
professional. Però... tendrem l 'audàcia 
d 'acceptar el repte?... serem capaços 
de desafiar-lo? 
La resposta sembla força urgent. • 
CEP de Manacor 
i . - :•': •••;:: 
L L I B R E R I A 
Llibres 
Material Didàctic 
Cl O b i s p o C a r r a s c o , 1 
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... REVALORITZACIÓ DE QUÈ ? 
Felip Munar i Munar (*) 
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E s evident que no podem em-pra r aques ta pa rau la que sona i que queda tan bé quan 
l 'amolles, si abans no feim una mica 
d 'his tòria del procés que ens ha manat 
a considerar el fet de " tornar a valorit-
za r " la nost ra t asca docent: és que fa 
tres anys que no n ' e s t ava? , o era fa deu 
anys?, o potser això és l 'e terna discus-
sió sindical que s 'esmenta en cada 
pamflet que aquestes organitzacions 
envien a llurs associats? 
Tot això ve a compte perquè quan 
s 'usa massa sovint una paraula i que 
en qualsevol si tuació "s 'h i e s cau" 
sense cap temor a provocar cap dis-
funcionalitat, el que s 'aconsegueix és 
buidar- la del seu sentit denotatiu i 
desvirtuar tot allò que comporta -ge-
neralment del que té de bo- convertint-
la en una tereseta el paper de la qual 
depèn sempre de la persona que la 
maneja. 
Quan un col·lectiu demana que se 
li "revalor i tz i" el seu treball, la gent 
to td 'una pensa -únicament- en una 
millora del sou; el que passa és que en 
el cas del col·lectiu d 'ensenyants la 
cosa és molt més complexa i, a la 
vegada, és una mesura -la revaloritza-
ció- que ha estat propiciada per la 
mate ixa Administració. Vejam, anem 
per par ts . 
Fins abans d ' a ixò que s 'ha vingut 
a anomenar "reforma", cadascú tenia 
assignat un paper que compor tava una 
tasca detenuinada: hi havia uns tèc-
nics que d iagnos t i caven totes i cada 
una de les actuacions assenyalant què, 
quan i com s 'havia d 'ensenyar i ava-
luar, ho feien des dels seus despatxos 
i per tota la població escolar d 'a r reu 
de l 'Estat espanyol; després hi havia 
uns altres tècnics que planificaven 
aquesta actuació, eren les editorials 
que posaven a la pràctica allò que els 
altres tècnics havien considerat que 
s 'havia d 'ensenyar; i, finalment, hi 
havia els ap l i cadors , uns mestres o 
professors que es limitaven a posar en 
pràct ica allò que "qualcú que pen-
sava" havia diagnosticat i planificat. 
Permeteu-me fer una sèrie de símils 
que podrien exemplificar aquesta si-
tuació: el cuiner que fa fideus i ham-
burgueses per a tothom sense tenir en 
compte cap t ipus de dieta -proteïnes, 
vitamines, minerals, etc.- o si hi ha 
nines o nins que aquest menjar els és 
pesta; o bé el metge que davant uns 
malalts que tenen pulmonia els recep-
ta a tots el mateix medicament. Es clar 
que un bon cuiner tindrà en compte les 
diferents dietes i planificarà una sèrie 
de menús equilibrats, a més tindrà en 
compte aquells nins i nines que aquest 
menjar no els és convenient, a més 
coneixerà perfectament tots els ingre-
dients que posa en el menjar i no es 
limitarà a acumular matemàticament 
allò que li diu la recepta, o farà canvis 
tot afegint-hi un condiment o altre. Un 
metge, un bon metge, abans de recep-
tar diagnosticarà, planificarà un t rac-
tament, farà un seguiment de tot el 
procés i canviarà la medicina que no 
hagi anat bé: dos malalts de la mateixa 
afecció podran tenir t ractaments des-
iguals encara que el resultat final hagi 
estat el guariment. 
D I A G N Ò S T I C tècnics 
P L A N I F I C A C I Ó ... editorials 
A P L I C A C I Ó mestres 
N o és bo comparar col·lectius per-
què sempre hi t robam massa distàn-
cia. Però com a procediment peus que 
ens pot servir. En aquest cas, la socie-
tat ha entès des de fa j a molts d 'anys , 
que és el metge que ha de tractar la 
malalt ia i ha posat al seu servei tota 
una sèrie de mitjans perquè pugui des-
envo lupa r la seva t a s c a a m b les 
millors condicions possibles: la pre-
paració inicial dura com a mínim set 
anys, després se li afavoreix la partici-
pació a simposis, seminaris, congres-
sos, e t c , se li inculca la necessitat de 
posar-se al dia contínuament i la idea 
del treball en grup , de compartir dub-
tes i de trobar solucions conjuntes. Els 
mestres tenen una formació inicial de 
tres anys, entre altres coses perquè la 
mateixa societat no n 'ha valorat mas-
sa el treball; no se li inculca la idea del 
treball en g a i p ni la necessitat contí-
nua de formació; per als professors, 
tot i que cl seu aprenentatge inicial 
dura cinc anys , l 'únic que té validesa 
-almanco sobre el paper, és el CAP -
150 hores- perquè al llarg de la seva 
carrera no ha vist gens de pedagogia ni 
psicologia. 
Què significa el nou sistema edu-
catiu dins el marc d 'a ixò que ens hem 
posar d 'acord a anomenar "revalorit-
zació"? Al col·lectiu que estam dins cl 
sistema se 'ns demana que esdevin-
guem d iagnos t i cador s , planif icadors 
i ap l i cador s , que sigui el Claustre de 
Professors que decideixi QUE ense-
nyar, Q U A N ensenyar i C O M ense-
nyar, i QUÈ, Q U A N i C O M avaluar 
tots i cada un/una dels/de Ics alumnes 
que tenim a l 'escola, i que a més 
s 'avaluï el mateix procés d 'ensenya-
ment. Per dur endavant tot això cal, 
sob re to t , un canvi dc men ta l i t a t 
d 'aquell professor que agafava un lli-
bre i en transmetia els continguts a 
través d 'unes activitats i després amb 
uns controls -gairebé sempre concep-
tuals- en donava una nota on s ' apro-
vava o suspenia els/les alumnes sem-
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pre amb un mateix 
i intocable referent. 
Això per a la ma-
jor ia de professors 
de B U P i d 'algunes branques d 'FP és 
com una "punxada a la seva dignitat 
professional": ara j a hi ha d 'haver una 
avaluació inicial, un saber com estan 
els/les alumnes sobre allò que volem 
que aprenguin, i actuar sobre aquesta 
realitat diversa amb tractaments di-
versos, fer-ne un seguiment constant i 
e laborar informes pe r saber com 
s'evoluciona i amb quin grau; esbo-
rrar la paraula " suspès" de la ment 
d 'a lguns ensenyants crearà moltes 
depressions perquè fins ara la mateixa 
societat ens empenyia a "suspendre" 
i a "aprovar" segons uns barems que 
ens havien enflocat, i substituir-la per 
"incentivació", "aprenentatge signi-
ficatiu", "tractament de la diversi-
tat", treballar per aconseguir les ca-
pacitats que emanen dels objectius 
generals, prendre consciència que la 
"nost ra" no és el més important sinó 
que ho són aquestes capacitats suara 
esmentades. Es una qüestió d'eficàcia: 
es t racta de rendabilitzar al màxim els 
recursos que tenim a mà i d 'aconseguir 
el màxim de cada un/una dels/ de les 
nostres alumnes: uns perquè aniran 
més endavant i altres perquè aniran 
més atrassats . S 'ha acabat allò del 
"cafè per a tothom". 
I aquí hi ha el quid de la qüestió: la 
paraula "revalori tzació" és emprada 
en tot el seu sentit; hem d 'esperar que 
sigui la societat que ho faci? I mentres-
tant, què farem? H o hem d'exigir a 
l 'Administració? Es clar que sí, però 
no podem estar de mans creuades fins 
que s 'aconsegueixi. Aquesta revalorit-
zació ha de partir del mateix col·lectiu 
d 'ensenyants ; ha de comportar una 
sensibilització diferent envers el p ro-
cés d 'aprenentatge, ha de saber " r e -
convertir" els pares i les mares tot 
"ensenyant- los" l 'eficàcia del nou sis-
tema; ha de resituar la nostra actuació 
dins el centre educatiu: treball en grup, 
discussió de temes, metodologia, sa-
ber despullar-nos davant els companys 
sense cap complex i admetre altres 
vies d 'actuacions , en definitiva, tot 
allò que afecta l 'acte d 'ensenyament-
aprenentatge, que abarca molt més 
que les quatre parets de la "nos t ra" 
classe. A partir d 'aquí , el sentit ple de 
la paraula del títol d 'aquest escrit, 
podrà transcendir l 'àmbit escolar i 
calar en el fons de la societat i, per què 
no, també en el fons de l 'Adminis-
tració. • 
CEP. Palma 
L'ESCOLA, PEÇA MESTRA DE LA SOCIETAT 
Francesc Figuerola (*) 
L ' e s c o l a en p a r t i c u l a r i l 'educació en general són sense cap tipus de dubte uns 
dels pilars fonamentals de qualsevol 
societat que vulgui ocupar un lloc 
preferent en el món actual. 
Una comunitat que no estigui molt 
sensibilitzada respecte a aquest fet i no 
el valori positivament podem dir sense 
por a errar-nos que té el present anqui-
losat i el futur hipotecat. De fet i de 
sempre el països capdavanters tècni-
cament o socialment han estat aquells 
que han tingut una sensibilitat espe-
cial vers el fet educatiu i li han donat 
un suport incondicional conscients que 
aquest era el camí, l 'únic camí càlid i 
viable. Suèssia, Alemanya, Holanda 
en són una mostra. 
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Dins tot aquest con-
text la figura del mes-
tre, de sempre, ha juga t 
un paper cabdal perquè 
ha estat i és un dels 
graons essencial i in-
substituïbles del procés 
de t ransmissió cultural 
sense la tasca del qual 
l 'esmentat procés que-
daria irremissiblement 
truncat . 
Però perquè el mes-
tre pugui fer bé la seva 
feina pr imerament ha 
d 'es tar immers en una 
societat que sàpiga va-
lorar la importància de 
la seva tasca i del seu 
esforç i, segonament ha 
de tenir al darrere unes 
institucions que li apor-
tin els recursos neces-
saris perquè, juntament 
amb la seva preparació i motivació 
pugui dur a bon port el seu quefer. 
Per una al tra banda, si feim una 
valoració general i ràpida de la situa-
ció, podem afirmar que la institució 
per excel·lència que s 'ha d 'encarregar 
de dur endavant aquesta tasca i que 
per a la qual és la que compte amb més 
recursos, tant humans com financers, 
és el Ministeri d 'Educac ió i Ciència. 
Però, observant aquest tema des d 'una 
òptica més global , ens adonarem que 
la formació integral i permanent de les 
persones és tan vital per al país que és 
de lògica i de just ícia que tots els 
estaments socials s'hi impliquinja que 
és una responsabil i tat compar t ida la 
que tenim perquè l 'escola funcioni i 
preferentment ho faci bé. 
En aquest marc d 'actuacions, con-
sider que els Ajuntaments hi tenen 
molt a dir i molt a fer. Per una banda, 
són un dels pr imers graons adminis-
tratius amb qui connecta el ciutadà i, 
per una altra, t ambé disposen general-
ment d 'una infraestnictura que possi-
bilita accedir-hi amb facilitat. 
Els governants que regeixen la 
vida política dels Ajuntaments tenen 
l 'obligació d 'acos tar a tots els ciuta-
dans els coneixements de la pròpia 
ciutat, de la seva cul tura i del seu 
patrimoni. H o saben, ho creuen i de fet 
ho fan. Es difícil t robar un programa 
d 'a lgun partit polític que no contempli 
aquest t ipus d 'actuacions . 
L 'Ajuntament de Palma, coneixe-
dor d 'aques ta realitat i conscient com 
és de la importància que té l 'educació 
en el context actual, fonna part d 'un 
projecte educatiu a nivell internacio-
nal que és el de la "Ciuta t educadora", 
el qual compta amb l 'adhesió de més 
de cent quinze Ajuntaments de tot el 
món. 
L 'Ajuntament de la nostra ciutat 
fou un dels que donà suport a la idea 
inicial del projecte i a més ha partici-
pa t act ivament presentant diverses 
ponències en el Primer i en el Segon 
Congressos Internacionals (Barcelo-
na, 1990 i Goteborg, 1992) que fins 
ara s 'han celebrat i j a s 'ha posat en 
marxa per col· laborar en el Tercer que 
PISSARRA 
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es celebrarà l 'any 1 
que ve a Bolonya. 
L ' A j u n t a m e n t 
de Palma, sensibi-
litat per la importància que té el procés 
educatiu present i futur per a qualse-
vol ciutat, a través del Departament de 
Dinàmica Educat iva de la Regidoria 
d 'Educac io ofereix tota una extensa 
gamma d'activitats educatives adreça-
des preferentment als escolars , als 
mestres i als pares de la nostra ciutat 
perquè la idea de la "ciutat educado-
ra" s 'acomplesqui i els seus habitants 
puguin conèixer-la, estimar-la i impli-
car-s 'h i millor. 
El nostre Ajuntament, a través del 
p rograma "Palma, ciutat educativa", 
posa a l 'abast de la comunitat una 
sèrie d 'activitats pensades per a tots 
els nivells educatius, les quals abracen 
des de l 'educació infantil fins a la 
formació de persones adultes, i de 
temàtica molt variada j a que es poden 
realitzar visites als diferents departa-
ments municipals , activitats relacio-
nades amb l 'Educació Vial i preventi-
va, amb l 'Educació per al Consum, 
amb l 'Ecologia i el Medi Natural , amb 
l 'Ensenyament en Català, etc... 
Tot un departament amb més de 
seixanta activitats educatives diferents 
avalen la ferma voluntat de l 'actual 
Consistori de donar suport i eines als 
mestres i col· laborar d 'aquesta mane-
ra en el fet integrador i cohesionador 
que és l 'educació i en la revalorització 
de la tasca docent. A més, per conso-
lidar aquest fet s 'ha creat la Regidoria 
pròpia d 'Educac ió i se l 'ha dotada de 
cent cinquanta milions de pessetes més 
de pressupost per al curs 1992-93. 
Ara, en època de crisi com la que 
estam travessant, més que mai s 'han 
d'intensificar els esforços a favor de 
l 'educació d 'avui , la qual cosa impli-
ca una bona inversió per demà. • 
Director dels Serveis Educatius de 
l'Ajuntament de Palma 
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LA TASCA DOCENT I LA RENOVACIÓ 
A L'ESCOLA 
E ls Moviment de Renovació Pedagògica de tot l 'Estat, que cada any ens reunim per 
discutir el que ens preocupa, a la pri-
mavera del 93 vàrem tractar el tema 
del Professorat, la seva feina i la reno-
vació a l 'escola. 
D 'aques ta t robada i d 'altres ante-
riors intentarem extreure la nova visió 
com a Moviment de Renovació, sobre 
aquesta qüestió. 
A r r a n de la 
Reforma del Sis-
tema Educatiu cal 
plantejar-se el mo-
del de Professorat 
que aquest canvi 
exigeix: 
D e f i n i m la 
p r o f e s s i o n a l i t a t 
d o c e n t c o m la 
competència pe ra 
l 'exercici d 'unes 
funcions de caràc-
ter educatiu al ser-
vei de la col·lec-
tivitat. 
El Professo-
rat, en una escola 
autònoma, demo-
cràtica i oberta, prenent com a referent 
l 'estructura del nou Sistema Educa-
tiu, té diferents perfils professionals. 
L - La tasca fonamental del Pro-
fessorat és la docent: En l 'educació 
infantil i l 'e tapa primària el Professo-
rat té un perfil generalista, d 'acord 
a m b el c a r àc t e r g loba l i t zador de 
l 'ensenyament propi d 'aquestes eta-
pes. El Professorat d ' E S O és especia-
lista d 'àrea, malgrat que té funcions 
no sols i n s t ruc t ives , s inó t a m b é 
educatives en tot el sentit del tènue. 
2.- Un segon g m p de tasques són 
les relatives a la gestió i la coordinació 
del centre: 
Els M R P s continuam propugnat 
el caràcter electiu de l 'equip directiu i 
dels responsables de coordinació i 
gestió d 'un centre. Això no va en 
contra de l 'afirmació que aquestes fun-
cions necessiten una competència, fruit 
de la formació específica i d 'una pràc-
tica progressiva. 
3 . - Un tercer grup correspon a les 
Setmana de Renovació. Estiu 93 
tasques de suport a l 'acció docent: 
Es necessari el suport al docent en 
dos àmbits: 
- En el psicopedagògic per afron-
tar millor els problemes que es presen-
ten a l 'aula. 
- En el de la reflexió col·lectiva i la 
fonnació de l 'equip docent peravançar 
en una línia pràctica i crítica. 
A més a més, és necessari el suport 
a la docència: 
- Per atendre les necessitats edu-
catives especials i 
- Per treballar conjuntament amb 
el Professor/a en l 'aula, entre d 'al tres. 
EL M O D E L D O C E N T I L A SI-
T U A C I Ó A C T U A L 
La situació laboral ha d 'esser co-
herent amb el model de professionali-
tat docent que propugnam. A vegades 
apareixen contradiccions entre els drets 
laborals, jurídicament vàlids i interes-
sants des del punt de vista individual 
del treballador, que contradiuen el 
model d 'escola i d 'ensenyament que 
d i e m d e f e n s a r . 
Aquesta situació 
és e n o r m e m e n t 
delicada per als 
Sindicats que te-
nen l 'obligació de 
defensar els inte-
ressos dels treba-
lladors de l 'ense-
nyament i, al ma-
teix temps, part i-
cipen en la recer-
ca d 'un nou mo-
del educatiu. 
Els M R P s ente-
nem que aquestes 
qüestions reque-
r e i x e n r e f l e x i ó 
col · lect iva i fer 
avenir una opinió 
favorable a aquelles propostes que 
millor conjuguen drets laborals i la 
professionalitat docent amb el model 
educatiu. 
En qualsevol cas, la professionali-
tat docent no té res a veure amb el 
corporativisme. 
Socialment es qüestiona el dret de 
mobilitat del funcionariat per deixar 
un lloc i accedir a un altre sense cap 
compromís. Una escola autònoma no 
és compatible amb una Administració 
que presenta unes actuacions tan cen-
tralitzades en la definició i la gestió 
dels seus recursos, tant humans com 
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Conferència de Jaume Martínez Bonafé sobre Projectes Educatius. 
econòmics. Ni és compatible amb una 
visió dels drets laborals tan deslligada 
del lloc de treball i del P E C que una 
escola vol dur endavant. 
Un tema de discussió obligada és 
la jo rnada laboral , en la qual càpiguen 
totes les tasques que corresponen al 
docent: 
- Les tasques docents a l 'aula. 
- Les tasques prèvies i posteriors al 
treball a l 'aula. 
- El treball en equip. Etc. 
PISSARRA 
Un p r o b l e m a 1 
que preocupa és la 
baixa consideració 
del professorat, que 
està repercutint molt negativament en 
la tasca docent. Apuntam ducs raons 
fonamentals , que al mateix temps de-
penen d 'al t res causes: 
- la hipocresia col·lectiva, davant 
l 'educació (es lloa la seva importàn-
cia, però no s 'apos ta per ella) i 
- la poca professionalitat d 'a lguns 
docen t s que han desp res t ig i a t el 
col·lectiu. 
Des dels M R P s consideram que el 
professorat sols aconseguirà la seva 
dignificació social a través d 'una cor-
recta professionalització, assumint i 
buscant el reconeixement social d 'un 
model docent, amb les funcions, els 
drets i els deures corresponents. • 
Octubre de 1993 
Associació Illenca de 
Renovació Pedagògica 
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69 L'associació educativa de les illes (A.E.I.), 
organitzadora de la 
Campanya de Revalorització Social 
del Treball Docent 
C. Morey i M.F. Oliver 
D urant els passats mesos d'abril, maig i juny es va realitzar a Mallorca, Me-
norca i Eivissa la "Campanya de 
revalorització social del Treball Do-
cent ", organitzada per l'Associació 
Educativa de les Illes (A. E.I.). Paqui-
ta Rigo, Presidenta d'aquesta asso-
ciació, ens parla de la Campanya. 
- L 'Assoc iac ió E d u c a t i v a de les 
Illes és l ' o r g a n i t z a d o r a de la cam-
p a n y a de Reva lor i t zac ió , ens p o d r i a 
resumir la h is tòr ia i els object ius 
d ' aques t a en t i ta t? 
L'Associació Educativa de les Illes 
és una entitat sense ànim de lucre que 
es va constituir l 'any 1989 per pro-
moure l 'educació, el perfeccionament 
del professorat, l 'esplai i la cultura a 
les Illes Balears. 
Fins ara, l 'Associació ha col labo-
rat amb el Ministeri d 'Educació i Cièn-
cia en tasques d 'Educació de Persones 
Adultes i de Formació del Professorat 
i amb la Conselleria de Treball i Trans-
ports del Govern Balear i el Programa 
europeu Petra-Iniciat ives Juvenils . 
També ha participat en programes 
d 'educació no sexista conjuntament 
amb l 'Institut de la Dona del Ministeri 
d'Afers Socials. 
- C r e u s que el t reba l l docent està 
mal va lo ra t p e r la n o s t r a societa t? 
Crec que sí. Hem passat d 'un ex-
trem a l 'altre. L 'escolari tzació obliga-
tòria fins als setze anys ha estat un 
gran avanç social però, a la vegada, ha 
suposat un augment dels problemes 
als quals s 'ha hagut d'enfrontar el 
professorat i entre ells hi ha la manca 
de valoració de la tasca docent. 
- Un recent es tudi real i tzat pe r 
especialistes a lemanys ha d e m o s t r a t 
que un dels t reba l l s que p rodue ixen 
més " s t r e s " és el docent . C r e u que 
a m b una va lorac ió més a d e q u a d a 
del t reba l l docent es poden r e d u i r 
les malal t ies que ac tua lment acusen 
els docen ts? 
Sense dubte, i això ho diuen els 
científics que han estudiat els temes. 
El professorat necessita veure recom-
pensada socialment la seva tasca, ne-
cessita saber-se útil, important, im-
prescindible. No és excessiu aquest 
protagonisme que volen els ensen-
yants?; no volen ser massa impor-
tants?, us demanareu. I no és impor-
tant el futur dels nostres fills? N o som 
nosaltres els que els hem de preparar 
per a la societat del segle XXI? 
- E n les 10 p r o p o s t e s q u e 
l 'Associació Educa t iva de les Illes 
va l lançar pe r tal d ' in ic iar un deba t 
sob re Revalor i tzac ió social del t r e -
ball docent hi t r o b a m sugger iments 
de ca r a a rea l i tzar alguns canvis 
organi tza t ius al s is tema educat iu , 
pe r una b a n d a , i, pe r l ' a l t ra , obeser-
vam una sèrie de reivindicacions 
econòmiques i l abora l s que supo-
sam que creis impresc indibles pe r 
aconsegui r aques ta revalor i tzació . 
Quines són les ac tuacions previs tes 
pe r rea l i tzar aques t s canvis? 
La primera fase de la campanya es 
va realitzar el passat curs 92-93, amb 
la pretensió que tots els membres de la 
comunitat educativa tinguin conscièn-
cia del problema. Per arribar a aquest 
punt cal el debat i la infonnació. Per 
això es van realitzar una sèrie de con-
ferències i aules rodones sobre el tema 
de la revalorització. Els passats dies 
29 d 'abri l a Eivissa i el 30 a Mallorca 
el catedràtic de Teoria de l 'Educació 
de la Universitat de Màlaga , José 
Manuel Esteve, va dissertar sobre el 
tema "Revalori tzar la imatge del pro-
fessor". Durant el mes de maig, a 
Eivissa, Mal lorca i Menorca va inter-
venir José Jiménez López, coordina-
dor d 'una campanya semblant realit-
zada a Múrcia . I durant el mateix mes 
de maig, a Menorca i Mallorca, hi va 
haver sengles conferències a càrrec 
del subdi rector de Cuademos de Peda-
gogia, Jaume Carbonell, i sobre "El 
futur del professor i el professor del 
futur". 
La campanya, naturalment, no es 
pot donar per acabada amb una sèrie 
de conferències i de taules rodones. Es 
tractava d 'una primera fase que tindrà 
continuïtat durant el present curs si, 
tal com esperam, seguim comptant 
amb el suport de les institucions edu-
catives. 
- Quins són els p ro jec tes de futur 
de l 'Associac ió E d u c a t i v a d e les 
Il les? 
Els nostres projectes immediats 
són continuar i finalitzar aquesta cam-
panya i segu ir la col laboració que hem 
mantingut fins ara amb el Ministeri 
d 'Educació en temes de Formació del 
Professorat i Educació de Persones 
Adultes. • 
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Edelmiro Fernandez Otero (*) 
D urant el 3 r t r imes t re del curs escolars 1992-93 es v a d u r a t e r m e u n a c a m p a n y a de 
"Revalor i tzació social del treball do-
cent" que a Eivissa es va centrar 
fonamenta lment en dues xe r rades -
c o l · l o q u i . C o m a c o n s e q ü è n c i a 
d ' ambdues , de les converses mantin-
gudes amb els comferenciants i amb 
diversos companys , voldria aportar 
algunes reflexions des de la perspecti-
va d 'un professor d 'ensenyament se-
cundari d 'Eivissa. 
En primer lloc, convé ressaltar la 
necessitat de reflexionar sobre el pa-
per del professor en la nostra societat, 
la seva funció i posició social. Aques-
ta reflexió és especialment necessària 
en temps com els que corren en què la 
"ideologia professionalista i tecno-
cràtica del treball d o c e n t " 0 1 s 'està fent 
majoritària, fins i tot entre sectors 
progressistes del professorat. Per això, 
front a aquells que fonamenten la re-
valorització del treball dels/les pro-
fessors/es en el domini dc les tècni-
ques i les destreses de treball a l 'aula 
(arribant a vegades a extrems ridículs 
quan pretenen que dominem un cert 
argot "esotèr ic" que acompanya al 
discurs de la Reforma) , és necessari 
recuperar per al professorat la imatge 
i el paper de treballadors i t reballado-
res intel·lectuals que participen en la 
construcció i reconstrucció de la cul-
tura a la nostra societat, el caràcter 
social i polític dels ensenyants , i la 
capaci tat i possibilitat per anali tzar 
crít icament la manera com es realitza 
l 'ensenyament i les condicions en què 
es desenvolupa. 
En segon lloc, dins el marc de les 
10 propostes es parlava de la formació 
del professorat. Pel que fa a la forma-
ció inicial, rebutjam la mentalitat cor-
porativista que suposa tant l 'actual 
com la futura divisió entre diplomats i 
llicenciats, que mostra una minusva-
loració institucional del treball docent 
en Infantil i Primària. Quant a la for-
m a c i ó i n i c i a l del p r o f e s s o r a t 
d ' E E . M M , no hi ha perspectives que 
s'afronti amb valentia la seva refor-
ma, tot assumint radicalment la frase, 
"no és suficient saber, s 'ha de saber 
ensenyar el que se sap" . Sobre la 
formació permanent, els centres de 
professors s 'han convertit en gran 
mesura en una espècie d'oficines des-
centralitzadores de l 'Administració per 
a la gestió dels seus propis programes, 
mitjançant cursos que, majoritària-
ment presenten una notòria manca 
d 'anàlisi crítica. 
Per últim, a una altra proposta es 
par lava d 'un professorat valorat so-
cialment i adequadament retribuït. N o 
obstant, la seva remuneració so sem-
bla estar d 'acord amb la importància 
que els poders públics solen apuntar 
en els seus discursos. Aquesta baixa 
remuneració té una significació espe-
cífica a Eivissa i Formentera, j a que 
aquí la part del nostre salari que s 'ha 
de dedicar a manutenció, vivenda, 
t ransport , etc. és superior a la d 'al tres 
llocs. Aquesta despesa és major enca-
ra pel professorat que no viu habi tual-
ment a les Pitiüses, que suposa prop 
d ' una tercera part del professorat de 
l 'ensenyança pública. 
Aquesta baixa remuneració en una 
societat en la qual es revaloren les 
professions pel seu nivell d ' ingressos . 
fa a la nostra professió poc atractiva 
per als joves d 'Eivissa i Formentera. 
Aquest és un factor essencial, encara 
que no l 'únic, en el dèficit de professo-
rat que tenim i que provoca l 'alt per-
centatge d'inestabilitat de les planti-
lles a la major part dels centres públics 
de les Pititüses. Seria necessària una 
decidida intervenció per part de les 
nostres autoritats per tractar de modi-
ficar la situació. 
Finalment, no entenem aquesta 
campanya com un simple cicle de con-
ferències, sinó com a cosa oberta i 
dinàmica i en la què seria disitjable la 
implicació de tots els sectors dc la 
comunitat escolar. • 
Professor d'Ensenyament Secundari 
( l )
 Martínez Bonafc, Jaume "Tecnocrà-
cia v control sobre elprofesorado" 
Cuademos dc Pedagogia n° 211 
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Antonio Vinao Frago (*) 
' D 
e tal palo tal astilla", títol en 
castellà d'una de les pel·lícu-
les més divertides de Stan 
Laurel i Oliver Hardy. Les situacions 
hilarants són produïdes per les tribula-
cions d 'una parella de nins - el "g r a s " 
i el "prim"- que s 'han d'enfrontar, els 
dos sols, amb el mobiliari i aparells 
d 'una casa de dimensions descomu-
nals. De fet aquella no era una casa 
normal. Es va haver de construir ex-
pressament per al film. Només així es 
va poder mostrar a l 'espectador com 
dos adults eren reduïts de volum, fins 
a parèixer nins, a través del recurs 
d ' incrementar les dimensions de les 
dependències i objectes que els envol-
taven. 
La sensació oposada l 'hem senti-
da en ocasions quan, j a adults, hem 
tornat a la casa, l 'escola o el col·legi en 
els que passàrem llargs períodes de la 
nostra infantesa. Aquelles que en el 
record eren estades espaioses, llargs 
passadissos, alts sòtils i patis immen-
sos on la vista es perdia, ara ens sem-
blen espais estrets, angoixants, re-
duïts. 
Ambdues impressions remeten a 
la mateixa conclusió: les vivendes, els 
col·legis i les escoles -entre altres es-
pais- són llocs dissenyats per adults 
per a adults, encara que en ells hi 
visquin també nins i encara que en els 
dos últims casos, sobretot, els seus 
destinataris siguin nins i no adults. Per 
això, el mobiliari i aparells dels cen-
tres d 'ensenyança s 'han d 'adaptar als 
seus usuaris i per això, igualment, 
front a la tradicional incúria amb la 
qual s 'ha tractat l 'elecció i condicions 
dels edificis escolars, i des del segle 
XIX sorgiren veus i s 'aprovaren dis-
posicions per tal que aquells edificis 
fossin arquitectònicament i higiènica-
ment acceptables. N o obstant, la con-
secució de la total escolarització de la 
població de 6 a 13 anys, en la recent 
dècada dels setanta, només fou possi-
ble recorrent a locals habilitats o pro-
visionals o els dobles torns. Amb el 
temps tals deficiències han anat des-
apareixent. Els edificis escolars, amb 
alguna excepció, avui ens semblen 
adients. 
Aquesta apreciació és, però, equi-
vocada. Un bon nombre d'ells es varen 
ubicar en llocs aïllats i distants de la 
població a la qual atenen. Altres, els 
de grans dimensions, són inmaneja-
bles i exigeixen pel seu funcionament 
el recurs a mètodes de vigilància i 
control més propis d 'una caserna o 
d 'unapresó. El nin, en aquests col·legis, 
difïcliment tindrà una imatge o idea 
global de l 'espai en què es troba. En 
conseqüència, t ampoc la tindrà de 
l 'espai propi, del dels demés, del com-
partit i del distribuït. Només una per-
cepció fragmentada dels mateixos. En 
altres casos predominen els elements 
que suggereixen tancament o opressió 
-tanques, portes, reixes-, si més no els 
llargs corredors, els espais no oberts 
ni flexibles, els dissenys i els colors 
violents, la manca de zones de transi-
ció i encontre, de conversa i convivèn-
cia, de punts de referència o globals i, 
en general, les línies rectes i tallants 
sobre les elíptiques, circulars o cor-
bes. 
En tals condicons educar sembla 
una tasca no impossible però sí àrdua. 
Hom s'oblida, però, que tot arquitecte 
és un educador i que, per tant, tot 
educador, si vol esser-ho, ha de ser 
arquitecte. En utilitzar aquest terme 
em referesc, òbviament, no només a 
l 'arquitecte titulat sinó a tot aquell que 
obre i tanca espais, que els delimita i 
dóna forma. I el professor i el mestre 
ho poden fer i ho han de fer. 
L 'espai no es quelcom que ens ve 
donat. Sempre és possible modificar-
lo. Es clar que moltes vegades consti-
tueix un límit objectiu. S 'han d 'acabar 
els dissenys rígids. Però mentrestant 
no hi ha per què quedar-se amb els 
braços creuats. Podem reservar espais 
per l 'encontre. Altres, tal vegada els 
mateixos, per a la creació artística i el 
moviment. També podem estructurar 
espais d 'ús no estètic, espais compar-
tits, espais per estar-hi, espais per al 
silenci, espais on col·locar treballs de 
classe i objectes, espais dels quals la 
responsabi l i ta t d ' ú s s 'a t r ibueixi a 
gn ips determinats amb un objectiu 
també determinat -especialment en els 
patis i zones no edificades-. 
En tot cas, res o quasi res no ens 
impedeix demodificar l 'espai de l 'aula 
i determinar amb aquesta peculiar dis-
tribució dels alumnes i del professor 
que redueix la visió dels primers a una 
sèrie de clotells, caps i torsos, que 
dificulta la comunicació i mobilitat 
dels alumnes i que els classifica espe-
cialment. Busquem les classificacions 
en petits grups, les el·lipses i cercles. 
L 'harmonia del cercle contrasta amb 
la segmentació i la discontinuïtat de 
les fileres. Reservem espais -racons-
per a determinades tasques, la biblio-
teca o el material de classe. Propiciem 
que l 'a lumne prengui possessió del 
seu espai sense fer malbé el dels de-
més, que agafi conciència d'ell mateix 
o de l 'altre o altres, que sigui, a la 
vegada, individu i membre cooperant 
de la classe, que quan es miri a si 
mateix vegi els altres i quan miri els 
altres es trobi a ell mateix. D 
Professor Facultat Ciències de 
l'Educació. Universitat de Múrcia 
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Q u a n ' V a l o r a m " alguna cosa, reconeixem, est imam o apre-ciam el valor d ' aques ta cosa 
i, al mateix temps, quan reconeixem, 
est imam o apreciam aquesta cosa, in-
tentam -podem intentar- que augmenti 
el seu valor. Quan par lam de "revalo-
r i tzar" aquesta mate ixa cosa, pot ser 
que haguem detectat una pèrdua del 
seu valor, o, el que és el mateix, no es 
reconeix, no s 'es t ima i no s 'aprecia 
aquesta cosa, en la mesura que es 
reconeixia , est i-
mava i apreciava 
Es podria resumir 
que quan "valo-
r a m " a l g u n a 
cosa, es tam aug-
m e n t a n t el seu 
valor. Quan "re-
va lo ram" alguna 
cosa, volem recu-
perar el seu va-
lor. 
P r o b a b l e -
ment el "valorar" 
0 " revalorar" co-
ses m a t e r i a l s i 
concre tes , sigui 
més fàcil que in-
tentar fer el ma-
teix amb el t reba-
ll que realitza un col·lectiu i la seva 
repercussió en la societat. I és la socie-
tat i les seves creences populars que 
ens ha t ransmès que hi ha professions 
1 activitats laborals quegaudeixen d 'un 
major reconeixement -prestigi- social 
que altres. 
Tan t si estam d 'acord amb aques-
ta afirmació com si no, podem creure 
que el desitjable seria que totes les 
professions i activitats laborals que 
desenvolupa l 'èsser humà, tinguessin 
el mateix reconeixement -prestigi- so-
cial, tota vegada que el treball realitzat 
repercutirà sobre el conjunt de la so-
cietat. El tipus de professió no hauria 
de determinar, a priori, el reconeixe-
ment -prestigi- social de les persones 
que han de fer aqueixa feina, sinó que 
sigui el treball individual i col·lectiu 
que detennini el reconeixement -pres-
tigi- social de la professió. En qualse-
vol cas, el factor que detenninarà el 
nivell de reconeixement social de les 
professions, activitats laborals i als 
propis treballadors, estarà en funció 
dels resultats obtinguts i, naturalment, 
del nivell d' informació que es tingui 
dels mateixos. 
En el cas concret del treball docent 
hem d 'admetre la dificultat de la pro-
fessió de mestre, tal com està configu-
rada avui dia, respecte a altres profes-
sions. En el paràgraf anterior anuncia-
ven que "... el nivell de reconeixe-
ment social de les professions es-
tarà en funció dels resultats obtin-
guts... " i, evidentment, no és el mateix 
constni i r un pont o fabricar un cotxe, 
coses materials , la utilitat i el resultat 
de les quals és fàcilment demostrable, 
que desenvolupar els principis i valors 
de la Constitució, els quals configuren 
el Sistema Educatiu Espanyol , con-
cretats, els dits principis, en l 'art. 2.3 
de la L O G S E . 
En aq u es t c a s , la u t i l i ta t de 
l 'Educació està fora dc qualsevol dub-
te, i els resultats que s'esperen de la 
seva pràctica, clarament anunciats, 
p e r ò , s ' a c o n s e -
gueixen els resultats 
en el pe r í ode de 
temps previst? Es 
tenen els mitjans? El 
treballador docent té 
la formació neces-
sària p e r a la funció 
que se li exigeix? 
Quins són els resul-
tats que prioritza la 
societat? En quin 
ordre? Quin és el seu 
grau de satisfacció? 
Aquests poden ser 
alguns dels indica-
tius que ens perme-
ten conèixer la difi-
cultat que ens plan-
teja haver de "valo-
rar", de forma objectiva, el treball 
docent. Tot això, contemplat des dels 
seus múltiples aspectes serà el que ens 
dirà, en cada cas, el nivell de reco-
neixement -prestigi- social que té el 
treball docent. 
Tot analitzant el treball docent i la 
seva funció dc manera general i ate-
nent a la preocupació d 'un nombre 
important dc persones, pertanyents a 
aquest col·lectiu, de "revalori tzar" 
socialment el seu treball, convindria 
analitzar els aspectes més negatius 
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socia lment de la 
s eva funció per 
poder determinar 
les es t ra tègies a 
seguir i dur a terme les accions i 
activitats pertinents, per eliminar o 
suplir els dits aspectes. 
Per conèixer quins són els aspec-
tes que incideixen de manera desfavo-
rable en el col·lectiu de docents, po-
dem establir tres nivells de prospec-
ció: 
- Administració educativa. 
- Col·lectiu de treballadors docents. 
- Receptors (alumnat, pares, mares) 
del treball docent. 
Encara que pugui semblar que el 
pes específic del reconeixement social 
del treball docent és en els receptors, 
ens convé conèixer el grau de satisfac-
ció de l 'Administració, respecte als 
seus funcionaris, i conèixer també 
quina opinió té el propi col·lectiu de si 
mateix. 
L 'estudi més extens, si no el més 
important, seria el del sentiment dels 
receptors. Per una banda, conèixer 
l 'opinió de l 'a lumnat i, per altra la dels 
pares i mares. 
Essent un poc crítics amb el sector 
pares , hem de reconèixer que una gran 
majoria emet, de forma general i arbi-
trària, judicis de valor sense la infor-
mació adient i utilitzant en la majoria 
dels casos la tècnica del rumor. 
Si l 'aspecte docent és tema de 
conversa entre els pares i mares -no hi 
ha cap reunió d 'amics on no es comen-
tin, critiquin i/o elogiïn els/les mestres 
dels nostres fills i filles -és l 'aspecte no 
docent el que genera un major rebuig 
social. Em referesc, naturalment, als 
períodes vacacionals. La societat ho 
assumeix però no ho acaba d'entendre. 
Altres aspectes per a la reflexió i 
l 'anàlisi serien els que es deriven de la 
participació dels pares -individual i 
col·lectiva- i els problemes que aques-
ta genera. Hem de ser conscients de la 
manca d'hàbit en la participació, dret 
que estam exercint des de fa vint anys 
4 6 Í1 
d ' a c o r d a m b la Lle i G e n e r a l 
d 'Educació de 1970, a través dels 
Consells de Direcció. Hàbi t aquest 
que no es facilita programant les tu to-
ries de pares en hores intempestives. 
Aquesta manca d 'hàbi t participa-
tiu és, entre d 'al tres, la causa que els 
pares desconeguin el Sistema Educa-
tiu, el seu grau d' implicació i el treball 
realitzat pels docents. 
La constitució dels Consells Esco-
lars pretenia eliminar les barreres en-
tre els diferents sectors de la comuni-
tat educativa, reunint, per primera 
vegada, entorn de la mateixa taula a 
professors/es, pares/mares, alumnes, 
municipi i equips directius. 
L'experiència és positiva, però el 
malestar dels pares augmenta per t ro-
bar-se en minoria, en un medi que 
desconeix, on rep la impressió que 
tothom té pressa per acabar i en què 
rep la informació tard, malament i 
mai. Essent conscient d 'aquesta situa-
ció, el Consell Escolar de l 'Estat , en el 
"Informe sobre el estado y situación 
del s i s temaeduca t iva91-92"diu : "El 
Consell Escolar de l 'Estat proposa, 
una vegada més, a les Administracio-
ns Educatives, que adoptin les mesu-
res oportunes per analitzar i avaluar el 
funcionament dels Consells Escolars 
a través d 'un debat i investigació, 
desenvolupar la normativa precisa per 
a la creació dels Consells Escolars 
Municipals , i adoptar mesures que 
assoleixin un major equilibri entre els 
distints sectors de la Comunitat Edu-
cativa que part icipa en els Consells". 
Sense passar a descriure la casuís-
tica general entre pares i treballadors 
docents, que segurament ens aportaria 
nous elements d 'anàlisi , podríem con-
cloure que la clau per revaloritzar 
socialment el treball docent seria do-
nar-lo a conèixer de manera perma-
nent, mitjançant sistemes que ens as-
segurin la plena comprensió del que es 
realitza. 
Un dels sistemes podria ser que la 
Comunitat Educativa després d'analit-
zar la situació, ho enunciï com a objec-
tiu per ésser inclòs en el Projecte Edu-
catiu de Centre per a la seva execució, 
sota la responsabilitat del Consell Es -
colar del Centre. 
Al principi fèiem una reflexió so-
bre "valorar" , però abans de tot hem 
de "conèixer" per poder "valorar". • 
FA PA. - Balears 
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L'STEl, EL PROFESSORAT I 
LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 
L ' S T E l des de la seva funda-ció ha considerat que el rep-te social de recuperar l 'ús 
social i públic de la nostra llengua i 
d ' integrar tots els que han optat per 
romandre al nostre poble podrà ésser 
aconseguit en la mesura que el nostre 
sistema educatiu t ambé el faci seu. 
Però no només ens hem quedat en 
declaracions de principis i de bones 
intencions. El seguiment que hem fet 
d 'aques t procés de recuperació de la 
nostra identitat a les escoles i instituts, 
així com les repercussions laborals 
que implica ha estat des de sempre 
constant, constructiu i responsable, la 
qual cosa es fa evident si hom repassa 
el nostre butlletí sindical i la nostra 
revista d 'Educac ió , " P I S S A R R A " . 
D a r r e r a m e n t , p e r ò , p e r p a r t de 
l 'administracions educatives no hi ha 
gaire voluntat política d ' avançar se-
riosament en aquest procés. Només 
cal observar -i a continuació ho con-
cretarem- l 'escassa receptivitat que 
han rebut les nostres darreres propos-
tes sobre el tema, especialment aque-
lles que reclamen una millora de les 
condicions laborals per preparar el 
professorat en el domini de la nostra 
llengua, cul tura i realitat socio-econò-
mica. Mest res i professors que -no ho 
oblidem-.isón unes peces claus per a 
l 'èxit de qualsevol projecte educatiu. 
Ja en el passat mes de desembre 
vàrem exposar a la Direcció Provin-
cial del M E C i a la Conse l l e r i a 
d 'Educac ió , mitjançant un document, 
les nostres reivindicacions més bàsi-
ques, entre les que destacam les se-
güents: 
- Cursos de Llengua Cata lana per al 
professorat no preparat , realitzats en 
horari lectiu o de permanència en el 
centre. 
- Catalogació oficial com a "bilin-
gües" de les places de Secundària que 
imparteixen o impartiran en un futur 
pròxim la matèria en català. 
- Requisit de titulació de Llengua Ca-
talana per accedir a la docència. 
Comunicats i articles posteriors 
de l ' STEl seguien incidint, millorant-
les, en aquestes propostes, però sense 
cap t ipus de resposta per part de 
l 'Administració. 
Durant el mes d 'abri l , l ' STEl va 
alertar mitjançant una proposta a la 
Comissió Provincial de Formació so-
bre el malestar que estava generant 
entre part del professorat la manca de 
sensibilitat de les administracions edu-
catives per les demandes bàsiques so-
bre el recicl atge que hem exposat abans. 
Males tar que també estava -està- en 
relació amb el t ipus de preparació 
acadèmica que s'ofereix en el sentit 
d ' una insuficient adaptació dels con-
tinguts a les necessitats de formació 
del professorat. Així, proposàvem la 
realització d 'unes Jornades Pedagògi-
ques per al professorat que imparteix 
aquests cursos en els quals es treballin 
nous plantejaments de formació per 
tal d 'adaptar- los millor a les necessi-
tats de la docència. 
El IV Congrés de l ' STEl , celebrat 
durant el mes de maig, va tractar la 
Normali tzació Lingüística i Cultural 
en la seva vessant ideològica, laboral 
i de gestió. Tractament a fons total-
ment compatible amb el possibilisme, 
l 'ordre i la concreció de les mesures 
que es proposaren per tal d ' avança ren 
el que preveu l 'Estatut d 'Autonomia i 
la Llei de Normalització Lingüística 
respecte a la realitat lingüística i cul-
tural a les nostres escoles i instituts, de 
les quals feim un extracte al final. 
I bé, a hores d ' a ra ens sobren 
motius per afirmar que la resposta a 
les nostres reivindicacions per part de 
la Conselleria i del Mec ha estat clara-
ment insatisfactòria. Més , no tan sols 
no hi ha hagut cap avanç sinó que a 
més s 'ha fet marxa enrera, per exem-
ple, en el reciclatge impartit a Secun-
dària en horari de permanència en el 
centre i que enguany no s 'ha ofertat. 
Per acabar , encara hem d'afegir que 
en el darrer plenari de la Confederació 
d ' S T E s de tot l 'Estat Espanyol, i a 
proposta de l 'STEl , es va aprovar de 
donar suport a les propostes que hem 
fet des del nostre Sindicat a les admi-
nistracions: 
1.- Realització del reciclatge de llen-
gua catalana en horari lectiu. 
2 - Catalogació oficial dels llocs de 
treball "en ca ta là" a Secundària, de 
manera progressiva. 
3 . - Convocatòria dels sistemes d 'accés 
als cossos docents amb el requisit de 
coneixements de les llengües catalana 
i castellana. 
4 - Obligatorietat d ' impart i r unes as-
signatures mínimes en català a tots els 
nivells. 
5.- Creació d 'un servei de recolzament 
a l 'ensenyança en català per a la pro-
moció i l 'assessorament dels progra-
mes en català. 
Propostes que reclamam indepen-
dentment de reiterar la reivindicació 
de l ' immediat t raspàs de competèn-
cies plenes en educació. Les adminis-
tracions educatives tenen l apa rau l a .D 
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PISSARRA 
69 Entrevista del Conseller amb el Ministre 
d'Educació (*) 
E l conseller de Cultura, Edu-cació i Esports del Govern Balear, Bartomeu Rotger, 
es va entrevistar el passat 22 de setem-
bre amb el ministre d 'Educació i Cièn-
cia de l 'Estat espanyol, Gustavo Suà-
rez Pertierra. 
Aquesta entrevista va tenir caràc-
ter protocolari, com una primera pre-
sa de contacte entre el màxim respon-
sable d 'educació de l 'Estat espanyol i 
el de la Comunitat Autònoma Balear, 
però el conseller aprofità l 'oportunitat 
per a b o r d a r temes concre t s , com 
l 'acceleració del t raspàs de les compe-
tències educatives, la construcció del 
nou conservatori de música i d 'un 
multiaulari a la Universitat de les Illes 
Balears. 
- Sr. Conseller, quina valoració 
fe de l'entrevista mantinguda 
amb el ministre d'Educació? 
- Estic molt satisfet d 'aquest en-
contre, el ministre ha mostrat una ac-
titud positiva i cordial, p lasmada en 
una gran receptivitat i una clara dispo-
sició a concretar les coses, encara que 
amb prudència i rigor: Per primera 
vegada, un ministre ha acceptat de 
mantenir relacions bilaterals entre el 
Ministeri i la Conselleria. 
- Sens dubte, un dels temes 
tractats més importants ha estat el 
del traspàs de les competències 
educatives. Quines han estat les 
vostres peticions i a quins nous 
acords heu arribat? 
- La proposta principal feta al 
ministre ha estat l 'acceleració del t ras-
pàs de les competències educatives, 
amb l'objectiu que en el període d 'un 
any, el Govern Balear pugui disposar 
de les competències sobre la UIB. El 
que significaria guanyar un any res-
pecte a l 'acord previst en el Pacte 
Autonòmic, i en dos o tres anys, tenir 
les competències de la resta del siste-
ma educatiu, pel qual j a hem fet estu-
dis de finançament i estam preparats 
per acollir-les. 
A m b aquesta finalitat, i en un cli-
ma de confiança recíproca, vàrem acor-
dar institucionalitzar converses pe-
riòdiques entre representants del Mi -
nisteri i de la Conselleria, tant per 
concretar els terminis de la cessió de 
les competències com per altres qües-
tions com són l 'educació d 'adults , la 
formació del professorat, més compe-
tències en l 'ensenyament musical i 
l 'adequació de la delegació del M E C a 
les estructures de la Comunitat Autò-
noma. 
Així , el p r imer encontre , que 
comptarà amb la participació del di-
rector general d 'Educació de la Con-
selleria, Jaume Casesnoves, tindrà lloc 
a finals d 'octubre. 
- Un altre dels temes 
plantejats ve ser la construcció del 
nou conservatori, hi haurà 
cooperació per part del Ministeri 
en aquest projecte? 
- Al ministre li vaig explicar la 
urgència per aconseguir latransferèn-
cia immediata del Conservatori Pro-
fessional de Música i Dansa i de la 
xa rxa d'escoles de música, de les quals 
la Comunitat Autònoma només té la 
gestió. 
La Conselleria de Cultura, Educa-
ció i Esports j a treballa en la construc-
ció d 'aquest nou edifici, que serà el 
primer de tot l 'Estat espanyol que 
compleixi les normes de la L O G S E . 
En aquest sentit, vaig sol·licitar al 
ministre la col·laboració del M E C , 
amb l 'aportació de 500 milions de 
pessetes. El ministeri j a s'ha com-
promès a ajudar-nos econòmicament, 
encara que no hem concretat xifres. 
- Quina és la situació actual 
quant a la possible construcció 
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del multiaulari al campus 
universitari? 
- Vaig explicar al ministre la ne-
cessitat de desbloquejar el conveni de 
bases per a la construcció d 'un mul-
tiaulari al campus de la Universitat, 
amb una capaci ta t de 3000 alumnes i 
que acolliria bona par t dels estudis 
d 'humani ta ts . 
En aquest sentit, estam molt con-
tents perquè el ministre s'ha com-
promès a apor tar un total de 2 .000 
milions de pessetes , repartits entre 
1994 i 1996 per a la construcció 
d'aquest mult iaulari . 
- Com a conseller d'Educació 
de la Comunitat Autònoma 
Balear, quin ha estat el missatge 
principal que ha volgut deixar 
clar al Ministeri? 
- El missatge més important que 
vaig voler deixar clar al ministre és la 
necessitat que el Govern Central ce-
deixi al Govern Balear les competèn-
cies educatives el més aviat possible 
per poder treballar des d 'aques ta Con-
selleria i aconseguir una educació de 
qualitat i adap tada a les necessitats de 
la nostra Comunitat . Hem de tenir les 
competències ja , acceptam de L O G -
SE, però amb unes connotacions dis-
tintes, com a conseqüència de les pe-
culiaritats pròpies de la nostra comu-
nitat, que la fan diferent a la resta de 
l 'Estat , i tenint en compte el nostre 
model educatiu, elaborat fa sis anys. D 
(*) Entrevista transmesa per la 
Conselleria de Cultura 
Educació i Esport 
NOTA A UN ESCÀNNER 
PISSARRA 
69 
A g r a e i x o a J o a n a S e r r a (PISSARRA 68) l a 
p o s s i b i l i t a t d e m i l l o r a r l ' e s c à n n e r l i n g ü í s t i c d e l a 
U I B (PISSARRA 67, m a i g - j u n y 1 9 9 3 ) . 
V u l ! r e s p o n d r e p r i m e r q u e n o s é q u è é s u n t o a n t i c i e n t í f i c - - s í 
q u e s é q u è é s u n t o n o c o r r e n t m e n t u s a t e n e s c r i t s c i e n t í f i c s , p e r ò 
h o m p o t d e f e n s a r u n t e o r e m a a m b a p a s s i o n a m e n t i a m b v a l o r a c i o -
n s , i f i n s i t o t a m b i n s u l t s i b a t u e s p e r e n m i g , i s i l a d e f e n s a é s b e n 
f e t a n o t i n d r à r e s d ' a n t i c i e n t í f i c - , i s e g o n q u e l ' e x p e r i è n c i a m o s t r a 
q u e e l c a t a l a n i s m e n o m é s f a r e a c c i o n a r e n c o n t r a e l s a n t i c a t a l a -
n i s t e s ( " Q u e la p r u d è n c i a n o e n s f a c i t r a ï d o r s " , d i u J o r d i C a r b o n e l l ) . 
E f e c t i v a m e n t , a i x í c o m , p e r e x e m p l e , p u n t u a l i t z o q u e " L e s 
c l a s s e s q u e e s f a n e n a n g l è s c o r r e s p o n e n a l ' a s s i g n a t u r a L l e n g u a 
A n g l e s a " , h a g u é s p o g u t p u n t u a l i t z a r l a n o r m a l i t a t d e f e r l e s 
a s s i g n a t u r e s d e l l e n g u a d e l a c a r r e r a d ' e s p a n y o l e n e s p a n y o l , i 
t a m b é l a a n o r m a l i t a t q u e a l a U I B h i h a g i c a r r e r a d ' e s p a n y o l ( e n c a r a 
q u e e s d i g u i d e F i l o l o g i a H i s p à n i c a é s b à s i c a m e n t d ' e s p a n y o l ) , i n o 
d ' a n g l è s . 
Antoni Artigues. 
DAMIÀ PONS, PREMI J A U M E I 
D'ACTUACIÓ CÍVICA CATALANA 
P o c a b a n s d e t a n c a r l ' e d i c i ó d ' a q u e s t n ú m e r o d e l a r e v i s t a , e n s 
h a a r r i b a t l a n o t í c i a d e l a c o n c e s s i ó d e l P r e m i J a u m e I d ' A c t u a c i ó 
C í v i c a C a t a l a n a a l n o s t r e a m i c i c o l · l a b o r a d o r D a m i à P o n s i P o n s . 
A q u e s t e s d i s t i n c i o n s , a t o r g a d e s p e r l a F U N D A C I Ó J A U M E I , 
i n t e n t e n p r e m i a r l a t a s c a c o n s t a n t , s i l e n c i o s a i s o v i n t n o p r o u 
r e c o n e g u d a , d ' a q u e l l e s p e r s o n e s q u e s e m p r e h a n a c t u a t , s e n s e 
e q u í v o c s , a l s e r v e i d e l a i d e n t i t a t p r ò p i a d e l s P a ï s o s C a t a l a n s , e n 
à m b i t s d e l a v i d a i d e l a r e l a c i ó h u m a n a t a l s c o m l ' e n s e n y a m e n t , 
e l s m i t j a n s d e c o m u n i c a c i ó , l e s c i è n c i e s , l ' a r t , l ' a c c i ó s o c i a l i 
c í v i c a , e t c . 
E n e l c a s c o n c r e t d e D a m i à P o n s c a l c i t a r l a s e v a i m p o r t a n t 
a c t u a c i ó p e r s o n a l e n t o t a l l ò q u e h a t i n g u t d e r e f e r e n t l a r e i v i n d i -
c a c i ó n a c i o n a l a M a l l o r c a ; e l s s e u m e s t r a t g e , q u e l ' h a f e t e x e m p l e 
p e r a l s s e u s a l u m n e s i u n a f i g u r a c a r i s m à t i c a e n t r e e l j o v e n t , e n t r e 
e l p r o f e s s o r a t i e n v e r s e l p a í s , o n é s e s t í m u l i c l a u d e n o m b r o s o s 
c o m p r o m i s o s c í v i c o - p o l í t i c s , a i x í c o m m o b i l i t z a d o r i m a g i n a t i u 
d ' a c t u a c i o n s q u e r e f o r c e n l a p e r s o n a l i t a t n a c i o n a l d e M a l l o r c a , 
c o m s ó n e l G r u p B l a n q u e r n a , l a p u b l i c a c i ó m e n s u a l s e l ' O b r a 
C u l t u r a l B a l e a r "E l M i r a l l " d e l a q u a l h a e s t a t p r o m o t o r , e l s u p o r t 
d e c i s i u e n u n a e t a p a c r í t i c a d e l a r e v i s t a " L l u c " ; p e r l a s e v a 
p r e s è n c i a f r e q ü e n t e n c o l · l o q u i s , c o n f e r è n c i e s , t a u l e s r o d o n e s i 
h o m e n a t g e s ; i , t a m b é , p e r l a s e v a e x c e l · l e n t o b r a d e c r e a c i ó 
l i t e r à r i a . 
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Oh! A la fi! Un hivern i un estiu sense 
parallamps radioactius! 
Josep Planas 
Aquesta ha estat una feina llarga, 
i difícil. El Govern de l 'Estat havia 
estat incapaç fins avui, de fer efectiva 
la lletra d 'un decret llei que ell mateix 
havia dictat l 'any 1986, que determi-
nava la perillositat, el frau i la il·lega-
litat de les instal·lacions ra-
dioactives de paral lamps. N o 
ha estat fàcil, i no és que no 
se 'n conegués el perill. L a 
contaminació que produeixen 
està demostrada. 
Fa més de sis anys que 
els mestres del C.P. Rafal 
Vell varen començar a fer les 
primeres passes en conèixer 
l 'existència d 'un decret que 
parlava de l 'obligació de tra-
mitar un expedient per donar 
d 'a l ta els paral lamps com 
instal·lacions radioactives de 
3 a Categoria (imagineu les 
escoles convertides en cen-
tres sota la supervisió d 'un 
tècnic nuclear, i practicant el 
r i t u a l d e l s p r o g r a m e s 
d 'emergència i seguretat pels 
casos d'accident. . .) i que ofe-
ria l 'alternativamolt més sen-
zilla i pràct ica (?) de comuni-
car-ne l ' ex is tència a E N -
R E S A (que és l 'empresa de 
l 'Estat autori tzada a gestio-
nar residus nuclears) que aviat 
hauria de venir a retirar-lo (?) 
Doncs bé, han hagut de passar set 
anys i a la fi E N R E S A s 'ha dignat a 
venir. Des de dia 29 de setembre, a 
ritme de quatre o cinc per jornada de 
treball, s 'estan retirant els paral lamps 
dels centres escolars, instituts, edificis 
de l 'administració, esglésies, monu-
ments i particulars. 
Dins aquest dilatat període hi ha 
hagut de tot. Començaren al C.P. Ra-
fal Vell tirant instàncies i fent visites i 
més visites sense obtenir resposta. Des-
prés vingueren els contactes amb els 
pares i les decisions del Consell Esco-
lar. Es va obrir un procés de lluita al 
carrer tota vegada que les autoritats es 
feien l 'orni. Però els del Rafal Vell es 
varen veure impotents per a resoldre 
aquest cas ells tot sols. Es va prendre 
la decisió de contactar amb més afec-
tats i d 'aquí va nàixer la Coordinadora 
Antiparallamps Radioactius de M a -
llorca, que ha estat la que durant tots 
aquests anys ha conduït la iniciativa 
de les accions reivindicatives. Hi va-
ren participar activament (ara pares, 
ara mestres) diverses escoles i insti-
tuts de Mallorca, Eivissa i Menorca. 
Recordam, entre d'altres, el C.P. Blan-
querna, el C.P. Virgen de Loreto, el 
C.P. de C a ' n Pastilla, les escoles pú-
bliques de la Colònia de 
Sant Jordi i de Sa Pobla, 
els instituts de Manacor , 
etc. 
Diverses entitats han es-
t a t r e p r e s e n t a d e s a la 
Coordinadora: l 'STEI , la 
Federació d'Ensenyament 
de C C . O O , la FAPA, la 
Federació d 'Associacions 
de Veïnats, Defensa del 
Consumidor, l 'Assemblea 
Ecologista i Pacifista, el 
Moviment per a la Desnu-
clearització de la Badia, el 
G O B , etc. Però, essent fi-
dels a la veritat, ha estat la 
constància d 'una comis-
sió de pares i mestres del 
C.P. Rafal Vell que ha 
pogut, més enllà del desa-
nament general que pro-
voca la desídia de l 'admi-
nistració, mantenir l 'es-
perit de la lluita ciutadana 
en defensa de la salut de 
tots. 
Ara j a és un fet que aquests 
paral lamps, que contenen unes pla-
ques o cintes d 'alumini on s'hi ha 
adherit per procediment electrilític un 
component de sals d'americi 2 4 1 , al-
tament tòxic per més de 2000 anys, 
són retirats de les teulades de les nos-
tres escoles i ciutats. 
Cal felicitar la Coordinadora. • 
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secundari 
BARCANOVA 
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Efectivament, "els estudiosos del 
text i els professors dels nivells baixos 
o mitjans -obligats per la necessitat 
d'engrescar els alumnes- són els que 
han fet escurçar distàncies entre la 
llengua i la l iteratura". 
Com a fruit d'aquest fniilosíssini 
aparellament ha aparegut una caterva 
d'escrits sobre el·llegir i l'escriure, uns 
de més sucosos i d'altres amb quatre 
obvielats resumibles en una octaveta. 
D'entre tols -i encara que no sigui l'únic 
dolç i suculent- vull destacar aquest de 
Carme Alcoverro. 
La seva primeríssiïna qualitat és la 
d'esser un llibre ESCRIT PER LLEGIR: 
de lectura agradable, interessant i profi-
tosa; per a sort del lector -i a diferencia de 
tantíssims llibres dc "didàctica" fets per 
pedagogs fatus, pedants i insensats- tras-
pua un profund coneixement de la llen-
gua i de la teoria literària, una gran 
entusiasme per la lectura, un gran amor 
per l'ensenyament, que et deixen amb la 
sensació d'haver fet una co-
neixença productiva, agradosa i 
permanent. 
No ha escrit cl llibre i 
convé repetir-ho, un psicòleg o 
un pedagog que ha dc fer currícu-
lum (generalment a partir de fal-
sa ciència), sinó una excel·lent 
professora dc llengua que, plane-
rament, ens explica el que fa, cl 
seu saber fer: "L'cxpcrièncial ia 
consistit a fer llegir i escriure 
de gust els estudiants mit -
jançant cl desenvolupament de 
tota mena dc procediments i 
tècniques, dc la tr ia d'uns re-
cursos determinats i d'activi-
tats que s'han desprès dc la 
lectura i l'escriptura. [...] Cada 
setmana s'han repartit un plec 
dc contes d'un o diversos au-
tors, segons les activitats que cs 
desplegaven [...] Habitualment 
una part dc la sessió cs destina 
a comentar algun dels contes 
llegits, sobre cl qual sovint 
s'organitzen activitats d'escrip-
tura. H i ha un responsable 
d'orientar el debat que, amb l'ajut del 
professor, cs prepara la lectura més a 
fons. [...] Els estudiants acostumen a 
escriure un conte cada quin/c dics i 
una ressenya mensualment, a banda 
d'altres pràctiques d'esquematització 
i dc síntesi. [...] Es corregeixen uns 
quants contes per setmana". 
S'ha partit dc contes -moderns, cata-
lans i estrangers- "per la brevetat, que 
en facilita la lectura, cl comentari i 
l 'escriptura"; cal destacar aquí l'encert 
de la tria de contes (encara que cadascú 
n'hi trobarà a fallar algun dels seus: jo he 
pensat en Miquel Àngel Riera, en Tru-
man Capole, cnBukowski...) Nocs deixa 
de banda l'assaig literari sobre cl conte: 
se 'n llegeixen, cs fan ressenyes... 
D'entre Ics tècniques, recursos, acli-
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a més de la lectura 
setmanal i de la crea-
ció quinzenal de con-
tes amb la subsegüent 
correcció, com si fos poc. a la qual cs 
dedica un capítol- a) la comparació entre 
contes, b) la recerca dc documentació, c) 
quan cs llegeix Poc cs treballen els proce-
diments dilatoris de naturalesa sintàctica 
(aquest apartat és una petita meravella dc 
treball textual, dc la conjunció llengua-
literatura dc que parlàvem), d) amb 
Txckhov cs treballa la construcció del 
personatge i la puntuació, c) amb Melvi-
lle, entre d'altres aspectes, la frase com a 
clement nuclear per bastir la narració (cl 
subratllat i cl resum), f) la traducció, g) la 
reducció d'un conte a un esquema, amb 
Calders, h) etcètera, etcètera. 
Estic convençut que Carme Alco-
verro cs una d'aquelles professores que 
els alumnes recorden amb reconeixe-
ment, i no n'hi ha per menys: a més dclot 
el que hem dit. els estudiants veuen els 
seus contes publicats a revistes, partici-
pen en programes juvenils dc ràdio, de-
baten amb escriptors i traductors, fan 
sortides a fires dc llibres i exposicions i 
visites a llibreries. 
- Aquest llibre, cs útil per als mestres 
de primària? 
- A més dc l'aplicabilitat que un 
mestre sàpiga obtenir per els seus al·lots 
de Ics diverses tècniques, activitats, pro-
cediments..., que s'expliquen al llibre, 
aquest.és útil per als mestres, i per als que 
ho han d'esser: si ells mateixos fan la 
feina indicada (lectura habitual, escrip-
tura creativa habitual.anàlisi lingüística, 
literària, cultural dc l'obra, etcètera), seran 
moll més capaços d'aplicar aquestes tèc-
niques i Ics que siguin i d'inventar-ne dc 
noves. 
Per acabar: qui vulgui passar gust dc 
llegir sobre cl llegir i l'escriu rc -sigui o no 
per ensenyar-ho- s'ha d'asseurc amb 
aquest llibre (mentre cl tingueu a Ics 
mans fareu més d'una visita als vostres 
prestatges per rellegir aquell conte que 
tant us va plaure). 
Per usar una metàfora dc moda avui: 
Bon Profit! 
Antoni Artigues, 
Palma (Catalunya), tardor del 93 
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PROPOSTES EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES 1993-94 
Regidoria d'Educació, Cultura i Joventut 
ESCOLA D'ADULTS 
En col· laboració amb el M E C . 
A l fabe t i t zac ió , cer t i f ica t d 'esco la r i ta t , g radua t esco la r , 
preparació proves accés F P 1 , tallers de tall i confecció, dibuix 
i pintura, macramés, auxil iar de clínica i comptabi l i tat , castel là 
per a estrangers, ortograf ia, anglès, càlcul . 
CURSOS DE CATALÀ PER A ADULTS 
Per a catalanopar lants i no cata lanopar lants. 
In formació: A j u n t a m e n t d ' E i v i s s a ( D e p a r t a m e n t de 
Normal i tzació Lingüíst ica). Te l . 397500 
TALLERS A LES ESCOLES 
Expressió plàst ica preescolar 
Construccions i col lage 1 r. EGB 
Ombres x ineses 2n . EGB 
Titelles 3r. EGB 
Màscares 4t. EGB 
Titelles sobre la Història d'Eivissa 5è. EGB 
Informació: A juntament d 'Eiv issa (Regidor ia de Joventut ) . 
Te l . 397500 
LA TARDA DEL CONTE 
Activitats per als infants a la Bibl ioteca Munic ipal . Tots els 
divendres a les 18 hores. 
Informació: Bibl ioteca Munic ipal (C /Cas te l la , 19) 
VILA A L'ESCOLA 
Conèixer la Ciutat d 'Eiv issa, per a estudiants d 'EGB i BUP. 
Informació: A juntament d 'Eiv issa i als centres escolars. 
VISITES DIDÀCTIQUES A LES EXPOSICIONS DEL MAC 
Una realització del Patronat Munic ipa l del Museu d'Art 
Contemporani amb col· laboració amb el CEP i els centres 
escolars. 
Peraestudiants d 'EGB. Informació: Museu d'Art Contemporani 
d'Eivissa i centres escolars. 
ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE TOTS ELS CAPS DE 
SETMANA PER A CONÈIXER EL TEU ENTORN 
Ciclotur isme, acampades , excurs ions, etc. 
Informació: Ajuntament d'Eivissa (Regidor ia de Joventut ) . 
SERVEI D'INFORMACIÓ JUVENIL 
En col· laboració amb la Direcció Genera l de Joventut del 
Govern Balear. Tot allò que voleu saber. 
Informació: als Instituts, FP i Escola d'Arts i Of ic is. 
EDUCACIÓ VIÀRIA 
Coneixer ies normes elementals de circulació i compor taments 
al carrer. Per a estudiants d 'EGB. Classes impart ides per la 
Policia Local d'Eivissa, en col· laboració amb els col· legis. 
Informació: A juntament d 'Eiv issa i als centres escolars. 
